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PEKI0D1C0 OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el CaHe, 
HKÍiVICIO FAETICULAS 
Diario de la Marina. 
A i . D I A R I O OS l^A M A R I M A . 
COTIZACIOHES 
DEL 
COL,BGHO D E C O R E E D O K E S . 
Cambios. 
E S P A S A 1 1 á 4 p § P., oro es-pañol, según plaza, fecha y cantidad. 
TELEGRAMAS DEL MIERCOLES. 
Madrid, 18 de j imio. 
E n a t e n c i ó n á que v a mejorando 
el estado de la sa lud p ú b l i c a en los 
lugares infestados por el c ó l e r a , los 
conservadores h.an desistido de pro-
mover el debate sobre asuntos sa-
nitarios que preparaban. 
Nmva York, 18 dejmio. 
Dicese que l a C o m i s i ó n de hacien-
da del Senado h.a presentado á la 
aprobación de dicha C á m a r a var ia s 
enmiendas a l proyecto de ley sobre 
reformas arancelar ias , establecien-
do que la pr ima de p r o d u c c i ó n a l a-
zúcar se baga extensiva a l de ma-
ple; que no se abone é s t a á aque-
llos productores que obtengan me-
nos de 5 0 0 l ibras anuales; que los 
azúcares comprendidos entre los 
grados 13 y 16 de l a esca la holan-
desa, paguen tres d é c i m o s de cen-
tavo por l ibra, y los superiores a l 
grado 16, abonen se is d é c i m o s de 
centavo. 
Londres, 18 de junio. 
Conforme a l tratado recientemen-
te celebrado entre este gobierno y el 
de A lemania , e l reino de Z a n z í b a r 
quedará bajo e l protectorado de I n -
glaterra. 
T E L E a R A M A S D E A Y E K . 
Madrid, 19 de junio. 
L a G a c e t a de hoy publica u n Heal 
Decreto concediendo c a r á c t e r de 
fomento y util idad p ú b l i c a á l a So-
ciedad U n i ó n Ibero-Americana , pa-
ra las fiestas que proyecta celebrar 
con motivo del cuarto centenario 
del descubrimiento de A m é r i c a . 
E n la frontera portuguesa se han 
tomado medidas sani tar ias con mo-
tivo de l a a p a r i c i ó n del c ó l e r a en 
algunos puntes de l a provincia de 
Valencia. 
L a sa lud p ú b l i c a es inmejorable 
en toda la P e n í n s u l a , con e x c e p c i ó n 
de tres pueblos de l a referida pro-
vincia, que se ha l len acordonados. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas no 
dan cuenta de haber ocurrido nin-
guna nueva i n v a s i ó n en Puebla 
de Pugat. 
Nueva York, 19 de junio. 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda del Se-
nado, en las enmiendas presenta-
das á la a p r o b a c i ó n de dicha C á m a -
ra, no establece v a r i a c i ó n alguna 
en lo relativo a l tabaco. 
Nueva- York, 19 de junio. 
Dicen de Madrid , que en Puebla de 
Hugat han ocurrido cinco nuevas 
defunciones. Dicen as imismo que 
la epidemia decrece en el resto de 
la provincia de V a l e n c i a . 
Par ís , 19 de junio. 
L o s temores ocasionados por el 
có lera causaron ayer alguna depre-
s i ó n en la B o l s a de esta capital. 
Londres, 19 de junio. 
L o s gobiernos de I ta l ia y de 
Portugal e s t á n tomando toda c ía 
se de medidas preventivas contra la 
i n v a s i ó n del có lera , a s e g u r á n d o s e 
que cerrarán s u s puertos á las pro' 
cedencias de los lugares infestados 
Nueva-York, 19 de junio. 
S e g ú n despacho de M a d r i d , el 
Presidente de la C o m i s i ó n de Pre 
supuestos, Sr . Moret, ha propuesto 
un m o d a s v i v e n d i , por el cua l se fa 
vorece el aumento de los aranceles 
de las aduanas, con e l objeto de fa 
cil itar la r e c o n c i l i a c i ó n del s e ñ o r 
Sagasta con los proteccionistas, 
equivaliendo esto á renunciar 
los principios l ibre-cambistas que 
siempre h a n sostenido los l ibera 
Ies. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 19 de junio. 
E l vapor-correo que sale m a ñ a n a 
de Santander l l eva á l a i s l a de C u b a 
los presupuestos generales de la 
mi sma para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó -
mico. 
E n el Consejo de Minis tros cele 
brado hoy, bajo l a presidencia de 
S. M . la P e i n a , d ió cuenta el jefe del 
G-abinete de las medidas san i tar ias 
adoptadas por e l Gí-obierno, con mo 
tivo de la ex i s tenc ia del có l era en la 
provincia de V a l e n c i a . 
S. M . la P e i n a h a firmado un de 
creto por el que se introducen 3 0 
m i l pesos de e c o n o m í a en el presu 
puesto de M a r i n a de la I s l a de C u 
ba. 
E n el mi smo Consejo se h a n to 
mado var ios acuerdos con objeto de 
facil itar l a r e c o n c i l i a c i ó n con el S r 
G-amazo. 
Washington, 19 de junio. 
E l m é d i c o Inspector C e n e r a l de 
Sanidad, r e f i r i é n d o s e a l có lera , ha 
manifestado la posibilidad de que 
invada los Es tados Unidos, por la 
v í a de Cuba, en el caso de que aquel 
se declare e p i d é m i c o en E s p a ñ a . 
I N Q L A T E R K A | ^ S l l f 
Í F K A N C I A . 
A L E M A N I A . 
Ci á 62 p g P., oro 
español, & 3 div. 
E S T A D O S - U N I D O S . 
ih & 5i p. 
español. 
l P., oro 
00 diT. 
8 i á 9 i p g P-, oro es-
pañol, á 60 áir. 
9 i á 10i p . g P., oro 
español, á 3 d^r. 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á r f ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, i d . . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5i & 53 reales oro 
ir. , según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 & 89.—De 4 i & 4 i rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De j i 
4i á 4 i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Pólix Arandia y^D. Juan C. 
Herrera. 
Ks copie.—Habana, 19 de junio de 1890.—Kl Sín-
i>r i \ Pr«RÍ(l«nt.« Jnt.f.rlno. J o t é Mn Mnnln tvA». 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N - í 6 á 8 p . § anual, en 
i oro y billetes. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrltf á 248^ por 100 y 
cierra de 243 ft 2é3i 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
miaión de tros millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos do la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos (íe Hierro 
de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sactua la Grande , 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía d«l Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Ga» 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispano-Amo 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas. 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
cióu del Sur 
(Jompafiía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obi i g a c i ó n es Hipotecarias de 






65 á 67f V 
5 á r.j 
Nominal. 
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SECRETARIA DEE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Las subastas anunciadas para el día 19, de los arbi 
trios "Carbón vejetal, coke y artificial," "Cuidado de 
caballos de los labradores que concurren á los merca 
dos," "Mesillas del Mercado de Cristina." y "Anun 
cios y Letreros," de los suministros de "combustible, 
"víveres," "carnes" y "pan," y del arrendamiento de 
la "Pescadería," en'el próximo año económico, que-
dan transferidas para el viernes 27 del corriente, á la 
misma hora, en el propio lugar y bajo los requisitos 
condiciones ya publicados. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente se hace público por este medio, para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 16 de junio de 1890.—Agustín Oucucardo 
C 877 9-18 
SECRETARIA DEL. EXCMO. AYUNTAMIENT( 
SECCIÓN 2"—HACIENDA. 
El día veinte y cinco del corriente, á las dos en 
punto de la tarde, tendrán lugar, en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici 
pal, los remates de los suministros de maloja para el 
consumo de las bestias de propiedad municipal y de 
efectos de albañilería, carpintería y alfarería, para las 
obras municipales en el próximo año económico, con 
sujeción á los pliegos de condiciones que se publicarán 
en la Oaceta y Boletín Oficial. 
De orden de S. E. so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Secretario, Agus 
tin Ghuaxardo. C 839 14-10 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 
22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayunta 
miento do la Habana, de la recaudación de los pro 
ductos del Canal de Albear, Zanja Real y Acueducto 
de Fernando V I I , y expedidos los recibos por el con 
cepto de "Plumas de Agua" de los mismos, se hace 
sabor que continúa, en la Caja de este Banco, la co 
branza de los expresados recibos correspondienttis al 
año actual. 
La cobranza se efectúa todos los días hábiles, desd 
las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y el 
plazo para pagar sin recargo, se terminará el 30 il 
junio próximo inmediato; advirtiendo que el que no 
satisfaga su adeudo en el plazo señalado, incurrirá en 
e) cinco por ciento y demás re-argos que marca la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el procedí 
miento contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 28 de mayo de 1890.—J. B . Cantero, 
In . 968 alt 10-31 My 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes de este 
Término Municipal, se les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al cuarto trunes 
tre, y tercero y cuarto trimestres de Fincas Rásticas 
del a tual ejercicio económico de 1889 90, así como de 
los recibos de trimestres anteriores que no se habían 
puesto al cobro por rectificsción de cuotas ú otras 
causas, vence el día 2t dol corriente mes, y que en 
equivalenca á la notifii'ar.ión á domicilio, que ya no 
tiene lugar, se concederá un último plazo de tres días 
hábiles, que empezará á contarse desde el 25, para 
que pueda efectuarse durante dicho último p'azo el 
pago, también sin recargo, pues pasado el día 27 in 
curriráu los morosos definitivamente en el primer gra-
do de apremio, que consiste en el 5 por 100 de re 
cargo. 
Habana, 17 de junio de 1890.—El Subgobernador 
José Qodoy García. 
I n. 968 3-19 
VOLUNTARIOS DE L A HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
ANUNCIO. 
Ignorándose el paradero de los voluntarios de la 7 
Compañía de este Batallón D. Claudio Sáncher. Mí 
jares, D . Andrés Miguel Mimo, y D. Manuel Pelaez 
Martínez, se les llama por medio del presente anun 
ció á fin de que en el término de ocho días á partir do 
la fecha dehu publicación, comparezcan en esta olicina. 
Egido 2, en la inteligencia de que si no lo efectuaren 
se procederá lo que haya lugar. 
Habana, 16 do junio de 1890.—El T. Coronel Jefe 
del Detall, Ignacio Vargas. 3-18 
ÜNALE8. 
1U 4 15 
TTabana. 19 de iunio de 1890. 
T E i l C O í i A M A S C O M E H C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k f j u n i o 1 S , d l a s 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, ú $15.70. 
Centenes, á $ 4 . S 3 . 
Descnento papel comercial^ (JO div., i l A GJ 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros) 
$1.85i. 
Idem sobro Taris, 00 div. (banqueros), & 5 
francos 18i cts. 
Idem sobro Hamburgo, (50 d[v. (banqueros) 
li 95i. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, 128 ex-onp(fti. 
Centrífugas n. 10, pol. ÍMJ, d 5 7il«. 
Centrífugas, costo y «ote, á 3 i . 
Regular íí bu n reflnOj de t l^iltí lí 115il6. 
Ascficar de miel, de 4 í>iltí lí 41. 
Mieles, lí 21. 
Bay actividad en el mercado; pero los pre-
cios tienden .1 hi biija. 
VENDIDOS: 12,000 sacos de aztícar. 
M n i n : 50 bocojes de ídem. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.10. 
Harina patent Minnesota, $5.10. 
L o n d r e s , j u n i o l S e 
Azúcar de remolacha, á X2i3, 
Azúcar centrífuga, pol 9íí, de 14j3 á 14i4i. 
Idem regular refino, íí 13i. 
Cousoiidados, lí 97 «{IG 03>intertfs. 
Cuatro por ciento español, ú 70 ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
P a r f s , j u n i o 1 8 . 
Beuta, 3 por 100, lí 89 francos 87i cts. 
ex-dividendo. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Num,. 36. 
DEPOSITO IIIDIIOURAFICO. 
EQ cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon 
dientes. 
OCEANO ATLANTICO i 
España. 
191. NUEVA LUZ DK SITÜACIÓX VROVISIOXAL EN 
EL M U E L L E DE VlLLAGAKCf A (UlA DK AltOHA ) Se 
gún participa la Dirección General do Obras públicas 
el IR do marzo do 1890 se debo inaugurar una luz pro 
visiunal que scfíule á los navegantes !a situación do 
punta del muelle, emb»rcadero do Villagarda, en 
ría de Arosa. 
Esta luz fija roja e s^ rá situada en el extremo del 
muelle <|ue avanza de la linea de bi cot>ta 420iii. sus 
pendida en un soporte de madera pi tado de hlnneo 
y el foi o lurainoM) do ella estará elevado 9m sobre el 
nivel del mar en marea media; cu el estado oniinar 
de la atmósfera, estando el observaítor á 4m sobre el 
nivel del mar, su alcance feré de 3 milla*. 
Situ ición: 421., 35' 52" N . y 2? 33' 22" O. 
Agníguenne al cuaderno de faros núm, 81 de 1888, 
p á g . 21, y carta número 124 y plano número 120 de la 
sección I I . 
102 No EXISTENCIA DE BOTAS EX LOS 11AJ08 DK 
LA l iARKA, T E R Y PIEDRA SECA DE LA RlA DE ABO 
HA. Sejíñu participa el Ingeniero jete de la provine 
de Pontevedra, no existen en la actualidad las boyas 
en los batos de L a Barra , Ttr y Piedra Seca do la 
ría do Arosa que indica d plano núm. 120. 
Plano nfmi. 120 do la sección I I . 
SENO MEJICANO. 
Méjico. 
193. PROlIimCIÓN ACCIDENTAL D E L IVA SO DE BU 
QUKS POR EL CANAL NO. D E L I'UBUTO DE VERA 
ouuz. Según comunica el Miniofro plenipotenoari 
de los Estados Unidos de Méjico al Ministerio de Ma 
rioa, el Uobicrno de Mi jico ba acordado (juede pro 
liibido el paso á toda clase de buques por el canal NO 
del puert o do Veracruz, pnra evitar los peligros á qu 
podría dar lugar al inmersión de bloques que se está 
efectuando para el mejoramiento de diclio puerto 
Cartas números 113 y 1H4 y plano núnuro 1*3 de ] 
sección I X . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estadcs-Unidos. 
1!»4. S i r r i t E S l Ó N DE L A H O Y A L U M I N O S A DENlX'l 
MATE (PUKUTO DE Ikisrox). (A. a. número 30[16l 
París lii'MJ Desde el 2J de enero de 18b'0 se lia su 
primido la boya luminosa que se ha laba enfrento de 
la valiza Nix s Mate, en el Canal principal, á la en 
trada del puerto de üoston (véase Aviso númt ro 
lOSll 054 de 1888.) 
Vóase el cuaderno de faros urtm. 85 de 18^8, pág. 113 
y curta núm. B88 y plano núm. 3i9 A de la sección I X 
195. IJOVAS EN EL E S T R E C H O F l S l l E H ( C O N N E C 
TICUT). (A, a. IT. ninnem 30ilG2. París 1890.) L 
boya negra núm. 7 que entaba fondeada á 0,5 de milla 
al S. ISV O. del faro do North Dumpling, en la entra-
da O. del Estrecho Fisher, se ha reemplazado por 
otra roja núm. 2 
A 1 cable al S. 29V O. do la isla South Dumpang 
hay fondeada una bova negra núm. 1. 
A 0.25 milla al N . 52'.' E. del extremo N. de Fiat 
Hammoek hay fondeada una hoya negra número 1 
Hay situada una boya 7icgra número 3, á 0.5 de ca-
ble próximamente al N. 33? O. del extremo del mue-
lle del tejar de Sage en el West Harbour (puerto del 
O ) y otra boya roja núm. i , & 0'25 de milla al N . 669 >)7* 
O. del mismo muelle. 
Cartas núm. 587 de la sección I X . 
196. TRASLACIÓN DE LA VALISA LUMINOSA DEL 
CABO HATTEHAS. (A. a. JV., número 30il63. París 
18W0.) La valisa luminosa del Cabo Hatteras se ha a 
proximado unos 180m hacia la luz principal y en la 
misma enfilaeión. 
Véase cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 178, 
y carta número 543 do la sección I X . 
MAE DE CHINA. 
Islns Paraceles. 
197. BUQUE BERDIDO EN EL ARRECII'E DEL NO. 
fA. a, iV., núm. 31il70. P a r í * 1890.) El Comandan-
te del vapor-conreo de las Messageries Maritimes, 
Bjemmah sabedor de que el Melbourne y el Iraoua-
ddy habían observado cabezos de piedra, no indicados 
en las cartas, sobre el arrecife que hay al N . de las is-
las Paraceles (véase Aviso mim, 139/837 de 1889 se 
aproximó como á I milla do distancia de este arrecife 
y reconoció que estas piedras supuestas eran la popa, 
proa y calderas do un vapo- do gran porte. Estos res-
tos de buque los divisó el Pjennnah próximamente á 
"millas de distancia. 
Cartas número'» f 74 de la sección I , y 33 A y plano 
número 613 de la sección V. 
Madrid, 25 de íobrero de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Oaliano. 
) Olí IVSCRIPCION M A R I T I M A 
1>£ L A COiUANOANCIA GENIÍRAJL 
DEÍ , APOSTADERO. 
ANUNCIO 
DON VICENTE PAREO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta capi 
tal, etc. 
Por el presente edicto hago saber á D . Ignacio, don 
Josó Joaquín, D . Lorenzo, D Pablo. D. Victoriano, 
D? Angela, D? Gertrudis. D? Josefa, D? Luisa y 
D? Joaquina do Arrieta y Tenater, ««"lo herederos 
de D. Joaquín de Arrieta, que eu el juicio ejecutivo 
promovido contra ello», «on el carácter indicado, así 
como contra i>. francisco de Arrieta, con igual ca-
rácter, ó fea contra la sucesión del expresado D. Joa-
quín de Arriela, por D " Luisa de Pefialver, como cu 
radora ejemplar de su hermano el incapacitado seQor 
Marqués de Arcos y de Casa-Calvo, sobre pesos, l\o 
acordado librar y librado mandamiento de ejecución 
por la cantidad do seis mil setecientos ochenta y ocho 
pesos trece centavos en oro, procedentes de réditos de 
censos, por los intereses de demora, y por las costas 
causadas y que ee causen hasta el definitivo pago 
disponiendo además, á instancia de la parte actora, 
que por ignorarse el domicilio do los D. Ignacio, don 
José Joaquín, D. Lorenzo, D. Pablo, D . Victoriano 
D* Angela, D? Gertrudis, D? Josefa, D * Luisa 3 
D? Joaquina de Arrieta, se proceda, en cuanto á ellos 
al embargo sin hacer préviamente el requerimiento de 
pago y citándoseles de remate por medio de edictos 
que se insertarán en el DiAR!0 DE LA MARINA, en el 
Boletín Oficial de la provincia, y en la Gaceta de la 
Habana, y hecho, como ha quedado en este día, sin el 
previo requerimiento de pago, por la circunstancia 
mencionada de ignorarse el domicilio de dichos deu-
dores, la traba de ejecu ióu en las treinta y siete ca-
ballerías y doscientos cuarenta y seis cordeles de la 
hacienda ''Banogilises," afectos al cen o cuyos réditos 
se reclaman, con sus siemliras, enmpo de cafia. fábri-
cas y cuanto más so eucur'utre «n ellas, incluso la 
maquinaria dfl ingüniu "Flor do Cuba," constituido 
en ¡as nmmas. en caut d id suficiente á cubrir las de 
que se trata, se praciiea por medio del presente edicto, 
en cumplimient ) de lo acordado, el requerimiento de 
pago á los expresados herederos de D. Joaquín de 
Arrieta para que inlventf n la indicada re^ponsubili 
dod; dejándoseles desde luego citados de remate, para 
que dentro del término improrrojiable de nueve dícs 
á contar desde l i publicación de este edicto, se per-
sonen en los t utos por medio de procurador v se opon-
gan á la ejecución, si les cmv'ene, bajo previ-nción 
de t|ue, si no comparecen, les parará el perjuicio á 
que hubiere lus.'ar en derecho.—Habana, febril catorce 
de mil ochocientos noventa.— Vicente Pardo.—Ante 
mí, Manni-l Andrea. 
7211 3 18 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Junio 20 Ardangornr Glasgow. 
., 21 Vllle de Bonlcaux: Havre y escalas. 
21 v ' ^ tn to . rto/pa 7 Ca/o-Ha;*. 
22 Borufisia: y«iV&or(Ú 
22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 23 Gleu Tañar. Londres y escalas 
. 28 .' oiew VcrK. 
. M L V!;lín''rde.: l'to. Rico y escolas 
. . 25 Niágara: Veracruz y escalas. 
>5 Omab-,: Xwva Vr.i* # 
. . 25 Vizcaya: Nuova Yüvk 
.. 23 Ciudad de Cádiz; Cádiz y escalas. 
,. 25 Palentino: Liverpool y atcalas 
,. 27 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 27 Emiliano: Liverpool y -isealas 
. . 28 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas.-
28 Ctu-lad Condal: Veracruz y escalas 
'.'O Séneca: Nueva-York. 
Julio 5 Muiiuelita y María: Puerto-Rico y escala» 
5 Bolsatia: Hambnrgo y escalas. 
F Carolina: Liverpool y MWSIM 
7 Méndez Múñez: Colón y escalas 
. . 9 ÜMa- Halifftx. * 
SALDRÁN. 
Junio 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
20 Manuela: Puerto y escala». 
20 Habana Nueva York 
21 ."»'.«< eor-íe: l'hT.iiu. s í. 'ay'-í 'uew 
. 21 ."v of Colnmbla: Nfi» Yorit.. 
. . 21 Ville de Bordcanx: Veracruz y escalas. 
V8 Borussia: Hambcígo y osc&'iw. 
26 Pió IX : Barcelona y escala», 
26 Niágara: Nueva-York. 
28 -^xnfojíü..-Sí aevü York. 
30 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escala». 
30 '..'iudad Condal; Nueva York. 
Julio 5 Bolsatia: Veracruz. 
5 fíéiieoa: Nueva York. 
10 Manuelita y María: Pnerto-Rico y escalo». 
. l l Beta: Halifax. 
Y A P O K E S C O S T E R O S . 
ÍQS E S F E R A L 
Junio 22 José García, en Batabané, procedente dolo» 
Tunas. Trinidad y Cienfuegos. 
. 23 M. L . Villaverde, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. 25 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Julio 2 Argonauta, on Batabanó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Gnu, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
»• Cíeofnearo^ 
5 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 Méndez Núñez, de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRÁN. 
Junio 20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Snntiago de Cuba y escalas. 
23 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
25 Gioria, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Sant-i Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e los t e l earamois que a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y d e 
j f r o p i e d a c i i n t e l e c t u a l » ) 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, so ha servido dieponer quí en los dí isque murca 
el Ileglamento. 86 fcfectáeii en este mes los exámenes 
qufrpara optitf áJas disttittas Clases d-i Pilotos de la 
marina meroant».-. soliciten los iutereFadoa, en el con-
cepto de que la Jurua se hallará reunida eu dichos 
días, á las doce, en esta Comandanoia General, bajo 
la presidencii del Sr. Mayor General de este Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. E. acompaBn das de los documentos preveni-
dos, antes dal antepenúltimo día de mes. 
Habana, 22 de junio de 1890.—i/wís G. Carionell. 
8-17 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Glasgow, en 19 días, vapor ingles Ardangorn, ca-
pitán Camerón, trip. 23, tons. 1,035, con carbón, 
á lliggins y Comp. 
Día 19: 
De Veracruz y escalas, en 2 días, vapov-correo espa-
ñol Alfoiíso X I I I , cap Venero, trip. 160, tonela-
das 3,5*5, con carga general, á M. Calvo y Comp. 
— Nueva-York, en 4é días. vap. amer. Yumurí, ca-
pitán Curtís, trip. 70, tons. 2,332. con carga ge-
neral, & fiidal^o y Comp. 
Filadelli.t. en 8 días, vapor inglés Troián, capitán 




Para Matanzas, chalupa mejicana Regulator. 
. Nueva-York vapor americano City of Washing-
cap. Reynolds. 
Molimiento ¿ e pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACROZ y escalas, en el vapor-correo es-
palio! Alfonso X I Ú : 
Sres D. Eduardo Rios—Vicente Romero—Manuel 
Bracién—Francisco García—Bonifacio López—Benito 
G. Bousa—Josó B. Quintana—Miguel Quintero— 
José J. S. Gacis—Ignacio Olivera—Jorge Sain—E. 
Vargas—Dolores Rodríguez—Joaquín de M. Cortell— 
Timoteo jMada—Pedro Marrero—Gregorio Sánchez— 
Francisco Sara y señora—Miguel Solas, 5 de familia y 
su Compa&ía—Andrés Rodríguez—Josó del Carmen— 
Vicente Ares—Gregorio de la Riva.—Además, 32 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor amer. City of 
Washington: 
Sra. D? Lucinda M. Lamoh—Sres. D. J. E . Huf-
ñngton—Antonio Villaplana—Nicolás Avanguren— 
Josó María Gambier—Carlos Juan Thode—Manuel 
Casas— Néstor Maceo—Enrique Ramos—Alberto 
Verastegui—Miguel D . Ferrer—John E. Titus—Ma-
ry C. Negrete—Cecilio Aguabella—Juana L . de A 
guabella—María J. Castellanos—Francisco P, Terry 
—Antonio Sánchez—Josó E. Terry—Annie Jafsier— 
Calixta Santa Cruz—Juana D. "Varona y criada-
Juan Hernández—Enry Deis—Augustus Nelson— 
Zacome Giovani—Qrasi Mauncio—Baldo Martino. 
Día 19: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 87 
tercios tabaco y 300 varas maderas. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 950 barriles, 225 cajas y 13 sacos azúcar y e-
fectos. 
Sagua, gol. Dos Sofía», pat. Durán: con 1,800 sa-
cos carbón. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández; con 240 
sacos azúcar y 19 cuarterolas miel. 
Oespacliados de cabotaje. 
Día 19: 
Para Caballas, gol. Rosita, pat. Juan: con efecto». 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: ( 
efectos. 
Bromes con registro abierto. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (R. W ) bca. amer. Antonia Sala, ca-
pitán Dinsmore, por HidaVo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
• Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Veracruz, vapor francés Ville de Bordeaux, capi-
tán Brilloain, por Bridat, Mont' Ro» y Comp. 
t'elaware, (B. W.) gol. amer. Nathaniel, capitán 
Howland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Minnie Abbe, ca-
pitón Morris, por R. Truffin y Comp. 
Piladelfla, bca. italiana Filippo, cap. Criscuolo, 
por H . B. Hamel y Comp. 
Coruña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
fiol Alf. nso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanen, capitán 
Carreras, por N . Gelats y Comp. 
Buques Qiue se ban despachado. 
Para Matanzas, gol. amer. Regulator, cop. Sehnndell, 
por H. B. Hamel y Comp.: de tránsito. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Unos,: con 33 tercios 
tabaco; 183,000 tabacos, 1,200 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Delatare. (B. W.) vapor inglés Strathairly, ca-
pitán Wynn, por Franck, hijo y Comp.: 575 boco-
yes y 5,292 sacos azúcar. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capitán 
Suñol. por J. Baloell» y Comp.: con 1,800 saco» 
azúcar y 47 pipi» aguardiente. 
Veracruz y escalas, vap amer. Yumurí, capitán 
Curtí», por Hidalgo y Comp.: de trán»ito. 
•—-— 
Buques quo han abierto registre 
arer . 
No hubo. 
Póliza» corridas el día 18 
de junio. 
Azúcar, bocoyes , 
Azúcar cajas 
Azúcar, sacos 1 
Tabaco, te rc io . . . . . . . . . 
Tabaco» torcidos........... 
Cajetillas oiltaCTM 
Picadura, kilos , 
Cera amarilla, kilos 










B f t t t m e t o de la c&rpa do buques 
daapacbados. 
Azúcar, bocoyes 575 
Azúcar, saco» 7.092 
Tabaco, tercio» 33 
Tabacos torcidos 183.000 
Cajetillas cigarros 1.200 
Aguardiente, pipa» 47 
JA DE W v k f i m ' 
Vmlas efectuadas el día 19 de junio. 
Alicia: , 
3500 sacos atroz semilla corriente Rdo. 
100 cajas pimientos R. Hiaz 24 rs. caja. 
100 id. posto tomate Magaburu 16i rs. caja. 
Grocia; 
200 cajas pasta tomate Magaburu I6J rs. caja. 
150 id. pimientos 24 rs, caja. 
l ' i ímiír í ; 
150i3 manteca Sol, extra $12 qtl. 
100(3 id . Favorita $11-40 qtl. 
50 3 id. León $11-55 qtk 
50i3 id. Imperial $14} qtl. 
City of Columbia: 
lOOiS manteca Favorita $11-40 qtl. 
15 cajas tocino $12| qtl. 
A uiiacén: 
50,3 manteca chicharrón La Llave.. 
'.'.'>• l pipa» vino Alella Anclo, Boada. 
30[í id id. id. Bandera 
TO cujas quesos Patagrás La Vaca... 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
MÍO 10PBZ Y (10IP. 
E L V A P O H - C O E R E O 
ALFONSO XIU 
capi tán Venero. 
Saldrá para lo Coruña y Santander el 20 de junio 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
público y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por lo» consignata-
rio» ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-E1 
l a t i n o * de XTew-TTork 
« a c o m b i n a c i ó n con los viajes 6 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
JsrÓD tre» viaje» mensuMe», «oliendo loa vapore» de 
•uto jmorto y del d-s Nueva-York, lo» día» 10, 20 7 80 
de oáda me». 
t£L VAPOR 
HABANA 
cap i tán D. Salvador Moreno. 
Saldrá para New-York 
el día 20 de jimio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que ofrece el buen 
'ralo que esta antigua Compa&ía tiene acreditado en 
»UB diferentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Homburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberee, 
oon conocimiento directo. 
La cargn »e recibe hasta la vürera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en a Adminisko-
clón de Correos. 
NOTA.—Esta ComoaOla tiene abierta una púllia 
flotante, así para esta línea como para todas :as demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qce 
se embarquen en su» vapores. 
Habana, 11 de junio de 18M.~M. CALVO Y 
OP« Oficio» nc 38. I n. 37 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Comnnüí» tiene abierto una póliza 
flotante, así par» esta linea como poro todos los demás, 
btgo lo cual pueden asegurarse toaos los efectos que se 
embarquen en sus vapore». 
Habano, 31 de moyo de 1890.—M. Calvo y Com 
paüfa. Oficio» 28. 119 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el dio úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Pouce 8 
. . Mayogliez 9 
312-E] 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
S B T O B K O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Moyagiies. . . . . . . . 16 
Ponce 17 
„ P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevit&a 32 
L L E G A D A . 
A May agües el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
$12 qtl. 
$ irt pipa. 
$56 pipa. 
$3:̂  qtl. 
N O T A S . 
En BU viajo de ido recibirá en Puerto Rico lo» dios 
18 de cada mes, lo careo y pasajeros que poro los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 lo cargo y pasajeros que condaz-
f co procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
0 Pacifico, poro Cádiz y Barcelona. 
ÍTM la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
So al *0 de septienibre, »e admite cargo poro Cádiz, lorcek ua y Sonta ider y Corufio, pero pasajeros solo 
liara los últino» puertos.—M. Calvo y 8? 
1 2 ^ , 3 Jay 
£ljtt<u.il acrSwTwwl Aá C0L03L 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vopores de lo costa Sur y Norte del Pacíñco. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con todo claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mo». 
res US omsia. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 








Saldrá ol 26 de junio á las 4 de la tarde 
el mágtiflcó y rápido vapor español 
cap i tán D. Vicente I/.orca, 
A d i u i t o pasajeros t-n sus ^épaciosas cá-
maras. 
También admite carga para loa referidos 
puertos. 
Do mán pormenores impondrán sus con-
signatarios, CODES. LOYCHATB Y CP., 
^tioiofl, n. íí) 
O 76Í5 '¿4=1 28mv 
General T r a s a t l á n t i c a de 
VA.POH.ES-COBIIEOS FBAHC E & M . 
Paro VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 de junio el 
vapor 
Ville de Bordeaux, 
cap i tán Brillouin. 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Se advierte á loa señores importadores que tas cier-
caneíuí do Francia importadas por estos vaporo», pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón cf-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudadas importantes de Francie. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'roa y C?, Amargura 5. 
7050 8a-12 8d-13 
P L A N T S T E A M S H I P L E S E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
HASGOTTE Y OUVETTE. 
ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y toias las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
on las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Bilíetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pra-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á aus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercadeas nV 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broed-wuy, Nm.va-York.— 
, E. Fustó, Agente General Viajero. 
L . K . Pitzgerald, Superidente.-—Port Tampa. 








Santiago de Cubo.... 
La Guaira 
Puerto Cabello. . . . . . 
Cartagena 
Colín 
Peer to Limón 
fOBBTOB 
DB LLKOJLDA 
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i^texto Cabello., 












Puerto Cabello , 
La Cnairo.. . . . . , 
Ponce 
MoyogUez.. . . . . . . . . . . 






N O T A . 
Los trasbordos úe la cargs procedente del Pactflcc, 
üoíorabift y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede do la 
Pivaínsulo y i»l ytvnr lA L. Villaverde. 
í m m \ x m m m m 
Ba (jorabinación eos loi vapores do Nueva-York, j 
con las Compañías d.̂  teirocíiiríl de Panamá y vapore* 
de la costa Sur j Korto dol Pacífico. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que .-ufran los bultos do carga, que no lleven estam-
padt>s i/oí! toda claridad el destino v marcas de las 
merf-ancííiK, ni tampoco de las reclamadones quo se 
bafc'm.i, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
•¿.ftWBAa. 
De Habana , 
. . Santiago de Gub; 
. . La Guaira, 13 
. . Puerto Cabeiio.. 14 
. . Cartagena 16 
Colón 21 
. . Puerto Limón. . 
M Cartagoria... . . . 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa S í a í t o . . . . 27 
. . Puerto Cabello . 29 
wm La (••uaiiTu.., 1 
« ,%o, .ie QeKa 4 
Rabana 2 de agosto de 18ÍÍ9. 
r n 57 
DÍM. ¿•LBOA.Tyj"'. 
. A Ego. de Cubo 
. La Guaira 
. Puerto Cabello. 
. Cortogeno.... . 




. Santa M u t a , . . 
. Puerto Cabello. 
, La Gua i r a . . » . . 
. £vo. Ja Cnb*., 
, Pfftbi<.ri8...... — 
M. Calvo y Cp-
DI&ci 
MAN 
Par* l í few-Orlean» el vapor-correo 
americano 
capitán STAPLES 
Saldrá de este puerto sobre el martes 17 de junio, 
iáe admiten paaajeroo 1 cargs jíar» dlohc puerto y 
r>ara San Franclaco de California y se venden boletas 
dirretas pata Roing Konjr <Chino; 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N UNOS.. Bfernerea 85. 
f.ts 798 U n 
CliM l e Ol 8Í8WS. 
Linea (T' vapores entre i ondres, Amberes y 
los puertos de la Isia de Cuba. 
Sállelas regulares mensuales. 
Los vapores de euta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
S T O M M O H E 3 
Recibe carga para la Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande y Cienfuegos. 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo. 
,, da Ambere? ,. ,, 25 de ,. 
Para más pormenores, dirigirs»: 
A LONDIUCS. á los BiTS" C Digland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
En AMBERES, al Sr. D. Dani»}! Stein-nann Hoghe 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 15fi Ed. Magenta 
Dirección telegráfica: Hedlord. París. 
En la H AH AKA. á los Sres, Dussaqy O.)» Oficios 30. 
C817 ÍÍWJn 
Tapores-correos Alemanes 
D B LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r ^ u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
HOIiSATIA 
capitáa Busch. 
Admite cargo á not»;, paaajeroo de proa y naos cuan-
tos pasajeros ue 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
£111? oftmara $39 
Kn pro» 12 
• • » 
Paro HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y y S T . THOMAS, saldrá el día 23 do junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
B O l i m S I A 
capi tán Schroottcr. 
Admite cargu pora los citados puertos y también 
trosbordoa con conoclmlentoa directos para los «1-
gulentes pantos: 
TTnrnnA.' Saathatnpton, Qrlmsby, 
X i U I U p a . JJaj^ ÜKJOL. bBEMBN, AMUB-
BBS, Rotterdam, ¿JUTí .MAM, Bordeaux, Nantoi, 
Marsella, Trieste, Sicnu. JUMO, Gotbenburg, ST. PB-
TBBSBUBO y Lis . •. 
A marión. K 'UA í ' n v Pwnambuoo, Bahía, 
Santos, Paranagaa, Antouina, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Aleare, MONTBVIDIÍO, BDBMOS 
AIRES, Rosarlo, San Nicolás, LA GDAUU PUBBTO 
CABELLO y CUBABAO. 
A QIQ • CALOÜTTA, Bombuy, Colombo, Benung, 
x v s x a . singopore, HoKanoso, Shanghai, YOKC 
HAMA y Hiogo. 
Á f r . p o . Porí Sold, fcnor, CAPBTOW», Algoa Bay i K i a . Mosselboy, Knlsna, Kowle, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADBLAIDB, MBLBODBHB 7 SED-
í l h H ftrv n ni f m • ^ 0 ̂ g» pw» La Guaira, Pueiv 
W Ü B e r V a C l C m . t.0 Q ^ g l o y Curasao se tras-
borda en St. Thomaa, la demos en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de I f Cá-
mara, para St. Thomaa, Halty, el Havre y Hambnrgo 
£ precUM arreglados, sobre los que Impondrán los oon 
signatorios. 
Lo carga oe reoli.M por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo eo recibe en la Adminiatra-
oión de Correos. 
Para más poruienoree diri^ljrse á los oouiignacartos, 
íialle do San Ignacio número 64. Apartai!do Corraos 
w?.—{PA.LK, W í t a j a a i v m» 

















NEW-YORK & CM. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N B W - Y O H K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM 
PAÑIA. 
Saldrán como slgns: 
D B N B W - ü r O K K 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
SENECA Junio 
NIAGARA 
c r r y o p COLUMPIA 




CITY OE WASHINGTON 
D B D A H A B A N A 
A LAM CCAVKO DB LA TARDE LOS JUEVES 
Y LOS SABADOS. 




CITY OP WASHINGTON 
CITY OF COLUMBIA 
NIAGARA 
SARATOGA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por I» 
rapldo2 y seguridad de sus viejes, tienen excelentes co 
modidaden para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
También ae llevan á bordo excelenteo oooinoros es-
pañolee y francoses. 
La cargo ce recibe en el muelle de Caballería hacta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brómen, Amstordan, Rottcr 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos & 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administrnclón General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres , Southamton, 
ÜaviU, r .Ar-fa, on. ••KÍOVIriTi eiQXX la 1Í~ 
nea Cunard, Whita Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos 7 combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y New-Tork y el Havre . 
Ida y vuelta en 1" clase do la Ha-
bana á Nueva York , ochenta pesos 
oro español . 
LINEA KVTRK NUEVA YORK Y CIENFUR003, 
OON ESCALA EN NASSAV Y SATIAOO DK 
CUMA IDA Y VUELTA. 
EP'LOH hermosos vapores do hierro 
S A t f T I s á s t í K ) 
capitin PIERCE. 
C I E S K T F T J l S a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la furnia siguiente: 
De N t o w - T e a r k . 
RAMTLAdO. Junio 5 
ClKNEUEGOS . . 1» 
De Cienfuegos. 
C1ENP i ' EGOS Junio 8 
SANTÍAOO . . 17 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUECOS Junio 7 
SANTIAGO . . 21 
CS^Pasaje por ambas lineas á opoión del videro. 
Fura lietes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
01)rni>íanV2B. 
De más pormenores Impondrán sus coiibignatorios, 
Ohrapía número 2ñ. H I D A L G O Y COMP. 
VAPOR 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA, 
Para Cárdenas , Sagua y Caibarión 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de oado semann., i Inn Aaie f.e 
lo tarí'e, do! muelle de Luz, y llorará á Oárdenas 
y Sas'ua loa j ueves y á Vaihcrién lo» vloraas. 
R B T O R N O . 
ifftl.lxá dn Vaibarién 'lirectomontc p«ca la üaha-
1 ios donüngca por la macana. 
Tarifa de flete» en or*> 
A CARDENAS. 
Víreres 
Mercan 7 ferretería $0-30 1 , 0-40 
A SAGUA. 
Vi roieft j íorretíiria * 0-40 
tfotéMUSUM 'é » 0-60 
A C A i B A R i E N . 
•v"; 1 í- rt í y Corretería con lanchado $ 0-10 
v •i^oíat idem (dora,. 0--6S 
SU*! A. —En combinación con el ferrocarril daZíi«a, 
dttmaojuui conocimiontoa especiales para los para-
orob ae Fft&Mj ¡íuluetn j Placsiai. 
; Vi'itA.—-Estando on combintvüióu con el flinobttrQ 
ib Chinchilla, 03 despachan conocimiento» directot 
páralos Quemados de GUineo. 
H* doap&oha i boWfcy * dilpriniM ' viiaa? I . 
r. 795 • ' Jn 
Vapor 
A V I L E S 
capitán D. Juan Sanjurjo. 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 26 de junio 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m e , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Podre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel do Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Mouós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Culm.—Sres. Eatengor, Meso y Gallego. 
Se despocha por SUS ARMADORES, Sun Pedro 
nilmero S6« nlaca de Lns. 
I n. 26 312-1B 
"VAPOR 
capi tán D. B . Vi lar . 
Este vapor saldrá todos los sábados 6, los cinco de lo 
tordo paro NUEVITAS, donde llegará los lunes al 
omauecer y retornando á las pocas horas, llegará á lo 
Habano los inióroolos por la mu&ano. 
Admito cargo y pasajeros. 
125 12-M 
Vapor e s p a ñ o l 
capi tán D. F . Cardelua. 
Dedicado este vapor & la linea do 
Sagua 7 Caibarión. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las sois do la tarde, llegando & CAIBAUIÉN 
los domingos por la mafiana: de allí retornará los 
martes tocando en SAOUA y llegará la HABANA los 
miércoles do 8 á 9 de la mafiana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarión: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 31f - K 1 
Vapor e s p a ñ o l 
C 3 I E J Í A JT^/JÉL. 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá paro el primero do dichos puertos todos los 
lunes & las sois d< lo tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
mt¿m>¿e« por la mafiono, ue allí retornará \oa jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 do lo mafiano. 
Cons ignatar io» 
Sagua: Sres. Puente, Arenos y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvaroz y Comp. 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S 
Lloyds de N . York, bi\jo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacho por Sobrinos de Herrera, Son Pedro 
n. 28, plazo de Luz. I 25 312- E 1 
A V I S O . 
Se suplica á las personas o no viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse (lo su correspondiente b i -
llete do pasaje en las casos consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
reoariío. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, Son 
Pedro número 26, Plaza de Luz. 
I M 18-A 
IJanco Espafiol de la Is la de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril do 1883^ 
dictado para llevar á efecto la renovación de los b i l le -
tes del Banco Espafiol de la líahana, emitidos por 
cuenta do lo Hacienda, en el dia boy so han quemado-
5.000 billetes «le lo sórie B. <le á $3 $ 15.000 
24.140 Id. id. id. D. do á $1 24.140 
20.000 id. Id. id. E. de á 50 cts 10.000 
49.140 billetes por valor on junto de $ 49.140 
y se han omitido en renovación, de los niismos, los s i -
guientes, también dol Banco Español de la Ilabona: 
1.000 billetes de lo Série 1? do $10 núme-
ros 205.001. á 206.000 $ 10.00» 
2.000 billetes de la «ório JI. de $5 númo-
ros 203.001 á 205.000 „ 10.000 
9.140 billetes de la Sórie D. de $1 mimo-
ros 1.439. SOO á 1.449.000 „ 9.14» 
20.000 billetes de la Série E. de ffO'oO cts., 
números 120.001 6,140.000 ,, 10.00» 
100.000 billetes do la Sórie G. do IjSu'lO cts., 
números 8.010.GÜl á 8.140.000.... „ 10.C0» 
132.C00 billetes por valor en junto de $ 49.14» 
IJÜH billclcti de, '1 ' iiv y • ir i -J peEos llevan lo lecha. 
—20 do l indo de 1̂ 90—y IUK tirinas en estampillado 
" E l Subguboriiador" ."iloy (/areí», y de " E l Con— 
Hfji'.i-u" (lc>als~y uuLUHn-tiu la de " E l Cajero"-á— 
rrar/c—los do á un peto, > lUw cenUvos, la facha—(í 
de ago, to dé 1883—y la tiMiia impresa de " E l Cober— 
uaáor"JoséOdnovaK del üasldlo —y los do á cincuen-
ta centavos llevan la lecha—28 de octubre de 1889 
—y la firmo impresa de " K l Gobernador"—P. S.—» 
José l iamón de Baro. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 18 de junio de 1890-—Kl Goberna»lor—P« 
S. José Uamón de IIaro. I 968 2- 2 => 
M DE LETMS. 
I M D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, ,hiladelphia/ New-ürleons, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Espofio y sus provín-
olos 0 n. 80 IRfi-1 E 
L. EÜIZ & CT 
8, O ' R E I L L T 8, 
KSOITTTVA A M K R C A H F . K P H . 
H A C E N PAGOS POK E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Now-york, New-Dr-
leaus, Milán, Turín, Boma, Vouecia, Florencia, Ná-
)oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur^o, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerlo-Uico, & , 
Sobre todas las canitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mauóu y Santo Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Chira, 
('ail arión, Sagua la Qramie, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cubo, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol líio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Miinvil).». «t^. Cn 98 156-1 IC 
J. BALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C ü l l A NTJM. 48 , 
E N T H B O B I S P O T O B R A P I A 
n n. M ir.fi-1 K 
J . M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E l l O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
11 A(/KN PACíOS POU E l C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS DE CREDITO 
y Rirnn letras á corta y larga vista 
H O I I U K N K W - V O I t l i , B O S T O N C I I K A<;0, HAN 
F l t A N C I S C O , N T K V A - O I t IJKANS, V K U A t ' I U J / i , 
MÉJICOl KAN . I I I A N OK IM l'.ICTO I tU'O, l 'ON-
ÜB| i > I A Y A ( i l I K / . , I .4»M)I{KH, l'XtCIS, K l If 
DBOS LTON. H A V O N K , 11 \ t n t i K<:O. u i t i í -
H K O , IIKIMJIN , V I K N A , AIVISTIÍltDAN, Hit 11-
S K I . A S , KOIHA, NAI 'O I .KH, l í l l l i A N , <JIÍNOVA, 
K T C , KT<;M A S I COÍIIO r^OIIRK T O D A S I . A S 
CAPITALES V ETBBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A U T A S 
A D K I M A S , CODl l 'KAN V VKNIMCN K K N T A S 
IÍSI'ANOIÍAS, I ' l l A N í ' K S A S í) I N C L U S A S , HO-
N(>S OK I.OS K S T A O O S - I I N I O O S Y THA 1.4(1'• K -
HA O T K A <:i .ASH OH VAI .OKI ' .S IM l l i . H OH. 
\ n . 410 ir.ft I V 
Conipnfiia del Perroearril 
do Vía Estrecha de San Cayetano 
á Vifiales 
S E C R E T A R I A -
DO orden del Sr. Presidente y por acuerdo dé Id 
Junta Directivo, se cito á los sefiores accionistas para 
la Junta General extraordinaria quo lia do verificarsa 
el día 30 del corrinnl.o á las 8 do la mañana en los a l -
tos do la coso calzado del Monto mira 1, con objeto de 
acordar si se accede á modilicnr loa convenios existen-
tes con ol acreedor bipotecario on lo relativo á la for-
ma do pago de los intereses pactados como propone 
diebo acreedor Advirtióndoso (jue con arreglo al ro-
giomonto la Junta se verificará cualquiera que sea el 
número de los accionistas presentes, y que estos pora 
asistir á la Junta deberán depositar previamente en la 
Cuja do la Compaíiía los títulos de las acciouos obte-
niendo certlücaao de las mismas áfiu de acreditar su 
personalidad. 
llábana, junio 18 do 1890.—El Secretarlo, Carlos 
Fonts y aterling. 7303 5 -20 
F E R U O C A K U I L D E L O E S T E . 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
Con motivo do la festividad do San Juan en el ve-
cino pueblo de Calabazar, establecerá esta Compafifa 
el dio 24 del actual tre» trenes extraordinarios que sal-
drán de Cristina á las 12 dol día, á las cuatro de la 
tarde y á las 9 de la noebe respectivamente, y regre-
serán de Calabazar á las 3 d- la tarde, á las 8 de la 
noebe y á las 4 de la madrugada; cuyos trenes, con loa 
ordinarios y especiales ya establecidos proporcionarán 
á los señores viajeros seis expediciones de ida y otras 
tantas de vuelta en el expresado día. 
Habana, 18 de junio de 1890.-7. JV. Odoardo, Ad-
ministrador General. Cn 882 6-18 
«ANCO D E L COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de l í eg la . 
FERRGCARRILES. 
Desde el lunes 16 del corriente quedará restablecido 
el servicio do trenes cn la forma en que se hacía antes 
de las últimas inundaciones, saliendo y llegando los 
de viajeros al paradero situado en Pueblo-Nuevo. 
Habana, 14 de junio de 1890.—El Administrador 
General, A, de Xime.no. C 872 8-15 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
oe Caibarién á Scti. Spiritus. 
SECRETAHÍA. 
Do orden de la Presidencia y con la debida autori-
zación del Gobierno, según proeptúa el artículo 189 
del vigente Código de Comercio, se convoca á los se-
ñores accioniotas de esta Compañía para la Junta ge-
neral extraordinaria quo tendrá efecto en las oilciuas 
de esta Sociedad, Jesús María n. 33, á los doce del 
dia 28 del mes actual, con objeto de dar cuenta de las 
bases convenidas, entro la representación do esta Em-
presa y la del Ferrocarril do Caibarién á Placetas, 
denominado de Zaza, para lo fusión de ambas lineas. 
Con arreglo á lo dispuesto en el coso 49 del Art . 2? 
del Reglamento de lo Compañía es necesario para 
llevar á cabo la Indicada fusión, quo la acuerde una 
mayoría, cuando mouo^ do los dos torceras partes de 
lo totalidad do los accionislas y de las dos terceras 
partos del capital social. 
Habana, 14 de junio de 1890.—Manuel A. Homero. 
Cn 888 7-15 
lianco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regia. 
PEPROOARRILE!?. 
^*- | ' ' ' . i _ ÉUTlUibHno«v>u u o lut) x c r r u u u m — 
les Unidos do esta Sociedad se han trasladado & los 
ultoK da su casa callo do Mercaderes n'.' 38. 
Lo que se comunica para general conocimiento. 
Habana 12 do .Iunio de 1890.—El Administrador 
General, A. de Ximcno. 
0 871 15-14 
Ferrocarril del Oeste. 
SKCRETABfA. 
Por falta de concurronnia de Sres. Accionistas que 
epresentaran el número do acciones necesario para 
olebrar la Junta general convocada para hoy, so i u -
ita para el lunes '¿3 del corriente á lo sesión quo teñ-
irá lugar cn la casa n. 23 de la callo de la Amargura, 
las doce dol día. En eso acto se leerá la Memoria 
correspondiente á las operaciones del ejercicio social 
vencido en 81 de diciembre de 1889 jf so eligirán cinco 
conciliarios. Se advierte quo la Junta se celebrará 
nalquiero que sea el número de las acciones que re-
rosenten los Sres. accionistas. 
Habana, junio 9 do 1890.—El Secretario, Antonio 
O Llórenle. Cn 816 11-12 
m 
L A E S P E R A N Z A 
vendió la mitad del billete núm. 10 090 premiado en 
10,000$ Gallano esquina á San Miguel n. 72. Tnodoro 
Iglesias.—'-'5 tabacos superiores, un poso.—25 dos 
pcHoH. 7316 l - ]9a 3-20d 
Asociaeión Médica de Socorros 
Mrtinos. 
Do orden del Sr. Prcflidente no cita á los señores 
socios para las juntas gonorab s ordinaria y ex traor-
dinaria que han de celebrarse en los salones de la 
Real Academia á las 71 y 9 de la noche del día 26 dol 
corriente con cualquier número por sur segunda cita-
ción.—Habana, 1« do junio de 1890.—El Hecretario, 
Dr. A. N. Kcay. 7v:92 7-19 
DE 
TAP011ES E S P A D O L E S 
J O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K ASÍORTES MILITARE» 
ÍJií SOimiNOS D E H E B M E B A * 
V A P O R 
MANUELA 
capi tán D. Manuel Ginesta. 
Saldrá de este pueno el día 20 do junio á las 5 de 








- Aguadilla y 
Pu erto- Rico. 
Las pólizas para la carga i ' i travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel do Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.-Sres. d. Bueno y Cp. 
Cubo.-Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Poneo.—Sres. E. y P¡ Solazar y Cp. 
Mayagií6¿.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadillo.—Sres, Valle, Koppisch y Cv. 
Puerto-Rico. —Sres. I.ndivig y Duplace. 
Se despacha por SUS ARMADORES, Skll Pedro 
El vapor Manuela tocará en su ilinerarlo de ida, en 
Port-au-Prince, Haití, admitiendo solamente pasajo-
ros.—Sobrinos de Herrera, San Pedro 26. Piaza de 
Luz. 135 17 Ja 
J.A.JBANCES 
1 5 A N Q U U U O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades í 
corto y larga vista, sobre todas las nrincipales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la ae PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S « A l i K A K E S lí 
I S L A S C A N A R I A S . 
Tambión sobro las principales plazas de 
KRANCIA, 
INGLATERRA, 
rtííó.l ICO Y 
LOS BSTADÚS UNIDOM 
O B I S P O 31. 31, 
C n. 410 1RB-1 F 
í í r e m í o <lc M c c í m i c o s de l a > s l a 
tic C u b a . 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum la 
unía (rcncral de ('lecciones ol domingo 15 del corrien-
te, se ella ppr este medio á todos los maquinistas, me-
ánicos, liern-ros, oiildcreros, eto. que se oncuentrfn 
iigreiniiidoa, para ol doniinco 22, á las doce del 'lia, en 
el local Aguda esquina á Mahja, altos do la imprenta 
con el Un de llevar á cabo dhlms elecciones con cual-
quiera que sea el número do a~if.ti'nte«, por ser la «e-
gunda oltaóldn 1' gún pjtevlene ol artículo 42 del Re-
ffiameoto.—Rabana, 17 do lantodolSAO.—El Secre-
tarto, Manuel M? Serrano. 7157 5- 'X 
G r c i m o <UÍ p r c K t a i n i s t a s . 
Cito á todos los industriales de este gremio, para la 
Junta General que habrá de celebrarse, á las once en 
punto del «lia '21 del corriontu cui» el objeto de tx,>mi-
nar el reparto gremial eorrcspoiidiente al ejercicio e-
OO&ómtoO próximo venidero y colchrar el juicio de a-
gravios que pudiera proceder, v cuya Junta tendrá e -
fecto en la callo del Aguil.i mim 1!I4 — Jlabana, junio 
17 de 1S90.—El Síndico, José López Villarlno. ' 
7229 5-18 
1 mm y ^ 
106, A G - U I A R 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P01Í E L CA1ÍL.E 
Faci l i tan cartas de crédito 
j giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, But-
doos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Voneoia, Florencio, Pa-
lermo, Turín, Mesino, & , así como sobro todas las ca-
pitales y puoblos de 
E S P A Ñ A É I S L . A S C A N A R I A S . 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E I T P A G O S P O R C A B L E . 
G U I A N L E T R A S 
A C O K T A Y A L A R G I A V I S T A 
sobre Londres, Pavía, Berlín, Nuevur-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alevnanio y Estados 
Unidos-, así como sobre Madrid, todas las capitales d'.-
provincia y pueblos chicos y grandes de España, IBIOÍ 
Balnares y CauurÍBJ>. 
A. VISO. 
Advierto al público contra lá negociación do los bo-
nos números 17, 6S2 y I7, 58» del valor nominal de 
mil pesos cada uno, del Chicago, Rock Lland & Pa-
itlc R. R. Co., por ser de 1 B robados á Mr. John H . 
Wallace, del núm. 280 Broadway, New York v traí-
dos á tsta ciudad por los individuo^ Lowitz y Walla-
ce, cuya extradición se ba llevado á cabo por orden 
del Gobierno General de esta Isla á petición del Go-
'lierno do ¡os Estados Unidos—Kamón O Willianis, 
Cónsul General de los Estados Unidos. 
(5-115 al5 9 dl5-10Jn 
Begimlento caballería de Tacón n 31 
Autorizado este cuerpo por la Superioridad para la 
adquiHk'ión da varias prendas de nuevo uniforme, se 
anuncia por virtud del presente el número y clase do 
'as que en la actualidad son necesarias para quo los 
aeEores contraliatas que deseen tomar parte en la l i -
citación lo puedan verificar el dia de la subasta públi-
ca, qne tendrá efecto en las oficinas del Detall, sito en 
la calzada de Burriel n. 11. el miórcoles 2 de julio á 
las ocho de la mañana, cn cuyo punto, dia y hora po-
drán presentarse en pliego cerrado las proposiciones 
que hagan, siendo de cuenta dol que remate el con-
trato los gastos do anuncios y el medio por ciento á la 
Hacienda. 
RELACIÓN DK PEKNDAS. 
600 americanas dril rayadillo. 
600 pantalones idem idem. 
400 forrajeras pelo de cahra. 
450 guantes de anti1. 
421 cmtas para aombreroa 
CÜO pares de boca-mangas. 
GOO Wnsas de coleta. 
Matanzas 4 de junio de 1890. E l Jefe del Detall, 
Andrés S -Hquet 7119 15-17Ju 
Con motivo de haher empezado la cuarentena cn 
Nueva Yoik, se advierte á los señores pasajeros qne 
pr.ra evuar ei tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario cn la ofiema del Doctor Burgess, 
bituadi eii la ntíUe del Obispo número 21 altos. 
Hidalgo y Comp. C 961 15 Jn 
m m í «Sibil 
Pízarro Regimiento ealjallería de 
n ú m e r o 30. 
Necesita'.do contratar eíte R^iraiento por seis me-
ses el suminisLru de maiz que h. de consumir el gana-
do del mismo, que se encuentra en esta plazo, y el de 
los destacados fuera de ella, se hace público por el 
nuncio, pa- a que los licitadores que deséen 
proposiciones, lo verifiquen en pliego cerrado 
!
el 20 del actual, á las nueve de la mañana, ante la 
, , janta económica que se hallará reunida en las oficinas 
la casa calle del Baratillo 5. i del cn irtel de Dragones, en las que podrá informarse 
Habana, 16 de Junio de 1890.-E1 Secretario, G u i - del pliego de condiciones 
llcrmo Fernández de Castro. nn „ Habana. 12 dejunm d_el890.~El Jefc del^ Detall , 
Empresa Unida de los Ferrocarri les i presente 
de Cárdenas y J ú c a r o . 
C861 
H A B A N A , 
VDEfiXES ¿0 m JUMO DE 1890, 
L o s p r e s u p u e s t o s d e e s t a I s l a , 
n . 
En el primer artículo, que bajo este mifl-
mo epígrafe hemos publicado el 13 del pre-
sente mea, discurríamos acerca de los me-
dios de que puede valerse una administra-
ción activa ó inteligente para ayudar, si no 
á extirpar por completo el déficit que vie-
ne aquejando anualmente á nuestros pre-
supueatos, al menos para reducirlo en lo 
posible. La diligencia y el esmero en la 
recaudación de todas las rentas, y la pu 
reza y exactitud de su distribución en los 
varios seryicios. serán poderosos factores 
para la obtención de semejante resultado, 
si la administración fiscal, coadyuvando á 
las rectas miras del celoso alto funcionario 
que en la actualidad dirige la gestión eco-
nómica de esta Isla, procura la consecución 
de los importantes fines, que pueden redu-
cirse á los siguientes términos: primero, el 
ingreso íntegro en el tesoro de todo lo que 
por diversos conceptos y en justicia debe 
exigirse al contribuyente; y segundo, el re-
parto y diatribución de lo que se recaude, 
también de la manera cabal y exacta que 
determinan las leyes y reglamentos. 
De esta suerte, si salen fallidos los cálcu-
los para la formación de los presupuestos 
de ingresos por deficíenciaa en la recauda-
ción, si esta se atiende y vigoriza, merced 
á una fiscalización honrada y vigilante, y 
no se distrae ni un céntimo de las cantida-
des que deben ingresar en el Tesoro, y si á 
los servicios públicos se aplican rigorosa-
mente las sumas prescritas en el presupues-
to de gastos, se adelantará mucho en la rea-
lización del desiderátum á que tenemos que 
aludir siempre que tratamos de estas mate-
rias; la nivelación de los gastos y los ingre-
sos y la existencia ó aminoración del déficit, 
cayas tristes consecuencias viene experi-
mentando año por año nuestra Hacienda. 
Son diversos y creemos exagerados loa cóm-
putos que suelen hacerse acerca del pro-
ducto que podría obtenerse de las rentas 
públicas en esta lela, por medio de una ad 
ministración moral y celosa. En 23 millones 
de pesos ha calculado el de la renta de 
aduanas un distinguido Diputado, muy a-
dicto al sistema de arriendo: y á esto aiu 
díamos al considerar exagerados ciertos 
cómputos, puesto que dicha renta es movi-
ble de suyo y se halla sujeta á variaciones 
que influyen en su merma, no siendo la me-
nos importante la brecha que cada año abre 
en ana rendimientos la Ley vigente de rela-
ciones comerciales con la Península. 
Asi y todo, y aun cuando consideremos 
un sueño lo de los 23 millones, ni por ahora 
ni en lo sucesivo, subsistiendo las circuns-
tancias actualea, creemos por nuestra parte 
en la posibilidad de un aumento considera-
ble en la renta de Aduanas. Lo mismo de 
cimos de otros medios de tributación, que 
también pueden rendir mucho más que 
hasta el presente, si la administración fis-
cal se ordena convenientemente, y se ejer-
ce una fiscalización constante y discreta. 
La publicidad que con tanta insistencia 
hemos recomendado en estas columnas, co 
mo un auxiliar poderoso para la fiscaliza-
ción y un justo tributo al público que tra-
baja v naca, entendiéndose que esta publi-
cidad ha de ser amplia y completa. Muy 
laudables son ciertamente los primeros pa-
sos que el vSr. Urzais ha dado en esta sen-
da, respecto del ramo de Aduanas, y me-
ritorios los trabajos que da á luz la sec-
ción de estadística que en la Intendencia 
preside un jefe inteligente. Pero tanto el 
Sr. Intendente General de Hacienda como 
las personas peritas en la materia, com 
prenderán sin duda que esto no es bastante 
y que se necesita extender la esfera de esa 
estadísiiea en ensayo y de esa publicidad 
que todavía es incompleta. 
¿T qué mejor auxiliar puede poseer la ac-
ción fiscalizadora y moralizadora de la ges 
tión económica, que lápublicidad y la esta-
dística? Si á los medios que proporcionan es-
tos dos agentes y la luz que deben esparcir 
sobre todas las operaciones fiscales, ae agre-
gan la aimplificación de los organiamos, y la 
atención constante de los respectivos jefes, 
bajo la dirección é iniciativa del superior, en 
este caso podrá conseguirse lo que hasta 
ahora ha parecido un imposible, la regula-
rización de loa aervicíos, la pureza en el ma-
nejo del haber del Tesoro, la exactitud y la 
legalidad estrictas en lo que se refiere á co-
bros y á pagos, la aplicación del presupues-
to, en una palabra. Tal es la tarea qüe el de-
ber del puesto que ocupa, la rectitud de su 
carácter y el noble deseo de acierto, imponen 
al Sr. Urzaiz, y así creemos que lo irá de-
sempeñando cada vez con mayores facilida 
des, á medida que transcurra el tiempo y 
adquiera la experiencia que es indispensa-
ble para el cumplimiento de los propósito& 
de toda Autoridad, por honrados que sean. 
El Sr. Urzaiz se ha fijado especialmente, 
como también suele fijarse el público, en la 
renta de Aduanas. Próximo á terminar el 
ejercicio, ignoramos todavía cuál será el 
resaltado de la recaudación de eata Isla en 
el último año económico, es decir, en el que 
acaba á fines de este mes. Acerca de los 
F O L L E T I N . 8-2 
wiucú méáéS que han transcurrido desde 1? 
de enero al 31 de mayo último, se ha publi-
cado un suscinto estado comparativo con 
igual período del año anterior, de la re-
caudación de todas las Aduanas de esta Is-
la, resultando del cotejo una ventaja de 
alguna consideración para dichos cinco me-
ses del presente año, consistente en tres-
cientos sesenta y nueve mil y pico de pesos, 
lo cual se comprueba con la reproducción 
del referido cnadro comparativo, proceden-
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1 8 9 0 . 
1.180.009 
1.246.897 
i l . l l3 .055 
'1.204.746 
1.341.453 
p D S b . ^ o l 
I 5.716.823171 
Todavía hemos de completar en un ter-
cer artículo estas observaciones extendién-
dolas á las relacionea que deben regir^ 
por mutuo interéa, entre el fisco y los con-
tribuyentes de toda clase. 
Suscr ipc ión popular 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO BILLETES 
Suma anterior...$8.377 63 $41.082 52 
D. Tomás Bartalot . . . 10 60 
,, Pascual Orosa y 
Fernández 2 
T o t a l . . . 1.388 23 $41.084 52 
CContinitará.J 
Por conducto del Sr. Tesorero de la Aso-
ciación de Profesores de la Isla de Cuba, 
D. Agustín Cantona, hemos recibido la su-
ma de ciento veinte pesos con setenta cen-
tavos en billetes, producto de la suscripción 
realizada entre los miembros de dicha aso-
ciación, según lista que se publicará. 
Ponemos á la disposición del Excmo. se-
ñor Presidente de la Junta de Socorros, el 
importe de la recolecta antedicha. 
Tapor francés . 
El Versalles que salió de este puerto el 
día 7 del actual, á las cuatro de la tarde, 
llegó á la Coruña el miércoles en la noche, 
sin novedad. 
E c o n o m í a s en Marina, 
Un telegrama del Ministerio de Marina, 
recibido el miércoles en la Comandancia 
General del Apostadero, dispone que á con-
aacuencia de las economías introducidas en 
el nuevo presupuesto de esta Isla, se em-
barquen para la Península el 30 del mes 
actual, S tenientes de navio y 10 alféreces 
de la escala activa, 4 tenientes de navio de 
primera de ia escala de reserva, 5 médicos, 
4 contadores, 1 capitán y un comandante 
de Infantería de Marina, un corneta y 56 
soldados del mismo cuerpo. 
Se suprimen las divisiones de cañoneros, 
la música del Apostadero, el auxiliar de la 
Auditoría del mismo, las comandancias de 
marina de Trinidad, Sagua y Remedios, 
convirtiéndolas en distritos, y además se 
suprimen 6 distritos de loa existentes. 
E l S r . Tal le . 
Nuestro antiguo y querido amigo y co-
rreligionario, el Sr. D. Manuel Valle, dipu-
tado provincial, Coronel del segundo bata-
llón de Voluntarios Cazadores de la Haba-
na, Presidente del Centro Asturiano y 
acaudalado propietario de la gran fábrica 
de tabacos La Flor de Cuba, se embar-
ca para la Península hoy, viernes, en el 
vapor-correo Alfonso X I I I . Acompañan al 
Sr. Valle en su viaje su distinguida esposa. 
la señorita hermana de ésta y su señora ma-
dre política. 
Los numerosos amigos con que cuentan 
en esta capital los Sres. de Valle, le desean, 
como nosotros, el más próspero viaje y pron-
to regreso á esta capital, donde son tan 
estimados por sus bellas prendas y genero-
sos sentimientos. 
Puebla de Rugat. 
Nuestro colega La Unión Constitucional 
nos dice en su número de ayer, que había 
creído que el pueblo de la provincia de Va-
lencia en que primero se declaró el cólera 
era Rugat, ' 'villa qne»apenas tendrá más de 
200 habitantes;" y se sorprende por no ha-
ber encontrado en "los deficientes diccio-
narios geográficos existentes/' el Puebla de 
Rugat donde empezó la epidemia y que 
cuenta más de 2,000 habitantes. 
Sin duda nuestro citado colega no habrá 
bascado bien en los diccionarios geográficos 
existentes el nombre de Puebla do Rugat ó 
del Duc, porque si hubiera acudido al Dic-
cionario general de todos los pueblos de Es-
paña, publicado por Gaspar y Roig (Ma-
drid, 1862), habría podido leer en la pági-
na 237: "Puebla de Rugat ó del Duc, lugar 
de 1,826 habitantes, en el partido judicial 
de Albaida, provincia de Valencia." 
El telegrama que recibió el DIARIO DE 
LA MARINA el 16 de este mes, que inserta-
mos en el número del día siguiente, decía 
textualmente: "'primer pueblo infestado 
llámase Puebla de Rugat;" y es lógico que 
fuese un pueblo de máa de 2,000 habitantes, 
y no de apenas 200, puesto que habían oco -
rrido del 12 de mayo al 15 de este mes, 120 
casos; que las dos terceras partea de la po 
blación huyó, acampando á una legua 
de la misma, y que entre los fugitivos se 
contaba el Alcalde, autoridad do que care-
cen los lugares que cuentan sólo doscientos 
vecinos. 
Vapor a l e m á n "Boruss ia ." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios los Sres. Falk. Rohlsen y Ca. este 
vapor salió el, miércoles, por la tarde, de 
Veracruz, debiendo llegar á este puerto en 
la madrugada del domingo y seguirá viaje 
para Hamburgo y escalas, el lunes, 23, por 
la tarde. 
Recibe carga todo el día del lunes. 
Para más pormenorea véanse los anun-
cios. 
mn m m" 
E l S r . T ü l a s u s o . 
Según hemos dicho en el número ante-
rior, hoy se embarca en el Alfonso X I I I , 
nuestro amigo el Sr. D. Fidel Villasuso, ex-
presidente del Centro Callego. 
Con tal motivo, la Junta Directiva de es-
ta sociedad, la del orfeón Ecos de Galicia 
con su sección filarmónica y la redacción 
del Eco de Galicia, irán á despedirle en un 
remolcador, acompañando al vapor-correo 
hasta la boca del Morro. 
Creemos muy oportuna esta demostra-
ción, como prueba de. simpatía y aprecio 
al Sr. Villasuso, al cual deseamos el más 
próspero viaje. 
Comis ión Especial de Evaluación del 
Municipio de la Habana. 
Por la Secretaría corporación 
recibimos para su publicación lo 8 igu^te : 
Esta Junta, en sesión celebrada el día 11 
del actual, acordó ae anuncie al público por 
el término de quince días, que vencerán el 
5 de julio, estar de manifiesto en esta Se-
cretaría, callejón de Churruca esquina á 
Oficios, de doce á tres de la tarde, loa tra-
bajos de rectificación del Amillaramiento 
Urbano de los barrios de Punta, Vedado, 
San Isidro, Paula, San Juan de Dios y San-
to Angel, durante cuyo plazo expondrán 
sus reclamaciones los contribuyentes que 
no estuviesen conformes con las rentas de 
ana respectivas fincas; anunciándose opor 
tunamente los de los demás barrios, á medi-
da que se vayan terminando. 
Lo que de orden del Illmo. Sr. Presiden-
te se anuncia para general conocimiento. 




Ha dejado de existir en esta capital, y en 
la tarde de ayer, jueves, recibió su cadáver 
cristiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, nuestro antiguo compañero y amigo 
el Sr. D. José Simón Sánchez Boubet. Fué 
el difunto constante redactor de la Prensa 
de la Habana y La Voz de Cubs, y también 
en el DIARIO nn LA MARINA prestó sus a-
preciables servicios como colaborador. Ul-
timamente, estableció en ia Habana el so-
ñor Sánchez la imprenta "La Prueba/' de 
que era propietario. 
Inteligeate jr laborioso en el trabajo, el 
Sr. Sánchez era justamente estimado por 
tan bellas cualidades, y su pórdiáa ee?á ge-
neralmente sentida. 
Descanse en paz. 
U n compañero . 
Á bordo del vapor correo nacional Alfon-
so X I I I , se embarca para la Península 
nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa D. Francisco Díaz, antiguo repórter 
de La Unión Constitucional, el cual realiza 
este viaje buscando alivio á su quebrantada 
salud. Deseamos que tenga feliz travesía y 
que regrese en breve restablecido de sus 
dolencias. 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades que 
hasta el día de la fecha ha recibido el Ex-
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
las víctimas del horroroso incendio que tu-
vo efecto en esta capital la noche del 17 de 
mayo último. 
ORO BILLETES 
Quedan autorizados los Excmos. Sres. \sXW fgada al que se presente á recogerla. 
Suma anterior $22.190 05 
El Cuerpo de Policía 
Gubernativa d o 
M a t a n z a s , por 
conducto del Go-
bernador Civil . 
Los vecinos de Ba-
tabanó, por con-
ducto de su Alcal-
de . . - , 
Loa ídem de Melena 









Totales $22.310 12 $82.526 30 
Habana, 18 de junio de 1890.—El Secre 
tario, Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
Huracán en Montevideo. 
Escriben de Montevideo á un periódico 
de Nueva-York: 
Esta capital apenas ha podido reponerse 
de la emoción producida por un violento 
huracán, que ha causado numerosos sinies 
tros ó incalculables pérdidas en el puerto 
Desde hace 30 años no se había experimen 
tado aquí una tempestad tan terrible. Se 
calcula que llega á 200 el número de los 
barcos, grandes y pequeños, que han sufri-
do averías ó se han perdido totalmente. 
El vapor alemán Corrientes, que hacía la 
travesía de Hamburgo á Buenos-Aires, se 
fué á pique; salvándose la tripulación 
costa de grandes esfuerzos. 
31UNDANA. 
sordi esehta ti fraaws 
POR 
H É C T O R 3 I A L . O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 56). 
COSTTStx. 
Evidentemente, no podría reembolsarlos 
sino vendiendo sus tierras: es decir, hacien 
do ahora lo que estaba decidido á hacer 
cuando se casó; pero esta venta tal vez no 
produjese una suma suficiente para saldar 
el crédito. Si no había más que un sólo a-
creedor que se hubiera subrogado en los 
derechos de los demás, su deuda no se en-
contraba por eso disminuida, sino antes 
bien aumentada con lo que habían cos-
tado el embellecimiento y las reparacio-
nea. 
Importaba, pues, que no dejase agrandar 
aquel agujero, mientras encontraba medio 
de llenarlo; y al volver del paseo, partió 
para Cancel, diciendo á Lotieu que perma 
necería ausente uno ó dos días. Cuando 
llegó, encontró un montón de cartas remi-
tidas desde París ó dirigidas directamente 
á Canoel, y conoció la escritura de BU sue 
gro en los sobros de algunas; éstas fueron 
las primeras que abrió, comenzando por 
aquella cuyo timbre llevaba una fecha más 
próxima. 
" M i querido Geoffroy: 
-"Le llevo á V. escritas tres cartas sin que 
"me haya respondido á ninguna, de lo cual 
* 'concluyo que á pesar de lo que dice Ga-
" bríela, no está V. en Canoe];'laa encontra-
"rá con ésra, y ellas le dirán á V. la mar-
ocha de mis tormentos y de mis penas. Ig -
"noro lo que ha pasado entre V. y su mu 
"jer, pues lo que me ha dicho Gabriela no 
•'es basrante para saber á que atenerme; 
"pero permítame decirle que sea lo que 
"fuere lo sucedido no ha debido V. mar-
"charse sin verme antes. Yo le quiero á V. 
"como á un hijo, mi querido Geoffroy, y mi 
"conciencíame afirma que no puede V. re-
"procarme ninguna falta voluntaria. 
"¿Dónde está V.? ¿Qué hacef Estoy se-
"guro de que me reconocerá el derecho de 
"dirigirle estas preguntas, suplicándole que 
"las conteste. No por carta. Las cartas 
"no sirven más que para embrollar los a-
"auntos, sino en una entrevista que no me 
"puede V. negar; apelo á su lealtad y á los 
"sentimientos que me ha demostrado siem-
"pre. Suceda lo que quiera, nosotros no 
"podemos separarnos como enemigos. 
••Ta sabe V. que se me encuentra siem-
"pre en la calle de Roseini. 
"Suyo afectísimo, 
"LEPARQXJOIS." 
Esta carta le causó cierta contrariedad, 
tanto más viva cuanto que no podía menos 
de reconocer su justicia. Sobrábale la ra-
zó Q á su suegro al afirmar que Geoffroy no 
tenía nada que reprocharle. Que hubiese 
sido y continuara siendo demasiado débil 
para con su hija, que por ceguedad pater-
nal la había mal educado, no cabía duda; 
pero no era esta la cuestión del momento, 
sino que ésta se resumía en saber si Geo-
ffroy podía ó no podía rehusar la entrevista 
que su suegro deseaba. 
Durante todo el día estuvo pensando en 
ello, y al siguiente, por la mañana, dirigió 
un despacho á su suegro diciéndole que Á 
Convocatoria. 
Por el Estado Mayor de esta Capitanía 
General hemos recibido el siguiente aviso 
convocatoria para cubrir una plaza dé mú-
sico mayor que existe vacante en este Ejér-
cito: 
Debiéndose cubrir una vacante de Músi-
co Mayor que en el Batallón Cazadores de 
la Unión existe, por fallecimiento del que 
la desempeñaba D. Antonio Gerindote Ex 
pósito y cuya provisión corresponde á este 
Ejército, con arreglo á lo mandado en Real 
orden de 10 de julio de 1878; he tenido por 
conveniente convocar por este medio á los 
paisanos de la profesión, así como á los Mú 
aicos de 1*, 2* y 3* clase que aspiren á ocu-
parla, para que puedan concurrir á los ejer 
ciclos que en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 9? del Reglamento de Mási-
cas, vigente, han de tener lugar en esta Pla-
en el local que se designará, el día 15 
del mes de agosto próximo y en la forma 
que el reglamento señala. 
Los paisanos presentarán sus solicitudes 
en esta Capitanía General provistas de los 
antecedentes ó documentos que acrediten 
su idoneidad para el caso hasta el día 10 
del mes citado. 
Los Músicos de 1% 2^ y 3a clase, presen-
tarán también sus solicitudes por conducto 
de loa Jefes de los Cuerpos en que sirven, 
quienes las cursarán por los trámites regla-
mentarios á esta Capitanía General, hasta 
la misma fecha antes citada. 
Comandantes Generales y Gobernadores 
Militares, para ordenar la venida á esta 
plaza en tiempo oportuno, de los aspiran-
tes militares que deseen concurrir á estos 
ejercicios, expidiéndoles el oportuno pasa^ 
porte. 
Habana, 3 de junio de 1890.—El General 
de Brigada Jefe de E. M., JoséJ . Muñoz.— 
Es copia.—El Comandante Secretario, Ma-
riano Marti . 
COPIA QTJE SE CITA. 
Programa aprobado por Eeal Orden de 1? 
de agosto de 1883, para los ejercicios de 
oposición á que, conforme al reglamento 
de músicas, han de sujetarse los aspiran-
tes áplazas de músicos mayores y músicos 
de primera, segunda y tercera clase. 
. PARA MÚSICOS MAYORES. 
1? Transcribir del piano para Banda 
Militar una melodía de 16 á 24 compases. 
2? Componer un paso doble de tres par-
tes, una de ellas con bajo forzado, procu-
rando en lo posible, desarrollar el tema que 
se le diere. 
3? Dirigir y enmendar una pieza, cuya 
partitura se habrá equivocado anteriormen-
te, haciendo las enmiendas de viva voz, sin 
tocar á. la partitura ni á los papeles, puesto 
que habru" ^ñ seryir para todos los oposi-
tores. 
4? Contestar á las preguntas que cual-
quiera de los señores del jurado se sirviera 
hacerle, bien respecto al conocimiento de 
harmonía y composición ó al del instrumen 
tal de que se componen las Músicas. 
Los trabajos preparatorios so harán á 
presencia de los opositores, y á fin de que 
en ellos haya unidad de pensamientos, se-
rán escritos por dos miembros del Jurado, 
designados de entre los que le pongan, por 
pluralidad de votos, decidiendo en caso de 
empate el del señor Présidente. Uno es-
cribirá la melodía y otro el paso doble. 
Para la ejecución de estos trabajos, los 
señores opositores se constituirán en una 
habitación cerrada, debiendo dar como mí-
nimum de tiempo para ejecutarlos diez y 
ocho horas, y veinticuatro como máximum. 
Los franceses en Alemania. 
Dice la Gaceta déla Alemania del Norte 
que además de loa cirojanos militares fran-
ceses que van como dolegrados al Gong* eso 
Médico Internacional, que debe celebrarse 
próximamente en Berlín, el Ministro de 
Instrucción pública ha designado á los pro 
fesores Leforr, Bouchardy Richert, para que 
representon á ^rancia en las deliberaciones 
del Congrego. 
L a Crnz Roja . 
Hace pocas noches que en el Ateneo de 
Barcelona, dió el Dr. D. Rosalino Rovira 
una inteiesanto conferencia, con objeto de 
explicar el origen y objeto do 1« institución 
benéfica internacional denominada "La 
Cruz Roja." Dando cuenta de dicha confe 
rencia La Vanguardia de Barcelona, dice: 
"Del horror tgipfrggp por la batalla do 
Solferino y en particuiar pô 1 el pinico dí» 
^M.ielione della Stiviere, sobrevenido dos 
días despuí" brotó tan bienhechora idea, 
propuesta por dos Í:c*tííí0.9 presenciales de 
aquella batalla, el doctor PalüSC.^ao y el 
escritor suizo Enrique Dunant. 
"Como un aoto do cortesía hacia Suiza, la 
promotora de la Conferencia d© Ginebra, 
adoptó ésta, como símbolo del Convenio in 
ternacional, la cruz de gules (roja) en fon 
do de plata (blanco), en atención á que las 
armas de la Confederación Helvética se 
componen de una cruz de plata en campo 
de gules. 
"Además de obtener la neutralidad en 
todo lo concerniente al servicio sanitario, el 
Convenio internacional citado ha dado ori-
gen á la creación do sociedades libres que 
bautizadas con el nombre de Cruz Roja tie-
nen ñor misión llevar socorros á los heridos 
las seis estaría en la calle de Rossini. Evi-
dentemente, no podía diferir esta explica-
ción; hasta el punto de evitarla siempre, y 
supuesto que debía llegar á verificarse, 
caanto antes era mejor; al menos la situa-
ción se despejaría á un mismo tiempo para 
su mujer y su propiedad, y no se arrastraría 
más Geoffroy por las incertidumbres que 
lo enardecían cuando deseaba prever las 
soluciones posibles. 
Así que entró en casa de su suegro, en-
contró á este esperándole sólo en su gabi-
nete. Leparquois se levantó inmediata-
mente y salió á su encuentro con los bra-
zos abiertos. 
Bien venido sea V., mi querido Geoffroy; 
ya sabía yo que, como recibiese mis cartas, 
no me negaría esta entrevista. 
—Hasta ayer no las he leído. 
—Sospechaba que no estaría V. en Ca-
ncel. 
—En efecto, no estaba. 
Hubo un instante de silencio, embarazo-
so para los dos. 
A pesar de la franqueza con que Lepar-
quois acogió á Geoffroy, creyó prudente no 
ir demasiado lejos en lo sucesivo, y ver có-
mo se presentaba su yerno. 
Por su parte, Geoffroy permanecía á la 
defensiva; no venía para recriminar á su 
mujer, sino para responder á las preguntas 
que su suegro le dirigiese, y esperaba. 
A l fin Leparquois rompió el silencio. 
—Soy un hombre muy desgraciado, que 
rido Geoffroy. 
—Y yo no lo soy menos. 
—Entonces, busquemos juntos un medio 
de salir de esta situación. 
—No lo hay. 
—No diga V. eso, que me desespera. 
—Lo siento mucho, y espero que mi pre-
y enfermos; poniendo á su disposición antes 
y después de la guerra, el personal y los ma-
teriales de que ellas disponen. 
"Alemania fundó en 1866 una Sociedad 
de socorros á los heridos, que prestó brillan-
tes servicios durante la guerra de Bohe-
mia. 
"Francia, al romper las hostilidades con 
Alemania en 1870, contaba con una asocia-
ción de la Cruz Roja titulada "Sociedad de. 
socorros á ios heridos militares," imperfec-
tamente organizada; psro aleccionada por 
la esperiencia, fué mejorando todos los ser-
vicios y prestó durante la guerra inefables 
bienes, que los aumentaba cuando las cir-
cunstancias lo permitían, poniendo en co 
municaeión recíproca á los soldados y á sus 
deudos. 
"En París, mientras duró el bloqueo, y 
más tarde durante las sangrientas jornada 
do l a " C o m u n n e , " la Sociedad de Socorros 
prestó relevantes servicioB. 
"Dicha Sociedad, después de haber reco-
gido á los heridos en los campos de batalla 
de la guerra extranjera y de la guerra civil, 
de haberlos socorrido en las ambulancias y 
en los hospitales y de la conducción de mu-
chos enfermos prisioneros á su patria, pres 
tó su apoyo moral y material al comisiona-
do francés que fué al otro lado del Rhin con 
el encargo de averiguar dónde estaban en 
terrados el gran número de franceses que 
murieron en cautiverio en tierra alemana, y 
de hacerles construir sepulcros. 
"Además en 1872 la Sociedad distribuyó 
la cantidad de doscientos mil francos entre 
los heridos inutilizados. 
"Tal es el extracto de la conferencia da 
da por el Sr. Rovira, que obtuvo al finalizar 
muchos aplausos. Por la extensión de su 
trabajo lo ha dividido en dos partes; la se 
gunda será objeto de otra conferencia que 
dará próximamente." 
¡jfM'as las señas con que acredite la pro-
—En el Registro de la Secretaría del Go-
i bierrio General se solicitan á los Sres. Gon-
- ~^ez Aizpurrua para enterarles de un aeun-
' to que les concierne. 
-"-En la mañana de ayer entraron en puer-
to los vapores Alfonso X I I I , nacional, de 
Veracruz, Yumurí, americano, de Nueva 
| frk, y Trojan, inglés, de Filadelfia. 
Ir-Por conducto de nuestro distinguido 
acingo el Sr. D. Ramón Ma de Araízte-
M , su corresponsal en esta Isla, hemos re-
eíbido las últimas colecciones del diario po-
Iftico madrileño E l Movimiento Católico, 
fundado por el primer Congreso Católico 
Español. Acrece el interés de este excelen-
te periódico, la celebración, en los momen-
tos actuales, del nuevo Congreso Católico 
de Zaragoza, cuyas importantes sesiones 
serán fielmente reproducidas en las colum-
nas de E l Movimiento Católico. 
—D. Andrés Meana y Girón, ha solicita-
do el registro de cincuenta hectáreas de mi-
neral de hierro, enclavadas en el término 
municipal de esta ciudad, barrio de Ramón 
de las Yaguas y en terrenos de la posesión 
Sigua, á las que ha puesto por titulo Espe-
ranza. 
Para 290 hectáreas de mineral de man-
ganeso, ha solicitado D. Antonio Batlle el 
correspondiente registro. Le ha puesto por 
nombre Graliam, y se encuentran dichas 
hectáreas enclavadas en el propio término 
municipal, y en terrenos de los abandona-
dos cafetales "Altagracia" y "Anita". 
D. Gabriel B. Molinas ha solicitado el 
registro de 5G hectáreas del mineral que se 
expresa arriba, enclavadas asimismo en el 
término municipal do Santiago de Cuba, 
barrio del Ramón de las Yaguas y en terre-
nos do la hacienda "Retiro". Le ha puesto 
por nombre Kubie. 
—Ha fallecido en Santiago de Cuba e 
antiguo comerciante D. Francisco Torral-
bas y Argenten 
—En atento B. L. M. nos participa nues-
tro antiguo amigo y compañero en !a pren-
sa, Sr. Hiráldez de Acosta, la publicación de 
un nuevo periódico inde pendiente y de no 
ticias, cuya dirección le ha sido encomen-
dada con el carácter de redactor en jefe. 
Titúlase el nuevo colega La Correspon-
dencia de la Habana y será de última hora, 
como la casi homónimo de Madrid. 
Deseamos toda clase de prosperidad al 
nuevo colega, cuyo primer número hemos 
recibido. 
—El séptimo congreso eucarístico se reu-
nirá en Amberes del 16 al 21 de agosto pró-
ximo. 
El congreso se snbdividirá en tres seccio-
nes: la primera habrá de ocuparse de todo 
lo relativo á la fe, edito, piedad y enseñan-
za; la segunda, de las asociaciones y obras 
católicas, y Ja última, de la historia, artes, 
publicaciones y propaganda. 
—El Coniíroso internacional de caminos 
de hierro expresó, en su útima sesión ce-
lebrada en París en el mes da septiembre 
de 188G, el voto unánime de que su próxi 
ma reunión tuviera lugar en San Peters 
burgo en 1891. El voto ha sido comunio 
cado á su debido tiempo al gobierno rus-
por el belga. El Czar ha accedido á este 
deseo, con la reserva de que este próximo 
Congreso sea en San Petersburgo, no en 
1891, sino en WJ% 
—En la avería que ha experimentado el 
grandioso vapor de la Inmann Line "City 
París" al verificar su última travesía del 
Atlántico, ha tenido ocasión de probarse la 
bondad del nuevo sistema de comparti-
mientos estancos que van de proa á popa 
dividiendo por mitad á los de babor á es-
tribor que desde frace tidApo están en ueo. 
Al "City of París", al halláree á unas 200 
millas de la cosóa de Irlanda, se le reventó 
el tubo inferior del cilindro de la máquina, 
abriéndole la fuerza do la exploBíóo un 
enorme boquete en el.casco del buque, por 
el que entró el agua hasta hundir dicho 
compartimiento. Debido á este nuevo sis-
tema y á poseer dicho buque dos máquinas 
independientes, puc^ navegar con el t i -
món á la banda, funcionando la máquina 
que no había sufrido avería, hasta que en-
contró los remolcadores que habían salido 
de Inglaterra en busca suya 
—El Padre Ilua sucesor de I)om Bosco, 
de Turín, ha publicado una Memoria acer-
ca de la Congregación Salesiana, según la 
cual hay 200 casas de la Orden y en ellas 
300,000 niñoo. Las últimas se han funda-
do en Parma, Terraclna, feossignoi, cerca 
do Amiens, Montevideo, Mendriaia (Can-
tón del Tesino) y en la Tierra del Fuego. 
La América Meridional es acaso la región 
en que se halla más floreciente la Congre-
. gación Salesiana. 
—Han comentado los trabajos para la 
const rucciénde un ferrocarril que atravesa-
rá los Andes y cuya concesión ha sido otor-
gada á un sindicato europeo. El mes de 
abril próximo comenzarán los trabajos de 
perforación del túnel de los Andes que se 
denominará de Antuco, nombre del pueblo 
próximo, y que será mucho más importan-
te y grandioso que los del Monte-Cínis y el 
San Gotardo. 
—En Manila ha fallpcido el P. Dominico 
fray Antonio Valiente, que llevaba cincuen 
ta y dos años de ejercer su piadoso miste-
rio en aquel país. 
Aduana de la Habana . 
RBOATTDAOIÓN. 
Pesos. Cts 
El 19 de junio 
OOMPABACIÓN. 
Del 1? al 19 junio de 1889. 
Io al 19 junio de 1890. 








C R O N I C A GBKTSRAX. 
Con rumbo á Nueva Orleans se hizo á 
la mar en la tarde del 18, el vapor ame-
ricano Aransas, con pasajeros y carga ge-
neral. 
-Con motivo do operaciones llevadas á 
cabo en el archipiélago de Joló, eo ha con-
cedido la cruz roja del Mérito Naval al ca-
itán de fragata D. Rafael Patero y á los 
tenientes de navio de primera clase D. Fe-
derico Reboul Isasi y D. José Cano Manuel; 
y la de primera clase con igrual distintivo á 
loa tenientes de navio D. Trinidad Matres, 
D. Waldo Brechtel, D. Angel Várela, D. 
Leandro Viniegra, D. Juan Pablo Riquel-
me, D. Diego Carlier y D. Federico Ibáñez; 
á los alféreces de navio D. Antonio Mes-
quida y D. José de Lassaleta y á los segun-
dos módicos D. Antonio Luñigo y D. Ma-
tías Zaragoza. 
—El vapor español Cristóbal Colón llegó 
ayer jueves 19 del actual, á S. Juan de Puer-
to Rico, procedente de Barcelona y escalas. 
—En la noche del 16 del actual fuó en-
contrada por los guardias de Orden Públi-
co números 729, 861 y 890, una pieza de 
género que se halla depositada en la Secre-
taría de dicho cuerpo, Cuba n" 24, y será 
sencia aquí le demuestre cuáles son mis 
sentimientos respecto de V.; pero, en las 
circunstancias actuales, no puedo menos de 
decir la verdad por triste que sea. 
-¿Quiere V. romper la vida común con 
Gabriela? 
—Se ha tornado intolerable para mí. 
—t Amistosamente? 
—Sí; además, comprendo que me falta 
corazón para pedir una separación judicial. 
-¿Pero tendrá V. suficiente corazón para 
persistir en esa separación amistosa? 
—Es muy doloroso responder á V. á esta 
pregunta. 
—Sin embargo.... 
—Sé todo lo que puede V. objetarme;po-
ro yo también, en una discusión sobre este 
punto, podría presentar muchas objeciones, 
y la principal es que no soy hombre para 
tomar una resolución tan grave por puro 
capricho, bajo la impresión de una contra-
riedad, sin razones serias para ello. Vo me 
había forjado glandes esperanzas respecto 
de este matrimonio, y para decidirme á de-
jar á la mujer que amaba, preciso es que 
haya visto muy claro que no podemos vivir 
juntos. 
Permanecieron silenciosos algunos ins-
tantes: Leparquois reflexionando y Geoffroy 
esperando. 
—Ya sabe V.—dijo al fin Leparquois— 
que yo tengo una fe absoluta en sus pala-
bras y que acepto sin la menor duda lo que 
V. afirma. Esto me conduce á dirigirle una 
pregunta que espero conteste con toda fran-
queza, por más extraño que le parezca: ¿tie-
ne V. alguna querida? 
—No. 
—Do modo ¿que quiere V. romper la vi-ia 
comán con Gabriela, único monte porque ee 
la ha hecho insoportable? * 
CORRESPONDENCIA D I l "DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS DE EUROPA, 
Paris, 31 de mayo de 1890. 
Hace medio siglo que la dinastía de Luís 
Felipe se hallaba en todo su esplendor; la 
paz se había afirmado en Europa, después 
de los peligros que corrió por la cuestión de 
Oriente; y Francia disfrutaba de no inte-
rrumpida prosperidad á la sombra de sus 
instituciones monárquico liberales. De re-
pente París y el mundo saben que el popu-
lar duque do Orleans, heredero del trono, 
rodeado del amor de su esposa y del cariño 
de sus tiernos hijos, niños, entonces el Con-
de de París y el Duque de Chartres, que la 
Habana ha visito en los últimos tiempos, 
arrojándose de un carruaje, cuyos caballos 
se desbocaron, había perdido la vida junto 
á esa capilla de San Fernando, entre Neu-
lly y el Bosque de Bolonia, donde todavía 
se reúnen anualmente, para orar por su 
descanso, los que conservan cara memoria 
del Príncipe tan amado. Sufriendo este ac-
cidente inesperado, y habiendo cambiado 
la historia de la Francia y aún de la Euro-
pa en la última mitad del siglo XIX. Pues 
aún cuando la actitud previsora del hijo 
primogénito de Luis Felipe, cuyas intere-
santes memorias han visto no ha mucho la 
luz pública, no hubiese ejercitado su pode-
rosa influencia para llevar al Rey de los 
franceses por senda más liberal, y que él 
juzgaba salvadora, es indudable que llega-
do el conflicto de febrero de 1848, la Fran-
cia, en voz de ir á la República, ante la voz 
de Lamartine y de Ledru-Rollin, había 
consolidado la ampia monarquía liberal, 
que simbolizaba el Duque de Orleans. 
Y he aquí suprimidos, más que proba 
blemente, el segundo Imperio Napoleónico, 
la tercera República francesa, que dura ya 
lo quo no han vivido el Imperio de Napo-
león, ni la restauración de Luis X V I I I , ni la 
monarquía do Julio y el último régimen Im-
perial. Con la historia de esto había desa-
parecido igualmente la supresión del Prin-
cipado temporal de los Pontificios en Roma, 
y la creación del grande Imperio germá-
nico. 
Involuntariamente han venido estos re-
cuerdos á nuestro pensamiento, al leer ha-
ce tres días los telegramas anunciando que 
—Unicamente, y si V. recuerda la entre 
vista que tuvimos el día que fui á buscarle 
á la calle de Santa Margarita . . . 
—No he olvidado ni una palabra. 
— Ya ha visto V. el punto de partida 
de mi resolución. 
—Sin embargo, V. abandonaba ose punto 
de partida. 
—Porque contaba, para verificar los cam-
bios que deseaba, con un apoyo que me pa-
recía muy poderoso y que no he tenido. 
—Pero que puede V, tener. 
—Que no tendré. 
Leparquois miró detenidamente á Geo-
ffroy, tratando de adivinarle los pensamien-
tos, con una intranquilidad que no ocul-
taba. 
—¿Qué dice V?—murmuró con voz con 
movida.—Porque seguramente no habla con 
ligereza. 
Geoffroy no había dicho nada á su suegro 
del descubrimiento que había hecho en el 
escritorio de su mujer, y nada tampoco por 
consigüiente de lo que Proby y el farma-
céutico le habían manifestado. ¿Debía ha-
blar ahora y confesar la verdad en toda su 
desnudez? Quería ahorrar este disgusto y 
esta vergüenza á aquel padre, que llevaba 
tan alto su orgullo paternal. 
—La puerta de la alcoba de su hija de 
V. está cerrada para su marido—dijo Geo-
ffroy. 
—¿De veras? 
—Me marché el día en que quedó echado 
el cerrojo. 
—¿Y si volviera correrse? 
—E^ que no se descorrerá. 
Le; arqoois pareció profundamente tur-
b.i V . ! vantóse y se acercó á su yerno. 
>,',: n o guardará V i rencor—le dijo— 
poi 1 abirle hablado como si las culpas fue-
de otra carroza, y desbocado el caballo 
también, se había lanzado, en las inmedia-
ciones de Postdam, el joven Emperador de 
Alemania, que así como solo ha sufrido la 
dislocación seria de un pie, aunque curable 
en pocos días, habría podido quedar en el 
acto, víctima de tan serio accidente. Y por 
robusta y poderosa que sea la constitución 
de ese moderno Imperio germánico, que de 
los debates militares, últimamente habidos 
en el Reichstag alemán, tomando parte en 
ellos Moltke, Von Caprivi y el Ministro de 
la Guerra, han revelado que contará con los 
aumentos pedidos á Alemania y realizados 
dentro de tres meses, un ejército activo de 
540,000 soldados repartidos en 69 divisio-
nes militares, y 5.400,000 veteranos en sus 
reservas, respondiendo á los 48 millones 
de su población, no se ha solidificado lo 
bastante para que pueda resistir á todas 
las tempestades de una larga minoría, co-
mo la que sintetizaría el advenimiento al 
trono del tierno Príncipe Imperial. No so-
lo la Francia, que dobla también sus cuer-
pos de ejército en las fronteras de la Alsa-
cia y la Loiena, y que muchos estratégi-
cos competentes creen ser hoy mucho más 
fuerte que en 1809, sino la Rusia y el Aus-
tria, que tal-vez en el fondo del corazón de 
todo austríaco y húngaro, guarda todavía 
algún recuerdo de Sadowa y de su perdida 
preponderancia en la antigua confedera-
ción germánica, se hubiesen aprovechado 
probablemente de tan larga regencia; aun-
que de ello fuera investido el mismo Pr n-
cipe de Bismarck, bajo la sombra de la 
Emperatriz Victoria, para disminuir al me-
nos esa preponderancia do la gran poten-
cia militar de Europa. Y no hablemos de 
los grandes problemas creados por el so-
cialismo alemán, y de las autonomías que 
en tal eventualidad se habrían revelado 
con una fuerza que hoy no tienen, en Han-
nóver, Sajonia y Baviera. 
Dios no lo ha permitido; y tras un des-
canso forzado de algunas semanas, impues-
to al joven César, infatigable en su agita-
ción interior y exterior, volverá á empren-
der la serie de sus viajeSj cuyo programa 
para eí estío comprende, á principios de 
junio, una excursión á Cristiania en las re-
giones Encandinavas, á donde le seguirá la 
escuadra germánica, consagrada á navales 
maniobras; después á Inglaterra, para vi-
sitar á su abuela la Reina Victoria en la isla 
de Wigk, desde donde, y por mar, partirá 
á San Petersburgo, pa*a pemauecer quin-
ce diaa entre las fiestas que le preparan los 
Czares en Petheroff, y las grandes man! 
obras militares del ejército moscovita. Ya 
en agosto volverá á dirigir otras operacio-
nes del cuerpo de ejército de la Guardia, 
que so reserva mandar en persona, combi-
nados con los e j6rc ic io3 de la üota; pasan-
do por último a i a Silesia, donde tendrá 
una entrevista con el Emperador de Aus-
tria-Hungría. No puede decirse aun con 
certeza, si el nuevo Gran Canciller Von 
Caprivi acompañará á Guillermo I I á Ru-
sia, suceso que de realizarse, imprimi-
ría aún fundamento más sólido á los 
siempre permanentes rumores, d.e que no 
será esta tan aolo una visita amistosa entre 
Soberanos, tino un bec'óo encaminado á 
estrechar las relaciones entre Rusia y Ale-
mania. De igual manera guarda absoluto 
silencio la prensa italiana sobre la noticia, 
anticipadamente, dada ĉ e que ai tnouentro 
entre "tos iSn^poradores dé Austria y Ale 
manía asistiría también el Rey Humberto. 
Muchos políticos impresionables, enlazan-
do o t̂e eilendo, con el aplazamiento al me 
nos, del viaje de la Reina Margarita de Sa-
boya. para pagar en Portdacn la visita que 
Víctor de Alemania le hizo en Monza; y á 
la que no respóndelo bastante la presencia 
en Berlín del Príncipe de Nápolea, herede-
ro de la íyOroua itálica, dan á'entender que 
indudablemente las relaciones entre Roma y 
la Alemania no son todo lo íntimas que apa 
reoian en ios tiempos del Príncipe de Bis-
marck; y que la política italiana, que ya des-
de los Duques do Saboya tiene fama tradi-
cional de que hueca el bien donde lo encuen 
tra, es decir, la alianza más conveniente al 
desarrollo del frfte fué Condado de Cham-
bery, más tardé Ducado'de Saboga, Reino 
de Cerdcña, y por último, potencia de pri-
mer orden de Italia, tendería á desvincu-
larse de todo tratado con Alemania y Aus-
tria, cosa que la impide uonsoíidar la bue-
na amistad que aspira á reanudar con la 
Francia. Para mí todo esto es aventura-
dísimo, y á no ser que cambie Guillermo I I , 
tengo la certeza de que no cambiaran las 
disposiciones deí Rey do Italia, favorables 
á la Alemania. Hoy en su corte se habla 
del enlace entre el Príncipe de Ñápeles y la 
hija del Czar, princesa Xenle. Antes de 
abandonar á la Alemania señalaré la re-
cíente muerte ocurrida en Kissiengen, de 
la Reina María dé Hannóver, Princesa que 
fié de Sajonia y esposa hasta IS/g del di-
funto Rey jorge V; de la ilustre dinastía 
de los Güelfos. Yo no sé si esta nueva des-
ventura, que cae sobre una do las más i -
lustres íamilias que un dia reinaron en el 
continente de Europa, dando Soberanos á 
la misma Inglaterra, facilitará la concor-
dia entre los jóvenes Guillermo I I y el Du-
que do Cunbenland, Príncipe Real un dia 
de Hannóver, y enlazado con una hermana 
de la Emperatriz Isabel de Austria. La 
cual á su vez ha visto fallecer también en 
estos días á su otra hermana la Princesa 
Helena de Rhuder, y Taxis. De la devo-
lución de su rico patrimonio, y aun de la 
compensación que en un Principado de A-
lemania, al que tendría derecho la fami-
lia de los Güelfos, como compensación por 
su perdida corona hannoveriana, habló la 
prensa europea, á la raíz del retiro del 
Príncipe de Bismarck. Pero después esta 
nueva que denotarla elevación de alma en 
Guillermo I I y propósitos conciliadores en 
el Duque de Cumberland, compatibles con 
su dignidad, no se ha visto confirmada, des-
de quo la llevó á Viena la Emperatriz de 
Austria. 
Se dijo habérsela comunicado en Wies-
baden la Emperatriz Federica de Alema-
nia, que influye en tal sentido cerca de su 
hijo, el joven Emperador, respondiendo 
también á las recomendaciones de su ma-
dre Victoria de Inglaterra. 
* 
» * 
No parece que la reconciliación entre Gui-
llermo I I y el Príncipe de Bismarck camine 
tan llanamente como llegó á creerse. Ade-
más de que hay heridas que jamás se cica 
trizan por completo, existe el hecho de una 
exuberancia tal de frases, atribuidas al que 
fuó Gran Canciller del Imperio, quo rivaliza 
con el movimiento continuo del quo habién 
doae creído que fuera el Telémaco de este 
nuevo Mentor, quiso, como Luis XIV, pasar-
se de todos los Richelieux y Mazzarino, que 
habían simbolizado el Reinado de los ante-
cesores del gran Rey. 
Mis lectores habrán visto tal vez en la 
prensa paiisién, las largas entrevistas entre 
diversos reporters del Fígaro, del Matin y 
otros órganos populares, con el que se con-
sidera casi como desterrado por la voluntad 
Imperial en ÜU casa de campo de Pomera-
oia. Parecería dirigir desde allí la política 
europea; y junto á manifestaciones tal vez 
exageradas en favor de una reconciliación 
con la Francia, el investigador de estos co-
loquios pudiera encontrar alguna alusión 
nada grata al joven Monarca. Habíase creí-
do que el Príncipe de Bismarck iba á sepul-
tarse en los incomparables bosques de su 
finca campestre; pero de todos los ecos que 
llegan de Friedrirhue aparece claro que 
como Felipe V de España, se arrepiente to-
dos los días de aquella abdicación, que á 
cada momento ofrecía antes, si bien ahora 
es más difícil que se repita lo que aconteció 
entonces, no habiendo la caída de Postdam 
quitado la vida á Guillermo I I , como la a 
rrebató á Luis I , y permitiendo que su pa-
dre volviera á ceñir á sus sienes la corona 
de Castilla. En este verano dícese que el 
Príncipe de Bismarck hará larga excursión 
á Inglaterra, donde se atribuye al Primer 
Ministro, Marqués de Salisbury viva pena, 
por el retiro de su amigo el Gran Canciller 
de Alemania. Hablando de él, y de suscon-
flanzas á publicistas de la Francia y de Ger-
mania, se cuenta en círculos políticos de 
Berlín que como algún cortesano insinuase 
la idea de que el Príncipe-Duque y Feld 
Mariscal, acabaría tal vez por reproducir 
lo sucedido al Conde Armín; Guillermo I I 
exclamó inmediatamente que al Gran Can-
ciller no había que arrestarlo y procesarlo, 
sino que curarlo, atribuyendo sus excentri-
cidades políticas, á grandísima excitación 
nerviosa. 
Algo debe existir de verdad en el enfria-
miento entre los titulares de los Gabinetes 
de Inglaterra y de Alemania, no obstante 
la reciente declaración que Lord Salisbury 
hizo en la Cámara de los Pares, sobre la in-
timidad existente entre Londres y Berlín; 
aun cuando desautorizando las noticias de 
alianzas defensivas y ofensivas anglo-ger-
manicas. En el fondo esta frialdad la pro-
ducen diferencias sobre el reparto de los 
nuevos continentes africanos, donde no era 
posible que la Gran Bretaña encontrase en 
el Imperio Germánico las mismas sumisio-
nes impuestas al modesto Portugal. Aún 
cuando el primer Ministro de Inglaterra y 
los Regios personajes que parecen interesa-
dos en la gran compañía africana-británica 
no impulsaren ese movimiento de rivalidad 
hacia el nuevo poder colonial de la Germa-
nia, que se viene dibujando desde el rompi-
miento entre Emín Bajá y Stanley, bastaría 
para ello el apostolado de este, que no per-
dona reunión ni discurso para sostener que 
el Gobierno de la Reina Victoria debe exi-
gir severamente la ejecución de todos los 
pactos estipulados con el Imperio Alemán; 
pues de otra suerte sería abandonar á este 
al porvenir del Africa Oriental. Para pedir 
explicaciones y datos parece que el capitán 
Wisman ha sido llamado á Berlín, donde 
ha comunicado también cosas interesantes 
el explorador portugués Serpa Pinto, en su 
actual excursión por Europa, Entretanto 
que las potencias cristianas se disputan así, 
los salvajes de los lagos ecuatoriales afri-
canos, han asesinado la expedición de Va-
Hadien, cerca del lago Nyassa. 
Un antiguo diplomático. 
B I B L I O G R A F I A . 
PUBLICACIONES KACIQNALES. 
Es indudable que en el movimiento cien-
tífico y literario que caracteriza la época 
presente, nuestra patria ocupa puesto dis-
tinguido; viendo la luz en ella periódicos 
notables, que honran el nombre español y 
que llevan á todas partes, con la muda elo-
cuencia de sus páginas, evidente demostra-
ción de los alientos que animan á artistas y 
escritores, para realizar trabajos que, sa-
liendo de la^sfera vulgar, pregonen su mé-
rito y lo eleven del nivel común. 
A la caheaa de esas publicaciones figura 
dignamente la Ilustración Española,y Ame-
ricana. Quien recuerda la manera como a-
pareció, treinta y cuatro años ha, bajo el 
nombre de Museo Universal, ese periódico, 
señalando una nueva faz en la manera da 
i'uítrarlo, y poniendo una línea entre lo que 
eran las ilustracioncH del Mî seo de las Fa 
mi iaz, La Semana y La Ilustración, y llega 
á cotejar los números de hoy con los primi-
tivos do dicho Museo, no puede menos de 
regocijarse, viendo cómo el dibajo y el gra-
bado han progresado en nuestra patria, 
ha-jta el punto de que no tengamos nada 
quo envidiar á Alemani^) Inglaterray Fran-
cia, dondo se ha llegado á tan alta perfec-
ción en este asunto. La Ilustración Espa-
ñola y Americana es, en realidad de ver-
dad, un museo dr. artes y letras españolas, 
al que todas las eminencias patrias rinden 
tributo. La nota que domina en el último 
número de esa excelente publicación reci-
bido en Cuba, «s la del dolor; como que se 
trata de rendir homenaje al insigne artista 
D. Casto Plasencia, arrebatado á la patria 
en el vigor de la vida y cuando más sazo-
nados frutos podían esperarse del laureado 
pintor. Su retrato, que aparece en la pri-
mera página, es un prodigio de ejecucióm 
Alfredo Perca lo dibtyó, y Carretero, el 
primero de los grabadores españoles, lo ha 
grabado con el amor y el sentimiento ema-
nados de la pérdida del compañero y el 
amigo. El estudio de Plaseucia, en el pasa-
je de la Alhambra, y una copia de su cua-
dro "La Fuente del Castañeu," en San Es-
teban de Praviu, completan el homenaje 
artístico al llorado pintor. En el literario 
sobresale un soneto, bellísimo como todos 
los suyos, de Manuel del Palacio. Valga 
como muestra el sexteto que sirve de coro-
namiento á la obra; 
"Como roble tronchado en su camino, 
extremece la tierra su caída, 
huérfana ya del genio peregrino. 
¡Cuánta ilusión en polvo convertida! 
¡qué burla tan cruel la del destino! 
¡qué miserable engaño el de la vida! 
Vengamos á otra Ilustración que es tam-
bién honra de las letras y las artes españo-
las, aunque no se escribe en el idioma de 
Cervantes, sino en el de Aussias March y 
Aribau. Nos referimos á La Hustració Ca-
talana, que ee publica quincenalmente en 
la ciudad de Barcelona. Por conducto de su 
agente general en esta lela, la Sra. Viuda 
de Alorda, hemos recibido el número 235 
de esta notable publicación, correspondien-
te al 11 de mayo último. Y si hemos elogia 
do la factura de los grabados de la Ilustra-
ción Española y Americana, no podemos 
prescindir de hacerlo á los de La Ilustració 
Catalana, donde han unido sus esfuerzos 
generosos y entusiastas los más reputados 
artistas catalanes, trazando bellísimos d i -
bujos, y otro artista, no menos excelente, 
el Sr. Thomas, de cuyos talleres han salido 
los fotograbados, fototipias y fotocromogra-
bados que esmaltan ese número, y que como 
dice modestamente aquel periódico, "son 
el resultado del progreso del país." País 
que así produce en dibujo, colorido y gra-
bado, puede enorgullecerse del puesto que 
ocupa en el campo de las artes. El fotogra-
bado ha venido á hacer la competencia al 
grabado, y cuando se ejecuta de la manera 
artística que en los talleres de los señores 
Thomas y Ca, puede asegurarse que supera 
al grabado en madera, aproximándose al 
grabado en acero, última expresión de esa 
suerte de trabajos. 
Catorce magníficos fotograbados ostenta 
dicho número, todos notables, sobresalien-
do los que adornan la novela LEspalmada, 
de Martí Genis y Aguilar, una hermosa ca-
beza de estudio, dibujo de Baixera, un di-
rán suyas; ya sabe V. cuánto quiero á mi 
hija; eata ternura me ha hecho parcial en 
favor de ella; me parecía V. duro, severo 
hasta la injusticia y cerrado á la indulgen-
cia por una susceptibilidad exagerada. Per-
dóneme V., me equivoba, y la verdad es 
que lo hacía voluntariamente.... porque 
no quería ver; pero ya veo, V. me abre los 
ojos y también la boca; convengo en que ha 
tenido razón obrando como su dignidad 
exigía. Pero si condeno á mi hija, no es 
irrevocablemente. Si ella ha cometido fal-
tas graves contra V., lo cual reconozco, hay 
circunstancias atenuantes en su conducta. 
EHa no es libre, no obra espontáneamente, 
sino bajo el impulso de esas dos mujeres de 
cuya intluencia hay que apartarla. Ellas son 
las culpables, no Gabriela, la cual es, aún á 
pesar de todo, digna del amor de V. Ha 
sido arrastrada, amigo mío; ayúdeme, y la 
salvaremos. 
—Desde el primer dia de mi matrimonio 
he luchado contra esta influencia, y ya ve 
V. al extremo que hemos llegado. 
—En lo cual me cabe á mí gran respon 
sabilidad, lo confieso; no le he apoyado á 
V., y Gabriela, sabiendo que haría de mí lo 
que quisiera, ha podido resistirse. Desde 
hoy, si V. acepta el arreglo que deseo, irán 
las cosas de otro modo. Nuestra existencia 
común estaba mal organizada; V. estaba en 
mi casa y yo era Gabriela; es preciso que 
esté V. en su casa para que Gabriela sepa 
que el amo es su marido y no su padre. Le 
prometo á V. tomar cuantas precauciones 
sean necesarias para que así suceda. Con 
este sólo hecho, tendrá V. una autoridad 
que le permitirá hablar alto y mandar. 
—Quiai* m creerlo, pero sospecho que eso 
sería una kicba inaguantable para los tres. 
- Comprendo Jo que esa lucha puede te-
bujo de Inglada, y una delicada alegoría da 
Roquer, "El primer vuelo," expresión déla 
risueña primavera. Tres grandes dibujos en 
fototipia, á dos tintas, ostenta dicho núme-
ro. Es uno un dibujo al carbón, de Galope, 
representando un paisaje de Galicia; otro, 
un cuadro de Fabrés, escenas andaluzas, y 
el tercero, copia de una hermosa escultura 
de Llimona, representando un paje florenti-
no. Notables son osas tres láminas; pero 
donde el arte español sobresale máa y llega 
á la última expresión de los adelantos; es 
en los dos bellísimos cromo-tipo-grabados 
que vienen en hoja aparte. Uno es un pai-
saje bellísimo, composición y dibujo de Pa-
hissa, titulado "Primavera.'' Igual nombre 
lleva otro dibujo de Llovera; el retrato de 
una encantadora joven, de la que puede de-
cirse, con el poeta italiano, "juventud, pri-
mavera de la vida," porque con efecto, la 
expresión de su semblante, la dulzura de 
sus ojos azules, su misma melacolía, revelan 
que se halla en la edad de las ilusiones y 
los ensueños, de las flores y las alegrías ín-
timas. Completan el número que nos ocupa 
una melodía para piano, letra de Matheu, 
música de García Robles, embellecida con 
una viñeta estilo japonés de Eiquer. 
No hay para qué decir que la parte lite-
raria de La Ilustració Catalana, forma 
digno complemento de la artística. Ningún 
amante de las glorias de eaa industriosa re-
gión de la Patria Españ >ia, debe negar eu 
protección á un periódico que así enaltecefáj 
honra el catalanismo. 
La Ilustración Ibérica. He aquí otro pe- -
riódico que ve la luz en Barcelona hace 
ocho años, escrito en idioma castellano, y 
que suele engalanar sus páginas con lámi-
nas en cromo-tipo-grabado. Lo edita el 
Sr. D. Ramón Molina, y son sus agentes eOr 
esta capital los Sres. Moünas y Juií (oeDtro, 
de publicaciones "Cervantes", Rayo, 30), 
No menos que por la variedad y número de 
sus grabados, distingüese esta publicación 
por el interés y mérito de eu texto, coma"1 
que colaboran en ella los más aplaudidoa es-
critores nacionales. La Ilustración JWrtóH 
ha llevado á la América latina, en donde 
cuenta por millares los suscriptores, las más 
gallardas muestras del ingenio español. 
Una particularidad contribuye á hacer más 
popular este semanario científico, literario 
y artístico; lo módico de su precio. 
La Naturaleza, se titula una revista se-
manal ilustrada, de ciencias y sus aplica-
ciones, que ha comenzado á publicarse en 
Madrid, con el año que va corriendo, bajo 
la dirección del Sr. D. Ricardo Becerro de 
Bengoa, notable escritor vascongado, que 
ilustra con su firma diversos periódicos na-: 
clónales. Años hace que Gastón Tiesau-
dier comenzó en Francia la publicación 
La Nature, y no tardó en reproducirse en 
Londres el mismo periódico, en el idioma 
de Shakspeare, obteniendo la misma acep-
tación que en Francia. El Sr. B jcerro de 
Bengoa nó ha hecho más que seguir 
huellas del escritor francés, en ouauüo á 
índole de La Naturaleza], eu lo deinjís, e 
periódico es genuiuamente español, y sos 
trabajos la, noísa más honro?a para nueatraj 
patria del movimiento científico que en ei 
se opera. Editan en Madrid L i Naturale-
za, los Sres Fuentes y Capdevila, y son soa 
agentes generales en esta isla, los Sres. 
Molinas y Julí (Rayo, 3'J). 
Otro periódico notable en su género pi¿ 
blica la oasa de D. Ramón Moliuas (an I 
celona) y recibimos también por conde 
de los Sres. Molinas y Julí. Titúlase El i 
marada, y se halla dedicado á los niños; 
padres de familia y sus infantiles lect 
le dispensan su más decidida protecc 
porque E l Camarada ha encontrado el i 
creto de hacerse simpático y atractivo á I 
dos. Este semanario es una excepción 
los que se han publicado y siguen viende 
luz pública de esta clase, y que en ve 
enseñar á los niños cosas prácticas y i 
ñas, los aburren con sermones soporífe 
ó con l ecc iones da moral en que les pr 
tan la vida, bajo un prisma falso y enj 
dor. Lejos de eso. E l Camarada es 
vista confeccionada á la inglesa, en la i 
hablándoles á los niños en amenas re\ 
de sucesos de actualidad, se hace laeiit 
de estos sucesos y se les prepara á los serios 
estudios quo exige el período de la adoles-" 
cencía. Publica, además, obras instraotim 
y de amena literatura, muy bien ilustradag 
con cromos y grabados, mereciendo citar» 
la Historia de España escrita por D. Al£re-.i 
do Opisso, y Las narraciones de historUfc 
natural. 
Reparte además un libro de regalo á 1 
suscriptores. Granito de pimient>:, cacnto 
itahano de Honorato Fava, se titula el que 
ha repartido.este año. Cuesta la suscripcifln 
25 centavos en billetes, por húmero, qw 3 
comprende las 16 págioas del periódico, 
con innumerables grabados, y otras 16de ; 
las obras que forman su excelente ó instruc- • 
tiva biblioteca científica recreativa. 
En punto á periódicos y revistas nacio-
nales, no podemos pasar en silencio el qw^ 
ve la luz en Madrid, dos años há, bajo la di* 1 
rección del Sr. D. José M* Lázaro, coneM 
título La España Moierna. Responde enm-
plidamente la nueva revista á eu nombre, y 
llena su cometido, merced á la poderosa y 
constante colaboración que le ofrecen per-
sonas tan competentes en letras y ciencias 
como los Sres. Cánovas del Castillo, Cam-
poamor, Echegaray, Barrantes, Pérez Gal-
dós, Valera, Palacio y otros, sin omitir á la 
Sra. Pardo de Bazán. 
En más de una ocasión hemos dado cuental 
en el DIARIO d e i a España Moderna, exa^ 
minando sus diversos números y poniendo 
de relieve los trabajos que contenían. Una | 
particularidad distingue á esa revista, y es 
el empeño con que presenta á sus lectores 
el movimiento literario regional de nuestr 
patria. Debemos los números que hemo 
leído de La España Moderna, á la Sra. 
da de Alorda, agente en esta l&la de 
recomendable publicación. 
V A C I E D A D E S . 
L o s sa lvajes delCocgo. 
Forman el embeleso de la infancia y de. 
las gentes sencillas la narración de hechos 
y costumbres de esoa bárbaros y deecono- i 
ner de doloroso; pero los resultados que de-
bemos esperar, merecen que se entable y 
sostenga hasta lograr la victoria. Hace po-
co me ha dicho V. que había concebido 
grandes esperanzas respecto de su matri-
monio; no las abandone sin haber empleado 
todos los medios para realizarlas. La rup-
tura de ese matrimonio sería fatal para V. y 
para Gabriela. No hablo de mí, que sin em-
bargo tenía también esperanzas: ¿para quién 
esta fortuna? cuando sólo sería yo feliz con 
cien sueldos diarios. 
—No es á mí á quien se debe hablar de 
ese modo. 
—Le prometo á V. que ella oirá este len-
guaje, y más enérgico aún. Cuando fué V. á 
buscarme á la calle de Santa Margarita, iba 
á quejarse de Gabriela; pero cuando le ha-
blé del niño, fundó en el las esperanzas de 
una vida nueva; mo tendría V. hoy con-
fianza en el padre? 
Conociendo á su mujer como la conocía, 
érale muy difícil á Geoffroy tener esta con-
fianza; pero no le era menos difícil, al pro-
pio tiempo, rechazarla en redondo. Para eso 
habría que dar razones, siempre crueles en 
los oídos de aquel padre. Además sería pro 
ciso estar seguro de antemano del mal re 
sultado, cosa en realidad imposible, á pesar 
de todas las probabilidades resultantes de 
la experiencia de lo pasado. Precisamente 
porque Geoffroy conocía á su mujer, debía 
admitir que si el señor Leparquois podía 
ejecutar hasta el fin los arreglos que anun 
ciaba, Gabriela reflexionaría ante su reali 
zación. La palabra "en casa de mi padre," 
que produjo la ruptura, no habría sido pro-
nunciada si, en efecto, no hubiera estado 
elht en casa de su padre. 
Toda la cuestión estaba en saber si este 
padre, demasiado débil, tendría fuerza para 
insistir en eu resolución y hacer lo que pro-
metía; pero esta cuestión no p.-̂ dia que" 
resuelta sino mediante un ensayo y todos 
los razonamientos que concibieran en un 
sentido ó en otro, no significaban nada. Sin 
duda sería locura imaginar quo un pacto de 
alianza en tales condiciones pudiese prome-
ter un porvenir sereno. Habría dificultades, 
y era preciso esperar días fríos, tristes y 
tempestuosos. Nunca podría él volver á ex-
perimentar por aquella mujer que ee le ha-
bía revelado tan egoísta, los sentimientos 
que le había inspirado su belleza, cuando la 
conoció. Pero, en fin, por penosas que fuê  
ran estaa dificultades, eran preferibles á 
una separación. No debía mirar solamente 
su dicha y su libertad; su honor y el de en 
nombre entraban hasta cierto punto en esta 
separación, supuesto que los dejaría en ma-
nos de una mujer sobre la cual hubiese per-
dido toda autoridad. Los matrimonios feli-
ces en que el hombre y la mujer viven en 
perfecta unión, no constituyen la regla ge-
neral; el suyo sería como tantos otros. Que 
tuviese un hijo en quien concentrar todo su 
cariño, y esto le recompensaría de todo. 
—¿Qué quiere usted de mí?—preguntó. 
—Por hoy, solamente el consentimiento 
para una reconciliación que me permita ha-
blar y obrar; pues V. comprenderá que no 
puedo intentar nada, sin saber de antemano 
que V. no ha de desautorizarme. ¡Piense V. 
cuán humillada se sentiría Gabriela! 
Geoffroy hubiese podido responder que él 
era tan sensible á las humillaciones coi 
Gabriela, y que antes de pedirle su conseno 
timiento, pudo habérselo pedido á ella. Pe 
ro había que considerar que era un padre 
quien así obraba, y era preciso perdonarli 
su egoísmo, cuya misma sencillez hacía ex-
cusable. 
ciclos países que los atrevidos viajeros re-
corren en medio de privaciones y peligros, 
y uno de los hechos qne más preocupan á 
los oyentes ó lectores, es el de las armas 
envenenadas que usan aquellos salvajes. 
En la última expedición de Stanley, tuvo 
• éste ocasión de comprobar los efectos de 
las armas que usan los indígenas del bajo 
Congo, en las heridas recibidas por el te-
niente Stairs y otros varios, de los cuales 
murieron algunos instantáneamente. 
En uno de los altos de la marcha, en Ar i -
siba, encontráronse los expedicionarios va-
rios paquetes de hormigas rojas secas, ave-
rignando que reducidas á polvo y cocido 
eate con aceite de palma se untaban las 
armas en esta sustancia, quedando envene-
nados sus cortes y puntas. 
Sabido es que en varios insectos, enti e 
ellos las hormigas rojas, existe en estado l i 
bre el ácido fórmico, que en estado puro es 
tan corrosivo que sólo á su contacto se le 
vantan ampollas en la piel. Es de creer que 
á este compuesto fueran debidos los horri -
bles sufrimientos que para morir experi-
mentaron los infelices compañeros de Stan-
ley que tuvieron la desgracia de ser alcan-
zados por estas armas. 
Las misiones c a t ó l i c a s en Marrue-
cos. 
Su origen se remonta al siglo X I I I , en que 
fueron á evangelizar á aquellas gentes her-
manos de San Francisco de Asís. 
En el año 1234, fray Aguello fué creado 
obispo de aquel imperio y tuvo sucesores 
hasta el año 15G6, en que se suprimió el o-
bispado, pasando su jurisdicción al arze-
bispo hispalense. 
No faltaron por esto varones apostólicos 
que difundieran la palabra de Dios, y en 
1631 nuevos misioneros franciscanos con-
tinuaron la obra de sus hermanos predece-
sores. 
En 1859 fué restablecida la prefectura a-
postólica de Marruecos, y con este restable-
cimiento la obra de las Misiones cobró nue-
vo y decidido impulso. 
El húmero de católicos que existen en 
este imperio pasa de 5,000, repartidos en su 
mayor parte en Tetuán, Tánger, Larache, 
Casa Blanca, Mogador y Mazagán. Existen 
tres Misiones nacientes: Alcázar, Rabat y 
Saffli, en las cuales hay 98, 56 y 04 católi-
cos respectivamente. 
Hay dos iglesias en Tetuán y Tánger y 
nueve capillas. 
El prefecto apostólico de aquel imperio, 
el insigne P. Josó Lerchundi, que goza de 
una inmensa popularidad entre los infieles, 
y á quien el emperador distingue sobre-
manera, reside habitualmente en Tánger y 
tiene á sus órdenes 42 misioneros. 
En todas las poblaciones en que existen 
misioneros hay escuelas, á las que concu-
rren no pocos hijos de marroquíes y judíos. 
F u s i l humanitario. 
Aunque los esfuerzos que hace Alemania 
para conservar la paz no pueden menos de 
redundar en bien de sus súbditos, no deja 
de ser una triste verdad el que sólo lo pue-
de conseguir á fuerza de continuos sacrifi-
cios para mantener su formidable ejército, 
siempre á la altura de los últimos adelan-
tos estratégicos y de las últimas invencio 
nes en el equipo y armamento. Continua-
mente se está ensayando y trabajando en 
este sentido en Alemania. Habiéndose re-
conocido las ventajas del fusil de repeti-
ción y de pequeño calibro, por los experi-
mentos que se han hecho en Austria, se 
piensa introducir también esta nueva arma 
en todo el ejército alemán. El fusil de repe-
tición que tiene £ cartuchos debajo del ca-
ñón, uno encima ia cuchara y ocho ya en el 
cañón mismo, ó con otras palabras, con ol 
cual se pueden disparar 10 tiros seguidos 
en medio minuto, está ya introducido en 
casi todos los regimientos de infantería, pe-
ro su calibre es de 11 milímetros y la bala 
de la nueva arma tiene un diámetro do 8 
milímetros. 
Sobre este fusil de pequeño calibro, que 
acaba de ser adoptado para el ejército bel-
ga, ha publicado en estos días el señor pro-
fesor Bruna, en Türingia, un escrito muy 
interesante, en el cual describe los ensayos 
que él mismo ha hecho y menciona las ven-
tajas en frente del antiguo sistema. 
El profesor Bruns ha hallado que el ca 
rácter de las heridas producidas por estas 
balas más pequeñas, más puntiagudas y 
más duras por estar provistas de una capa 
de metal duro llamado "argentan" es, en 
todas las distancias, mucho más favorable. 
En tiros do cerca, las partes blandas no son 
tan desgarradas, y á todas las distancias 
los huesos tampoco tan destrozados en as-
tillas como antes. 
Pasando la bala con una vehemencia y 
velocidad enormes á través del cuerpo, re-
sulta que las heridas se parecen más á las 
producidas por armas cortantes; BU cura-
ción es, pues, mucho más fácil. El que que-
de el proyectil en el cuerpo, sucederá rara 
vez; al menos con mucho menos frecuencia 
que antes. Con esto nuevo fusil se tendrá 
que cambiar también en los ejércitos la tác-
tica del ataque, pues no podrá verificarse 
como hasta ahora en filas corradas, mar-
chando tres ó cuatro, una tras otra, porque 
una sola bala podría matar ó herir á la vez 
á cuatro ó más soldados, atravesándolos 
todos. 
Los combatientes tendrán que acercarse 
ahora unoa á otros on cuerpos de ejército 
sueltos, dejando una distancia de más de 
un metro de hombro á hombro, y evitando 
en lo posible que vaya uno tras otro. Y en 
efecto, esta es la táctica on que se está e-
jercitando últimamente el ejército prusiano. 
El profesor Bruns dice que, en resumen, 
el nuevo fusil de pequeño calibre es el ar-
ma del porvenir, por ser en su efecto el más 
eficaz pero también al mismo tiempo el que 
más correspondo á las ideas humanitarias 
de evitar, en lo posible, crueldades inútiles 
ó infructuosas. 
.a-ACIíTIXjXj .tóuS. 
CASINO ESPAÑOL.—El Sr. Presidente do 
la Sección de Recreo y Adorno del Casino 
Español de la Habana, nos comunica que ol 
próximo domingo se efectuará en tan bono 
mérito instituto una interesante función, 
dedicada á los señores socios del mismo 
Se compondrá de dos zarzuelas dosompe 
ñadas por la compañia lírico-dramática del 
teatro de Albisu, do una parte do concierto 
por el laureado artista cubano Sr. Gonzá-
lez, primor premio de cornetín del Coneer 
vatorio de París, y de baile, á los acordes do 
una excelente orquesta. 
La noticia no puedo sor raúa grata para 
los favorecedores do nuestra primera socio 
dad do recreo. 
TEATRO DE ALBISU.—El programa do 
hoy, viernes, en el popular coliseo de Albisu 
so compone do la bellísima zarzuela Lúe y 
Smbra y del enredo denominado Conato de 
Cohurgo. Toman parto en ol dosompeño do 
la primera las Sras, Colirnendi y Rodríguez 
y los Sres. Maasanet, Aren, Castro y Sa 
pera. 
VACUNA.—Se administra hoy, viornos 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia 
de Jeadíi María, y de 1 á 2 on la do Guada 
lupa. 
TEATRO DE TACÓN.—La función do esta 
noche en el gran coliaoe se compone oxclu 
sivameñte do la representación do la bonita 
comedia Militares y Paisanos, con ol misnio 
reparto de papeles que tuvo anteriormente 
Se anuncia como un gran acontecimiento 
el próximo estreno de la comedia Gloria 
original do D. Leopoldo Cano. 
LA. HABANA ELEGANTE.—El número quo 
acabamos de recibir do este apreciablo se 
manarlo, trae en su priraora página un re 
trato de una distinguida novelista limeña 
Ea las planas del centro trao varias lámi 
ñas y caricaturas. La parto literaria corros 
pande on mérito á la artística. 
ENTUSIASMO CRECIENTE.—Para la ex 
C'iraión á Cienfuegoa ol domingo 22, á las 
ocho do la mañana, por la Empresa do la 
Bibía, hay gran entusiasmo, y la verdad os 
que ¿quién no va á Cionfuegos por diez po 
sos billetes, ida y vuelta. 
Los boletines familiares so están acaban 
do en Dragones 3, Salón Jaime y on E l No 
vilor, Obispo esquina á Compóstela, y los 
personales on el Cafó Central, restaurant^/ 
Suizo, Café de Lúe, La Granja y cafó E l 
tiouvre, y ol día de la salida en elparadoro, 
¡Conque á Cionfaogos á divertirsel 
TRASLADO X GONZÁLEZ.—A nuestro a-
migo D. Felipe González dueño delrestau-
rant denominado Dos Hermanos, damos 
traslado de la siguiente carta quo acaba-
mos de recibir: 
"Sr, Gacetillero: arrastrados por las ala-
bxnzasque usted consagra al vino leonés 
Ojo de Gallo, mandamos por un garrafón al 
establecimiento quo lo recibo; y después de 
probarlo y saborearlo con delicia, no t i tu-
baamos en declarar que so ha quedado us-
¡̂ ed corto en los encomios de tan puro y fra-
g-inte líquido; pero también encontramos, 
dicho sea con franqueza castellana, que es 
algo subido de precio para loa que no so-
m «a ricoa. Si so vendiera á doblón, como 
otros vinos buenos que se importan de la 
Paníneula, no tomariamos otro que ese jus-
timente famoso Ojo de Gallo. 
1 Da Vd. afmos. S. S. Q. B. S. M.—Dos 
cistel'anos." 
MADRES CATÓLICAS.—El próximo sába-
do, á las siete y media de la mañana, se ve-
rificarán en la iglesia del Espíritu Santo los 
ej jreioios espiritualoa de costumbre. 
de esperar qno no faltarán las aso-
ciadas. 
BAÑOS DB SAN RAFAEL.—Ahora que el 
mar está sereno, limpio y transparente, des-
pués de los últimos temporales; ahora que 
el calor nos abrasa y se desea por mañana 
y tarde un grato refrigerio, nada es mejor 
que dirigirse á la playa de San Lázaro para 
sumergirse en el agua que la besa, murmu-
rando dulcemente. 
El establecimiento balneario que ostenta 
el nombre de San Rafael, propiedad de 
nuestro querido amigo el Sr. Castilla, con-
vida á llegar al mismo, por el buen orden 
y por el exquisito aseo que allí se observa 
y por la solicitud con que atiende á los ba-
ñistas un personal escogido y celoso del 
cumplimiento de su deber. 
Tan recomendables circunstancias justi-
fican la predilección con que nuestras prin-
cipalos familias distinguen á dicho eatablo-
cimiento balneario, que ofrece todas las co-
modi'l.ides apetecibles. 
A LOS SASTRES.-Y también á los que no 
lo sean y se dediquen al cnineí ció tio ropa al 
por menor, dirigen va un anUrtolo "que 
viene apareciendo en nuestros números y 
alcances, lo- Srca. Cuopta y Compañía, 
dueños del gran establecimionto que radi 
ca en la calíe del Obispo esquina á Com 
postela y so llama El Novator. Todo el 
mando lo conuco, como cono o á su famoso 
cortador Masegosa y á eu principal gerente 
Panoho Cuesta. En t-so nnuucio manifies-
tan los indicados señores que han adquirí 
do las existencias de la gran sastrería que 
foé d» Simón Adler y quo las realizan á 
precios inverosímiles, según la muestra 
de loa mismos que comprende dicho anun 
ció. 
Lo que v;ile die? pesos so ha bajado 
A. poco más do tros: 
Allí, lector, dan casi regalado 
El casimir inglés. 
Todo es nuevo, flamante y escogido, 
De clase superior: 
Y con este negocio se ha lucido 
Cual nunca, E l Novator. 
GIL BLAS.—El número de esto festivo 
semanario correspondiente al miércoles úl-
timo, viene nutrido de homorísticos traba-
jos en prosa y verso; y trao también cuatro 
planas de caricaturas y retratos, figurando 
entre éstos uno del insigne Peral, inventor 
del buque submarino de su nombro. El 
Gil Blas proporciona agradables ratos á 
quien lo compra. 
PULPA DE TAMARINDO, —La que prepa-
ra D. José do las Nieves Pérez no tieno r i -
val; y, ahora que el calor aprieta, ea ese re-
fresco uno do los mejores, más saludables y 
más sabrosos. Contra las fiebres y las 
afecciones biliosas es un preservativo muy 
eficaz. Los médieos aconsejan su uso, en 
esta época principal mente. Vóase^I anun-
cio en otro lugar. 
INCENDIO. —Poco después de las doce do 
la noche del 18, so declaró un violento in-
cendio on una casa do la calle do la Mari-
na, en Casa-Blanca, lugar donde existía la 
fonda titulada La Carcamana propiedad do 
D. Justo Hunzo y Oehoa. 
El origen del incendio se cree fuera el ha 
berso quedado oncendido un fogón de la 
cocina y propagarse las llamas á los tabi-
ques de la habitación que eran de madera. 
Todo el edificio fué destruido por ol fue-
go, teniendo la desgracia de perecer entro 
las llamas el joven dependiente D. José 
Suárez Labor, natural de Casa Blanca, do 
21 años de edad, y el cual dormía on una 
barbacoa. 
Su cadáver fué sacado carbonizado y 
conduoido á esta ciudad en un boto del Re 
conocimionte de Buques. Desde los prime-
ros momentos so personaron en el lugar 
del siniestro, la oficialidad y dotación del 
vapor-correo nacional Baldomcro Iglesias, 
las que con una bomba de mano estuvieron 
trabajando hasta la completa extinción del 
fuego 
También acudieron los operarios de los 
careneros, dotaciones de los buques de la 
Armada, y bomberos del Comercio y Muni-
cipales, estos últimos con sus carros de au-
xilio. 
La finca ora propiedad de D. Enrique 
Pazos y no estaba asegurada. Tampoco lo 
estaba el establecimiento, del cual pudieron 
salvarse objetos de muy poco valor. 
En el lugar del siniestro vimos á los Ex-
celentísimos Sres Gobernador General, Co 
mandante General del Apostadero, y Go-
bernador Civil, Jefes de Policía, Inspector 
del Reconocimiento de Buques y otros fun-
cionarios de policía. 
SE NOS REMITE.—Sr. Director del DIA-
RTO DE LA MARINA.—Muy Sr. mío: Su 
pilco á Vd. se sirva mandar publicar en el 
periódico de su digno cargo las siguientes 
líneas, por lo que lo anticipa las gracias 
ra is expresivas S. S. Q. B. S. AI.—José R. 
Pacheco. 
Sociedad do Socorros Mutuos, Instrucción 
Musical y Recreo, do Profesores de 
Música. 
Los individuos que componen esta, dan 
por esto medio las más expresivas gracias á 
los Sres. Profesores D. Manuel Fuentes, J. 
Gran, F. González, D. Traplella, S. Sam-
pol, J. López, L . González, M. López, S. 
Gallegos, I . Albelo, J. Navarro, D. Her-
nández, M. Ationza, F. Guerra, M. Baró, 
S. Bovor, y J, Echániz (cantantes) y Sres. 
D. Anselmo López, C. Ankerman, R. Fist, 
S. Ramírez, B. Arrondo, J. Bonmati, M. 
Jiménez, R. López, J. Rosoli, A. Díaz, F. 
Potit, L . Morton, E. Ortiz, J. Rodríguez, 
R. Muñoz, J. Mauriño, G. Rosales, J. Ba-
lón, Tomíis Olivera y J. Sánchiz (instru-
mentistas), los cuales desinteresadamento 
tomaron parte on la orquesta que asistió á 
las Honras quo en honor de las víctimas 
del 17 de mayo so verificaron on la Iglesia 
do la Merced, en la mañana del día 28 del 
citado mes.—El Presidente, José R. Pa-
checo. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por ol correo do 
la Península y por la vía de Tampa ,ha re 
cibido la Galería Literaria, Obispo 55, una 
variada colección de periódicos humorísti-
cos do Madrid; Barcelona, Valencia y otras 
ciudades de la Madro Patria. Los hay entre 
ellos pata todos loa gustos y de todos colo-
res polítici s. Su precio es sumamente mó-
dico. Son eficaz remedio contra el mal hu-
mor. 
POLICÍA.—Un moreno, vecino de la calle 
de la Lamparilla, se quejó al colador de su 
barrio do quo durante la DOohe anterior luv 
bía dejado dormir en su casa á otro sujeto 
do su claso, y quo on la mañana del día si 
guíente se había marchado, llevándole dos 
liases do casimir y sesenta posos en billetes 
del Banco Español. El autor do esto hecho 
no ha sido habido. 
—En la casa do socorro del primer dis-
trito, fué curado do primera intoneión D. 
José Hernández, quo tuvo la desgracia de 
sufrir Ú fractura de la torcera costilla del 
lado derecho, al ser cogido entre las barras 
do uno de los vaporea de Regla y las ruedas 
do un carretón. El estado del paciento es 
grave, según la certificación del módico quo 
lo asistió. 
—Auto el Sr. Juez de guardia fueron re-
mitidos dos individuos blancos por aparecer 
como autores dol hurto do una cartera con 
dinero á un huésped do una fonda del ba-
rrio do San Francisco. 
—El dueño do un establecimiento de la 
calle de San Rafael, puso on conocimiento 
do la policía que hace días venía notando 
que lo estaban sustrayendo varios artículos 
do los quo tenía á la venta, sospechando 
que ol autor lo fuera uno de sus dependion-
tea. Puestos de acuerdo ol participante y 
hi policía, lograron sorprender á media no-
che á uno do aquelloa que, valiéndose de 
una Uavo falsa, había abierto la puerta y 
sacaba efectos por valor de 20 ó 25 pesos. 
Detenido dicho sujeto, se le remitió al Juz 
gado para que so procediera á lo que hu-
bioso lugar. 
—Fractura do un dedo del pió derecho 
que casualmente sufrió un moreno, vecino 
do la callo de Manrique. 
—Kobo de varias piezas do ropa y un re-
loj, á un vecino de la calzada Ancha del 
Norte. So ignora quión ó quiónes sean los 
autores do esto hacho. 
—Un vigilante gubernativo detuvo á un 
individuo blanco por haberlo sorprendido 
on la calzada del Monto, entre Amistad y 
Aguila, registrándolo los bolsillos á un ven-
dedor de periódicos, que se había quedado 
dormido. 
—En una zanja do la oat&ncia, Balaguer, 
en ol Cerro, apareció ahogado el pardo 
Pánfilo Ruiz, quo hacía tiempo venía pa-
deciendo do enagenación mental. 
P A R I S M T J W D A K T Q . 
STÁ ahora de moda el corsé Léoty, la 
primera casa de Paris, que han adop-
tado todas las parisienses. Para recibir u -
na maravilla, artística y elegante, sea 
corsé de batista, de gasa, de seda para 
mientras los calores fuertes, do brocado ó 
de raso, basta con enviar á la casa LEOTY, 
S, place de la Madaleine, un cuerpo que 
siento bien, las medidas tomadas por en-
cima de la ropa. E l corsé moldado sobro el 
cuerpo será una verdadera obra de gusto y 
de elegancia. 
EN EL EJERCITO Y EL HOSPITAL., 
Cbinandega: (C. A.) Sres. Lanman &Kemp 
Nueva York: Muy estimados amigos y se-
ñores; Creo un deber de justicia el manifes-
tar á VV. el buen éxito que han alcanzado 
en este país varias de las preparaciones es-
poc ales de la acreditada casa do VV. Me-
yeeen particular mención entre ellas el A-
ceite de Hígado de Bacalao, con cuyo me 
dicamento aportunamente udministrado he 
pedido obtener curas completas de bronqui 
tis crónicas, reumatismo crónico, jaquecas 
inveteradas, y me ha servido perfectamente 
para acelerar la convaiecencia después de 
las fiebres graves. 
Su affmo. S. S. 
Toribio Tijerinos. 
Cirujano del Ejército y Médico del Hospi-
tal de esta Ciud ad. i 4 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma,' Muralla 
y Compostela. 
(J 793 alt 1 Jn 
MUY INTERESANTE. 
PERFUMERIA ECONOMICA. 
Una libra y dos onzas ó sea medio kilo de 
polvos riquísimos de arroz á base de cacao, 
vale un poso en billetes 
T O B O S O r . O H E S . 















,, „ Violeta 
,, „ Han ilan 
,, ,, Marechale 
„ Jazmín 
„ ,, ,, Bouquet 
,, ,, Geranlum 
Las grandes ventas que efectuamos de 
este artículo, nos permite tenerlo siempre 
fresco y delicioso. 
U N L I T R O 
de agua de quina legítima 
,, „ Rom de quina 
de Verbena 
,, de Florida 
Jabones montruos, á 20, 25 y 30 centavos 
pastilla. Barras de jabón con una libra, 
30 c t s . b i l l e t e s . 
Depósito central de esta perfumería 
BAZAR PARISI1 
Sedería, Perfumería y Quincalla 
S A N R A F A E L 27, 
GRAN DEPOSITO 
de cascos de sombrero y cestos de baño 
T o d o b a r a t o 
C o m p e t e n c i a a s o m b r o s a . 
Cn 892 P a!t 3 21a l-20d 
Curación de las G a s t r a l g i a s , B 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s , g 
(do los n iños , t í s i c o s y viejos) RJ 
V ó m i t o s (de las embarazadas [Q 
y los n iños) y doznás enferme- ffi 
dades del aparato gaotro-in- Bj 
tastinal con ol V l n » de p a p a y i - a 
n a c o n g l i c a i i n a de G a n a u t , que 7? 
se vende en todas las boticas. Ú 
Cn MG 15-14Jn 
« S S B Z S S S B S S a B S S B S i S B B i ESHSESRSESE 
8o Tcnden billetes para todos los stortcof1 
«kd año á precios rnuy boratos. Se pn^an los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Qaliano a. 59, esquina Á Concordia. 
Esta anticua, afortunada y acreditada ca* 
sa, Hervirá cuantos pedidos se le ha^au de 
billetes do Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud qno ha acos-
tumbrado en los machos años qne llera de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
{JALUNO N. 5», ESQUINA A COJÍCORDIA. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A '¿0 I>£ J U N I O . 
El Circular cstú en Belén. 
San Silverio, papa y mártir, y Santa Florentina, 
virgen. 
¡jauta Florentina, virgen. Esta Santa inocente, pu-
ra y candorosa, fué hermana de 8an Leandro y San 
Isidoro, cuidó do ella su hermano Isidoro, al mismo 
tiempo que nutría su tierno corazón con máximas sa-
ludables y consejos cristianos. Mas adelantada en 
edad y en virtud, su hermano Leandro se constituyó 
en su maestro y director en el camino espiritual. De-
seando consagrarse á Dios, comunicó á sus hermanos 
su resolución, y gozosos estos, la proporcionaron la 
entrada en el monasterio de San Heuito, cerca de 
Eoija. 
Por último, llena de virtudes, después de haber re-
cibido los santos saoramentoj, murió en el monasterio 
de Nuestra Señora del Valle, de la ciudad de Ecija. 
F I E S T A S t i . S A B A D O . 
MISAB SOLKMNKS.—En la Catedral la de Tercia !í 
las ocho, on Belén la del Sacramento á las 8, y en 
las demás iglesias las de costumbre 
OoXtS r>E MARÍA.—Día 30.—Corresponde visiUr 
á Ntra. Sra. de Guadalupe en la Salud. 
IGLESIA PARBOOlilU DEL-CMO, 
DI domingo 22 del corriente tendrá lugar la solem-
ne tiesta y on honor de Jesús Nazareno y para dar fe-
liz tennino ul tridii'> misión, ha de llevar;e á cab ) por 
el Sr. Cura Párroco, quien h i dispuesto se empiece 
pot- comunión gener i l que ia dará el Udo Padre 
•Jo-.'-, oiirmelita prupurando con una fervorosa plática 
ú los fielej quo se acerquen al sagrado convite: en la 
misa oautarin unas ••Tiontas devotas de Jeeús y con-
cluida é-ta se reservará el ÍMviníiñmo, cantándose el 
precioso Tantun-crgoLnmbillot. 
Por la t irde, si fiHi mpo lo permite, se trasladará 
pronesionalmente á su ermita de Arroyo Arenas, la 
milagrosa imagen de Jesús Nazareno. 
Tiene el honor de invitar ú los devotos del Divino 
Josús y son muchos por la misericordia de Dios.—El 
Párroco, Manuel Utrnunilcz OarrAa. 
Cano. 19 do junio de 1890. 
7:íñ0 3- 20 
P A I l i i l ) ( P E E I H m i U T E . 
La gran liesta de San Antonio de Pádua se celebra-
rá el domingo 22. á las ocho de la nmñuna, en la qne 
ocupará la sagrada cátadri el Kdo. P«dre Fray Elias 
Anif zarri, religiófo franciscano. 
La música estará á cargo del maestro José Pacheco. 
La Camarera, laabel Fornet, viuda de Catalá. 
7320 (13 20 al-21 
I G L E S I A 
DE LA V. O. T. DE SAN FRANCISCO. 
El domingo 22 del corriente, á las ocho de la maña-
na, se celdbrará en este templo la solemne fiesta qne 
anualmente se consagra á San Antonio de Pádua. El 
sermón está á cargo del ilustrado orador sagrado 
Pbro. Ldo. D. Pedro N. Cavaller. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
7345 3-20 
Solemne Triduo 
Dedicado ni Sacratísimo Corazón do Jesús on la 
iglesia parroquial de término del Santo Cristo del 
Buen Viaje. 
El viernes 20 del corriente mes, á las ocho de la ma-
ñana se celebrará una misa cantada con exposición de 
S. D. M. que quedará do manifiesto todo el dia, y al 
anochecer se bar» el ejercicio correspondiente, termi-
nando con n-i bermón á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D 
Pedro Cavaller. 
El f-ábado ?1, lo mismo que en el dia anterior, 
la nocho ocupará la sagrada cárodra el B. P, 
Pacífico, religioso franciscano. 
E l domingo 22, á las ocho y media de la mañana, la 
misa solemne con sermón á cargo del R. P. Escolapio, 
D. Esteban Calonge, y por la tarde se concluirá con 
la procesión solemne del Santísimo Corpus Christi — 
E l Párroco, 7253 5-18 
y por 
Fray 
13- P. D. 
El lañes 23 dol corriente, álas ocho 
de la mañana; se celebrará en la igle-
sia del Santo Angel una misa de ré-
quiem y además tres misas rezadas 
que so dirán por los sacerdotes antes 
de la cantada, y que se aplicarán por 
el eterno descanso del alma de la 
Sra. Da María de los Dolores 
Yaldés, 
VIUDA DE DOCIO. 
7"'43 3-20 
JUNIO 2 4 f 
S a n t F i i a n 
PARA REGALOS 
LA A C M 
CORES Y HERMANO 
JOYEROS IMPORTADORES 
acaba de recibir grandes novedades en prendería de oro de 18 K . , 
con brillantes, zafiros, rubios, y perlas, modelos exclusivos de nues-
tra casa. 
L A A C A C I A 
es la primera en presentar en sus vidrieras y anaqueles las ú l t i m a s 
producciones de la moda, para ello cuenta con entendidos compra-
l o ras en lar p i inc ipa l s s fábricas do Europa. C o r e s y H t r t n a n o . 
H A B A N A . 
Cn 8!)1 
JUNIO 2 9 
S a n VGÚXO 
PARA REGALOS 
ofrece a todas las familias el surtido m á s completo y elegante de ob-
jetos de fantasia propios para R E G r A L O S . 
X J A I A Í C J ¿ L C Z A M 
recibe directamente todas sus m e r c a n c í a s por lo cual puede ofrecer-
las en condiciones ventajosas para el comprador. C o r e s y H e r m a n o . 
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• c j N T o a r 
de los Dependientes del Comercio. 
El próximo domingo 22 á lofi sieto en punto de la 
tardt» celebrará esta Sociedad junta general extraor-
dinaria, para tratar asunto-, relacionados con el "Cie-
rre de Puertas," en el local qne ocupa la Sociedad 
"Coro Asturiano" altos de Reina v Aguila 
Sí suplica la asistencia ^ ella de tados los depen-
dientes, socios y no socios, y muy especialmente á los 
de los ramos de Peletería y Sf-mbrerería, qne por vir-
tud de aproximarse el día del cierre de pnertas y para 
acl rar ciertos detalles con lr>B inúmos. se hace muy 
necesiria su presencia en la citada Junta. 
Lo quo d- orden del Sr Presidente so hape saber 
para ios fines convenientos. 
El Secretario, B. Busto. Cn 88* l-10a l-20d 
S A N R A F A E L 2. 
Llegó la Temporada. 
El duefio de este antiguo y acreditado estableci-
miento tiene el gusto de participar á sus constantes 
favorecedores y ul público en general, qne se kan re-
cibido los ricas frutas de California, como son 
M E L O C O T O N E S 
A L B A R I C C Q T J E S 
C E R E Z A S 
C I R U E L A S 
M E L O N E S 
y las deliciosas uvas Hcb Hause. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
7W7 • a-liía l-20d 
LOS HERMANOS DEL TR4BAJ0, 
Sociedad de Socorros Mntnos 
de Artesanos de la Habana. 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de la Directiva, cito á todos los aso-
ciado<i p ra la Junta Oeueral ordinaria, qne tendrá 
lugar el domingo 22 de junio de 1890, á las once de la 
m-uiuna, en et local qne ocnpa )a "Sociedad Coral 
Asturiana," Beina 11, á fin de discutir la biguieute 
orden del di v: 
19 Sanción del acta de la sos:ón anterior. 
2? Informe de la Comisión revisora. 
3.' Balance semestral 
49 ásuutos goner.ilcs. 
Habana, 10 de janio de 1890.—£1 Secretario, Jto-
bustiano Ootuáles. 7390 3-19 
Todo el qne tenga frascos vacíos del ROE 
DEPURATIVO DE GANDUL, en cualquier 
cantidad qne sea, puede llevarlos á las Dro-
guerías de los Sres. Lobé y Torralbas ó Sarrá, 
á casa del Dr Revira, San Bafacl 29, donde 
le entregarán cinco centavos billetet por cada 
uno, 6 mi casa (articular SALUD 36. Nos 
obliga á hacer esta compra el excesivo núme-
ro de frascos pedidos. 
Al/redo Pérez Carrillo. 
C 885 Irv-lWn N 
9S9SBBH5 5S5 SíSSHSíSffl 0 5 9 9 
uSr. Director del Di ARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió y de toda mi consideración; espera 
se dignará V. en dar cabida, en las columnas, del a-
credi'ado periódjeo <jne V. tan dignamente dirije an-
ticipándole por lo mismo las más expresivas gracias. 
Su affmo. amigo y S. S. Q B. S. M. , F . Dorado y 
Díaz. 
¡AL FUSUCO! 
Habiéndoseme «braviado la hijuela de los bienes 
que me han pertenecido por mi difunto padre D. José 
Dorado, natural de San Miguel de Reynant», ayunta-
miento de Barreiros, provincia de Lngo, se le suplica 
al quo la haya hallado, se dignará entregarla calle dol 
Oármen n. 2, donde será gratificado; y de no hacerlo 
así. conste, que desde e ta publicación por tres días 
consecutivos, queda declar da, nula y sin ningún va-
lor Con carta de aviso á la casa paterna, para los 
fines á que hava lugar, queda de V. Sr. Director aten-
to y S S Q. 13 8. M. , 
Francisco Dorado y Díaz. 
Habana, junio 18 de 1890 7277 3 19 
vino í(ojo de m r 
DIPLOMA HONORIFICO. 
D. Ricardo de (.'astro y Basauta, D. Eduardo Díaz 
Temez y D. Serafín Cela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretario, respectivamente, del Ayunt-miento de la 
villa de Cacabelos, provincia de León 
. (.-ERTiFiCAMtiS: Que D Joté Rodríguez y herma-
nos, piopietarios y de esta vecindad, iioshan exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Liberté. Exi¿0«iti,0° u ^ e ™ ^ ñ* París Fratíroité. 
18*9. Piplórne commemotuiif 
Dciié par 1' administration du 
Livro D'or de L ' Exposition 
Universel o a 31. Señores D. Jo-
sé Rodríguez y hermano* á Ca-
cabelos exposant leurs produits 
dans la ciarse 78 Vinos grou-
pe 7. Médaille d' Or. 
París, le 15 Novembre 1889.— i i , • 
Le Directenr du Livre d' Or, Industrie. 
Merhig 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesados. Y para que lo hagan constar 
donde los convenga, expedimos a su instancia la pre-
sente cn la expresada villa do Cacabelos, á once de 
abril d«- mil ochocientos noventa.—El Alcalde Ricar-
do de Castro y Casaní*.—El Secretario, Serafín 
Cela.- E l Médico, Kduardo Días. 
Unico receptor de este vino en la 
Habana, D . F E L I P E G O N Z A L E Z , 
Restaurant LOS DOS HEKMÁ3ÍOS, San 
Pedro, esquina á Sel. 
Cn 717 31-16My 
1789 
Conimerce. 
E l número 6,349 
p r e m i a d o e n 4 0 , 0 0 0 pesos , 
f u é v e n d i d o p o r l a a f o r t u n a d a 
v i d r i e r a de l a e s q u i n a d e l C a í é 
de A l b i s u , f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l . 
7281 l-18a 3-19d 
LOUISIMA 


































































La lista el día 25. 
Manuel Gutiérrez. 
O - A L I A N O 126. 
C 887 4a-19 4d-J9 
L GREMIO. 
12,493 300,000$ 
Vendido pn esta acreditada cusa, y tus aproxima-
cienes é infiiiida>t de cbioos. 
S á n c h e z y l i o 
M o n t e 173. 
7276 3-18» 2-19d 
¡OJO! 
LA NINA ERA DE ORO, 
M e r c a d o de T a c ó n m t i n e r o 2 , 
pecado á la cantina del cafó LLOKET. En este ba-
ratillo cambio de m*neda, 1 < verdad. cotupbBeros, se 
ha vendido el u. 12,493, premiado en 200,000 pesos A 
estas h >ra8 ignoramos los demás premios 
7274 1-1 Ka 3-lyd 
TRAS 1)11 LA TEMPESTAD 
viene la calma; pero duran BUS funestas 
coneecuenciüs. Con las abundantes lluvias 
se ban presentado calenturas producidas 
por las emanaciones do los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. qne s<< llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, iotermitentes, malaria, etc. 
quo codi-n con el empleo de las Pildoras de 
Quinina y del Vino do Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Las Pildoras gelatinosas oviformes de 
Bisulfato do Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, ee hallan colocadas en po-
mos do diferentes tamaños. Los que tienen 
veinticinco pildoras se venden á un peso 
billete.'. Producen un efecto inmediato por-
que se disuelven rápidamente on el estóma-
go. Deben tomarse con arreglo á prescrip-
ción facultativa, 
E I X J " V T I t T O 
DE ÜUI1 P E R M I S O 
del Dr. Cronzález, 
es un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las nourálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen 
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y mús barato que todos los vi-
nos extrangeros.—De venta en la Botica de 
S*n José, callo de Agular n. 106, y en la 
Botica La Fó, Ga.iano 41 esquina á Virtu-
des. 
r.n 54? 160-9 M» 
PASTILLAS COmiHIDAS 
D I A N T I P I R I N A 
dol Doctor Johnson. 
(4 granos ó 30 contigramos cada una.) 
La forrna más CÓMODA y EFICAZ de ad-
KÜnl.strar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores cn general, 
Dolores reumát icos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertoa.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas, 
C 808 1 Jn 
A N U N C I O S , 
P H O F E S I O N ' B S . 
Juana M. Laudique 
Comadrona francesa, se ofrece en su facultad á todas 
homs. sus honorarios al alcance de todas las fortunas. 
I'ambiéu asiite en nu oa*a á precios convencionales y 
módicos. Kmpedrado 42. 73:>2 i-20 
D R. ANGKL R O D R I G Ü E Z . - S K DEDICA con especialidad á loa ut'feriuedades del nifio j la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
h la* nombradas secretas —Se hacen operaciones sin 
dolor.—Comuiths á tod.is horas.—Exclimivamente so-
noras, de 12 12 —Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 7349 4-20 
Dr. R a m ó n Rcura y Owen 
AHOGADO. 
Ejerce de nuev.> la profeaMp y tiene su estudio en 
Obra;da C8, de 12 á &. Domicilio: Calzada del Cerro 
Lñ.níro 8'9. 7«0<5 Iff-UJn 
Ldo. Vicente Bravo, abi-gado 
Su estudio en Corales ü, letra C, erquina 4 Zulne-
i Consultas de 12 á 4. 7¿37 26 ]8Jn 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
O P E R A C I O I T E S E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados j favorables á to 
dasla^ clases. 
De 8 de la mañana A 4 de la tarde. 
mm\\\ 74, 
entre Compostela y Acniacate. 
7285 • ^ 10-1» 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio du Pensilvania y de enta Universidad 
Consultas 7 operaciones de 8 á 4. P»-\do n. 79 A 
( n 810 22 4J u 
DR. 0AMANTA. 
L A H F A K I L L A n? 17. Horas de consulta, do once 
i una. f^pív-ialidad; Matm, vía» urinarias, laringe y 
iffilitteu C 1.797 U n 
C A R L O S I . P A R H A G A . 
ABOGADO. 
80 na trasladado 6 Acosta 32. Consultas y confu-
roncias de 12 í 2 S571 80-28 M 7.0 
R A F A E L M ^ N T O R O , 
AHOGADO, 
Ha trasladado su bufete á la calle de San Ignacio24, 
altos.—Horas de consulta: de 12 ú 4. 
Cn 814 26-5Jn 
iiCURACION DB LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
meato los ruidos de la cabeza, tendré ei 
gusto de mandar detalles y testimonios gra 
tis, á todos los quo lo soliciten y deseen cu 
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
4wra¿.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe do 12 á las 4 de la tarde. 
7129 i3 17 
L I Q U I D A C I O N D E B R I L L A N T E S 
¡ G K R - A J N T O C L A - S I O U S T ! 
C A S A X»E C O N F I A N Z A . 
58, COMPOSTEIiA. F . ALON80. 7100 &-18a 8-14d 
E L S I N H I V Ü L 
U D E I U M DE BAGAZO VERDE. 
m v I L E O I O DE PISKE. 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para loa Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas do calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
Inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piós de largo por Gi de diá-
metro, con 88 liuses de 4J pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos.' Kl quemador y la caldera en esta 
forma eetán funcionando on ol ingenio NOMI1RK DE DIOS, jurisdicción de Güines, y on 
el TRANQUILIDAD, on Manzanillo, on cuyas lincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas verftajas que los ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado do los instalados en la Lonisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos dol día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y ee garantiza esta potencia constante que pone 
fin álas interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D . J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
1-Jn 
COTIAS G U I A S Dlili 1)1!. J. (JARDAl, 
de COPAUJATO de MAGNESIA, RATANIA y CUIIEHINA EXPERIMENTADAS 
EN HOSPITALES Y CASAS DE SALUD. 
Sjlubles cn dle» minutos, ooinhaltM con m&s nctivMad y on nionos tiempo quo las proparncionos do co-
paiba, sándalo y trementina, Ins (lONOUKKAS (purgaciones) crrtnicai 6 recientes por inveteradas que 
•eau, los FLUJOS y OATARRCM DE L \ VEQIGA, sin dejar mal sulior cn la lioca ni producir cólicos, 
eruntos ni diarreas, bastando muy pocos días para conseguir un exoetenlo resaltado aún on los casos más ro-
belues—Fraseo de 100 cápsulas $3 ]i\R. De venta J. Sarrá—Lolió y 0?—A. Uastells—Hotica San José. 
Fábrica y depósito al por nvivor y menor, botic.i LA KSTli l íMiA, IndiMtria M. 
T O N I C O H A B A N E R O 
El UNICO COSMETICO INOFENSIVO que ha merecido la anánimo aprobación de la aristocracia ha-
banera y madrilelia por BUS brill:i:;tt - re ulIados para hermosear y TKK l l i VAt CAMELLO de «u color primi-
tivo natural. No hay persona que dejo de usar esta preparación no solo por sus condiciones higiónicas do aseo, 
limpieza, fácil ejecución y «cauros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bulvo cabelludo su 
exquisita fragancia, cualidades que no reúne ningún otro preparado do esto gónoro. 
Desechad las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J. tiardano. 
De venta en las Drogrcrías. Jíotioas y Perfumerías: depSsito principal Industria 34. 
6998 15-13Jn 
E L R A M I L L E T E 
F L O R E R I A 
Muralla número S O , esquina á Aguacate. 
Concluye de abrir sus puertas al público con un extenso y variado surtido de ren-
glones pertenecientes al ramo de llorería, loo sombreros, cintas, plumas, coronas, ramos 
para iglesia, ceotos do mimbro dorados, adoinos para peinado y demós renglones quo 
hemos importado, han Pido fabricados en loa principules contros fabriles de Europa, ex-
pre» amonto para esta casa, los quo detallamos á precios sumamente módicos. 
E L R A M I L L E T E , FLORERIA, 
M u r a l l a n . 5 0 , e s q u i n a á A{?uacato . 
6901 8-12 
B r i l l a n t e s , 
AGOIAE 102, FRENTE AL BANGO ESPAÑOL. 
Para regalos á las Juanitas y Petronas. 
H a y gran auxtido on prenderla 18 k. con piedra» fina» do todas clases 
T a m b i é n hay infinidad de objetos do plata y bastones con puño do oro y 
oro con brillantes, todo á precios de completa ganga y al alcance de todas 
las fortunas. Gran descuento por lote». 
T O M A S L A N C H A , Agular 102, frente al Banco Españo l . 
7243 15 l8Jn 
I M I I S . A . -
SAN R A F A E L 33. 
S U C U R S A L O ' R E I L L Y N U M E R O 63. 
ANTES S ^ i í T I D E Q - T J I "ST G A 
E s t a casa montada con todos los últ imos 
adelantos del arte, se hace cargo de cualquier 
trabajo que se le confie, y pone en conocimien-
to del público que el taller fotográfico se halla 
á cargo del inteligente fotógrafo y artista 
Sr. Fierra. 
NOTA. Duranto el pmsonlo do Junio osta casa codo oí 10 por 100 
de sus entradas par;', aocovror il l is riqtlmaa de la caijístrolo dol 17 de mayo 
y honrar la meworía de los que en ella pereoioron. 
cn 343 S A N R A F A E L . 32. ;.1K 10 .1IH-1II.I. 
i J 4 0 
lOO 
DR. R. CH0MAT. 
Cura U sífilis y enfermedades venérea». Conanlta» 
de 11 ft t . "ol I». rf.iWi.ft 7000 Í6-12 Jn 
B O B H E I S O R D E R A 
DR. F . GIRALT—MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en afecciones de los oídos.—Consnltaa 
de 12 i 2, Obrapía 93. 6961 8-12 
Dr» José María de Jaureguízar, 
Médico-Homeópata.—Oración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas, Obra-
pía48. C—832 26-8Jn 
D R. FULGENCIO P R I E T O . - C I R Ü J A N O -DENT18TA.—Especialista en orifloacioneB y 
extracciones sin dolor, por nuevos prooedimientoe — 
Oonsultas de 9 á f> pobres de 3 á 4 é inventor do las 
tan a f a m á i s gotas de oro para quitar los dolores do 
muelas; üaio» deptotta Aoosto 7. 6890 l i ~ n 
S U P E R I O R , A i 
Erastus Wilson, 
MEDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
VE LA. FACULTAD DE NüEVA YORK. 
Contando con conocimiento completo de todoa los 
ramos de su profesión y una larga práctica que da la 
habilidad en la ojeoución, brinda resultados positivos 
en la conservación de los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honorarios muy módicos. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26-7 Jn 
UNA S E Ñ O R I T A D E N U E V A ORLEANS Y de esmerada educación desea eccantrar clases á 
domicilio en la Habana ó cercanfas, posee el inglés, 
francÁN, espafiol y másioa con perfección: referencias 
las mejores: informarán Almacén de fianos de T. J . 
Curtis: Amistad 90 esquina á San José. 
7202 5-18 
Glasea de m a t e m á t i c a s 
y do repaso para pilotos y maquinistas navale». Mura-
lla 20, altos. 7186 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR OFRECE A los padres de familia «u colegio para niñas: ésta 
cuenta con su título de Instrucción primaria y además 
con HU hijo <|uo ha sido educado en los Escolapios de 
Guunahacoa: precios muy equitativos: también se dan 
clases á domicilio y demás pormenores calle de Tacón 
número 2, 7160 4-17 
PARA R E I R 
á carcajadas, cuentos Jocosos do andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiro», negros retóricos y cate-
dráticos, negritas fiicisloras, guachinangos, léperos, 
c.hintes, mcntlrus, agudezas, pulla», onignias, barbari-
dades, Mmpluzas y mentecatadas, adivinanzuB, dichos 
de ují gunguao, etc., etc., 11. con láminas y caricatu-
ras $1 H. Do venta Salud 23 y O'Reilly 61 librerías. 
7338 4-20 
J & X I B X J M 
do la catástrofa del dia 17 do mayo 
de 1890. 
Esta Interesante obra, ilustrada con vistas del in -
oendio y retratos do las víctimas que perecieron en él, 
contieno la verídica y detallada historia do cuanta o-
ourrió en tan memorable suceso. 
Consigna además en un apéndioo la narración de 
los estragos causadas ner el temporal é inundación 
quo experimentamos al 80 do mayo del mismo año. 
Se halla de venta en la Administración de L a JDls-
cusión, Amargura n. 10, al precio de $1-50 billetes el 
ejemplar: 7213 4-18 
, 1 1 
m \ m m m \ m m , 
LA MAS POPULAR 
L a quo m á s barato vende. 
Hay un gran surtido do todas clasun, formas y colores. 
A M I S T A D , 4 9 , B O A D E L L A . 
7207 I5-18Jn 
SE HACEN VESTIDOS D E SEÑORAS Y D E nlfios por figuiín, los do f.cda á $12, de merino y 
lanilla á $8 y de olán á $B. So adornan sombreros de 
sefioras y de niños á pícelos muy módicos' y to hacen 
voitidos do boda muy ülojcíintüs á precios muy roducí-
dos. Lui80 . 7122 4-17 
O J O 
No turbina ó blanquea toda clase de azúcar centrí-
fuira á medio real la arroba. La Ambrosía, Inquisidor 
ndmoro 15. 7117 8-17 
¡ C O M E J E N ! 
Especialista para la nxlirpación de comejenes ga-
rantizando no sólo el éxito infalible nin <•! immor dete-
rioro on niugdn cano de su empleo. Recibo órdenes 
San Juan de Dios n. 3—José Muñoz. 
6885 10 13 
T L i J L M O D E R N A 
F A B R I C A D E C U R T I D O S 
Pedro Antonio Estanillo 
BüOESon t>v¡ M. MAUTINÓK, 
Calzada do la Infanta n. 45, Habana. 
Especialidad en suelas zapateras, 
talabarteras, blancas, vaquetas, va-
quetillas, onterizas, etc., etc. 
RKMISION A TODOS PUNTOS. 
Cn 78» 2fl-22My 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un prenlo sumamente módico. Informarán San 
Rafael entro BolaHcoaiu y Luccna, barbería. 
(1051 80-12 Jn 
K T T J B V A . 
i LOS S A S T R E ! AL FU 
H a b i e n d o c o m p r a d o l a s e x i s -
t e n c i a s d e l a g r a n s a s t r e r í a 
d e S . A D L E R Y C P . , l a s r e a -
l i z a m o s a l d e t a l l p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r 
C O M O M U E S T R A ; 
$5 i r a . mm m mn. 
m i j r m VAHA Y 
ica 
36, O ' R B I L L T 36-
E] ^an Braguero de PATENTE GI-
ItALT," á la par do auperar por su noncillo, 
fuer to y Bólido macaniamo, á, todos los co-
nncldos lui8t:t «1 día: oa el ruás económico 
por BU gran duración: ningún paciente debe 
comprar ningún apampo sin anton ver este. 
Procioa sin competencia, al alcance de to-
doa. Bragueros Umbilicales para ambos se-
xos. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaciones gratis. Se va á domicilio. 
O ' U E I L L Y ,{0, entro Cuba y Aguiar. 
7.. 67 alt 5-14 
ANUNCIOS Í)K LOh KSTiUXl^irvs.lMl" 
• M N M H M M 
U mi mm m nm. 
Sabido es de toda la Habana, que las mer-
cancías de la sastrería de ADLEll, eran todas 
de primer orden, 
! • N O V A T O R 
8l,0BlSPI),M,ES(illlNAAC0MP0SmA. 
Cuesta y Comió 
C 8SI 2d-18 
DR. AUGUSTO FIGUBRO 
especialista en enfermedades 
del pecho y de n i ü o s , 
ha trftslad nio su cetudlo A Salud rámero 86. 
ronojltsf. d^ll á l . 
cn m Un 
DR. ÉSFiDL 
P&IMBR MÉDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
físpeciftlidatt. Bnfemedades yenéreo-sifilítioaa y 
•tocolonea ^ ptel, OonevltM de 2 & 4, 
0n.7M Wu 
Una Cotiipania Amoricana 
eercaaé Mmv XbrkVdespa co-
rreBpoudorso con los sonoros 
fino ta liouroa con sus favores 
resyecto & un plan muy lucra-
tivo uuo puotlo oírocoiies. En 
cualauior ciudad, villa ó pue-
blo, do todos los países del 
mundo, puodo liaeorso mucho 
dinero coa un peiiueBo capital. 
Los señores que posean eran-
dos relaciones ó.quo se ocupou 
on iio{;ociar bonos dol pobier-
DO, ó municipales on contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una eran remunera-
ción. Los que solamente de-
seen hacer poqucííos ncKOcios 
pnodon tambion oblcnor Kmn-
acH utilidados por el tiempo 
quo empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los 1 níormea que so de-
seen so enviarán grátis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
1 ren con sus prontas solicitudes 
I para obtener la Agencia do 
] esto agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndose á. 
Kelsey&Go., 
M e r i d e n , C o n n . . 
U . S . A . 
acta 
C V U DE L I S 
Q Ü E B R A D Ü E A S . 
Sr. D . J . Groa, calle de Luz n? 71. 
M a j «efior naestro: hallándonoí padeciendo de que-
Lraduns, nos ilirigimos á V . en busca de sus curatl-
TOS, j habiendo oMenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
ñan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Murales, 
por mí j dos hijos, Antonio Arce y Pedro r -r ímiet . 
6821 15-5 
m m m 
Oie5?OBA D O S A T E R E S A I T U S R A L O E , I N -
fc3íf*DÍo Dolores, Santo Domingo, dése» saber de e-
l l i ; Lace dos meses no tengo carta, conter a. Jofefa 
Itnrralde. 7324 4-20 
E S O L I C I T A U N A M A N E ' A DO HA D E M E -
diana edad que tenea buenas referencia--. Informa-
r í a Aguacate, entre Teniante-Eev y Mm-aUa. alma-
cén de TÍ veres, altos 7337 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche enteca, una buena criandera. Informarán San 
Miguel número 1SL 7357 4 20 
S E S O I i Z C Z T A l ^ 
aprendices de hojalateros. Ancha del Norte núm. 92, 
hojalatería. 7331 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho para repartir costura. San Rafael nú-
mero 19. L A M A B S E L L E S A . 
73Añ 4-20 
SE D E S E A U N A SEBOSA P A R A E L S E R V I -oio de un matrimonio: se prefiere que sepa cocinar: 
mfonnarán calle de Paula número 13. 
7313 4-20 
Se solicita 
arrendar una ñnca de una á nna y media caballería, 
won reauiar casa de riTienda, lo mis cerca posible de 
la Habana por calzada. Cuarteles 5, bajos. Habana. 
7311 4-20 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera V una criada de mano. Sol número 64. 
7318 *jg 
L a v d f i i e r a 
ce desea baena. Vedado, calle 5?, 9. 21 
7302 4-20 
SE DESBA COLOCAR UNA MOREN1TA D E criandera de 55 dias de parida: informarán calle de 
San Isidro 68. 7212 4-20 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO-locarse con una familia decente sea para el campo 
6 para la Habana, tiene buena* reterfincias, sabe enm-
pbr con su obligación: darán razón Monte 77. bodega 
esquina á Revillagigedo- 'í'?C9 4-"0 
ESE A. COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una morena joven de cinco meses 
do parida, también una manejadera noiicita coloca-
ción, la que es mur cariñosa coa loi niKos: informarán 
á todas horas: Apodasa & 7*47 4-20 
S E S O L I C I T A 
UDB Cocinera que sea aseana y traiga refeíencia.i, para 
on matrimonio: Manrique 52. 7-<<39 4 ?0 
. E S E A ENCONTRAR C O L O C A C I O V UN 
'cocinero blanco, bien sea para establecimiento ó 
para casa particular, pues tiene persona que responda 
por su enndacta; calle de la Habana entre Teniente-
Bey * Mtiraíla- accesoria, ni lado r.a :a carbonería da-
rán r azó . . 7336 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N 2 K A 
<iue sea aseada y de pocas piateinMones, sueldo bueno 
y seguro. Empedrado 58. 7335 4-20 
$ 5 , 0 0 0 o r o 
se dan en pacto sobre una casa bien situada en esta 
«Mudad: Villegas 66, mueblería " E l Compá*"' de C 
Uetancourt. 7327 4-20 
S E S O L I C I T A 
un vendedor ambulante y un Joven de 14 á 18 años 
para dependiente: Salud 23, Librería, impondrán. 
73Í4 4-20 
• i ESE A COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
• I leche entera una señora peninsular, la que tiene 
mucha y buena, y sabe su obligación perfectamente, 
por haber desempeñado ya dicha misión, y es cariño-
sa para los niños, y tiene personas que la garanticen: 
<laráu raxón calle de San Pedro 12 — D O M I N I C A . 
7328 4-20 
J »ESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO /do color aseado y de intachable conducta, tenien-
do buenas referencias de las casas donde ha servido: 
Cerrada del Paseo 22 entre Salud y Zanja informarán. 
7.i22 t4-20 
Se solicita 
una «riada de mano para ios quehaceres de una casa, 
se le dan veinte pesos billetes y ropa limpia. Agua-
cate 126, altos. 7146 4-20 
B a r b e r o s . 
Se solicitan dos, uno para todo estar y otro para do-
minios. Animas 1, frente á l a Plaza del Polvorín, en-
tre Zalueta y Monserrate. 
7321 1-19a 3-ÍOd 
LA N I S A ERA D E ORO, B A R A T I L L O , Merca-do de Tacón número 2, pegado á la cantina del 
café Lloret, se da razón de una colocación para una 
señora de mediana edad ó niña de 9 á 12 años, sin dis-
tinción de clases, poco trabajo y buen trato. 
7273 4-19 
S e s o l i c i t a 
un cocinero y ana criada de mano, ambos de mediana 
edad que sepan cumplir con cu obligación: sino es así 
que no i« presenten. Monte 129, altos. 
7287 8-19 
Se solicita 
ana buena criada de mano de mediana edad, que sea 
de buena conducta. Sol número 54. 
7306 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-lor sana r con buena y ahondante leche, de cuatro 
meses de parida, de criandera á media leche, tiene 
ouien la garantice. Rayo 64. bodega darán razón. 
7278 4-»9 
Se solicita 
una cociner» para dos personas, ha de ser muy aseada 
y tener quien la recomiende. Galiano 93, altos de la 
mueblería 7280 4 19 
Se solicita 
durante una temporada una manejadora da mediana 
edad. Sueldo -25 btes. y ropa limpia. Palo Blanoo 63, 
Ouanabacoa 7304 4-19 
B u e n sueldo 
se da « una manejadora para una niña pequeñita, que 
sea blanca y traiga buenos informes. Zapatería E l 
Modelo. Sai Rafael n. 1. C 886 4-19 
SO L I C I T A C C L O C A C I O N Ü N A S I A T I C O excelente cocinero, tanto para establecimiento co-
mo para casa particular: informarán Acosta 82, bo-
dega. 7294 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para cocinera de una corta familia ó 
acompañar á una señora. Economía 44. 
7295 4-19 
F a r m a c é u t i c o 
Un farmacéutico que está vacante ^esea colocarse: 
darán razón en la botica de Santo Domingo. Obispo 
núm. 27. 72̂ -6 4-19 
Se solicita 
un joven para una librería que sepa al^o de encuader-
nador Obispo 8«. 7265 4 19 
ÜNA S E Ñ O R A G E N E R A L COCINERA Y R E -posi*ra peninsular se coloca en casa particular ó 
en «etaMecimiento, con personas que la r-comienden 
.SÍD Ignacio 35: entre Sol y Muralla el portero impon-
drá. 7270 4-19 
T T N A 8ESORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
U locarse de cocinera, acompañar una persona sola 
ó viajar: darán razón casa de ü . Manuel Cuecas, calle 
de la Merced esquina á Compostela, bodega. 
7275 4-19 
SE S O L I C I T A A D O S A T R A N Q U I L I N A C A N -sino, una lavandera buena que trabaje por dias y 
un muchacho de 10 á 14 años para hacer mandados y 
entretener un niño de dos. No se demoran jornales n i 
sueldos: Aguacate ^9 7213 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D I T A J O -ven de criandera á leche entera, tiane 8 meses de 
parida: darán razón Gloria 155. 
7212 4-18 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA RO-pa para lavar en su domicilio, lai a '-ien y en pro-
porción y tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Estrella n. 139: en la misma fe coloca otra 
criada para el servicio pero no duenu^éta el acomodo. 
7208 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S F N ü H A D E M E -diana edad, peninsular, de cocinera para casa 
particular ó ea+ablecimiento ó bien sea de camarera 
para un hotel ó vaoor. Chacón 23 darán razón. 
7209 4-18 
UNA J O V K Ñ R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse: es inteligente en modistura: tiene quien 
re-ponda. Cruz del Padre n. 4, entre Estévez y U n i -
versidad. 7235 4-18 
SO L I ' I T A N DOS S E Ñ O R I T A S U N A CASA donde coser ó casa de modista: entienden de toda 
clase de costura. Factoría número 18. 
7193 4-18 
^ E DKSEA COLOCAR U N A COCINERA P E -
Oninsular: sabe cocinar á la española y á la crió la: 
en la misma una peninsular formal se coloca para 
"riada de mano ó manejar un niño: informarán Jesús 
María f'5. 7232 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
general lavandera. San Rafael número 33. 
7182 4-18 
S E S O L I C I T A 
nara ir al campo un cocinero que sepa la cocina crio-
lla y francesa. Informarán en Empedrado número 5. 
7201 6-18 
S E S O L I C I T A 
un joven para una librería que tenga conocimientos 
en el ciro Informan en O'Reilly 96. 
Cn 883 4-18 
C O L O C A C I O N , 
La solicita en una casa respetable un buen cocinero 
y repostero peninsular, ha trabajado en las mejores 
casas particulares y hoteles de Madrid: tiene los mejo-
res informes del poco tiempo que lleva en esta capi 
tal. San Ignacio 71 informarán. 7240 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular: sabe cumplir 
con su oBligación y tiene quien la garantice: impon-
drán San Ignacio 102. 7251 4-18 
S e s o l i c i t a 
un buen oficial barbero para los domingos; Galiaano 
núm 138, Salón Suizo. 7248 4-18 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano y que entienda muy bien el servi-
cio de niños, de mediana edad y que traiga buenas re-
ferencias; calle del Prado 45. 7203 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven natural de Canarias para criandera con 
buena y abundante leche, con cinco meses de parida: 
Príncipe 12 informarán. 7198 4-18 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
peninsular desea colocarse de ama de llaves ó de ca-
marera: Habana 10. 7195 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera tanto de hombre como de señora 
y que sepa rizar, si no es buena lavandera que no se 
presente: calle de Consulado 97. 7194 4-18 
IT NA J O V E N D E COLOR DESEA U N A CA-./ sa de modistas ó casa particular donde ir á coser 
de seis á seis, gana peso y medio, menos no: calle de 
Villegas 26̂  7151 4 17 
Se solicita 
con urgencia á los señores D . Fernando Rodríguez y 
D Higinio Fernández: Empedrado esquina á Com-
postela, bajos. 7181 4-17 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA S O L I C I T A C o -locación en una casa particular, para criada de 
mano 6 sea para cuidar algunos niños: tiene muy bue-
na referencia. Impondrán Ancha del Norte n. 212. 
7120 4-17 
DOS AMAS D E C R I A D E S E A N COLOCARSE de crianderas: una señora peninsular desea colo-
carse de criandera: tiene buena y abundante leche y 
personas que respondan por su conducta. San Pedro 
número 44, frente á la Machina, altos. 
7123 4-17 
I n t e r e s a n t e . 
Para establecer una industria de buenos resultados 
é inmediatos, se solicita una persona qu« tenga de dos 
á cuatro mil pesos en oro. Informarán Obispo n. 126, 
sastrería. 7139 4-17 
ÜN A J O V E N DESEA COLOCARSE de criada de mano, ó para acompañar á una familia, y no 
tiene inconveniente en viajar, sabe coser á máquina y 
á mano. Informarán de su buena conducta Inquisidor 
n. 29. tren de lavado. 7131 4-17 
t > ESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L CO 
L/c iñera de color en casa particular 6 establecimien 
to y que no sea para dormir en el acomodo: tiene per-
sonas que respondan por su conducta: San Miguel 129 
en Is misma desea colocarse un joven de 28 años para 
sereno de casa particular ó establecimiento. 
7179 4-17 
S e s o l i c i t a 
ana buena lavandera: Cuba FO. 7148 4-17 
E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E FARMA-
O c i a que entienda algo de botica y un criado que sea 
blanco y joven que sapa los quehaceres de botica; d i -
rigirse á la botica francesa San Rafael 62 esquina á 
Campanario. 7»71 5-17 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera con buenas referencias, 
Pocito 10, en la Vivora, Jesús del Monte, tratarán 
ie su ajuste á todas horas. 7172 4-17 
ÜN J A R D I N E R O T I T U L A D O QUE H A H E cha sus estudios en España, continuándolos en 
Bélgica y en esta isla respectivamente por teoría y 
práctica, desea colocarse en una buena casa: es perito 
^n la construcción de jardines y parques, asi como de 
huertas, en cuyo cultivo tiene gran inteligencia; dibu-
* gruptas secíáles 6 siempre verdes, hace inscripcio-
les con las plantas, etc.: también se encarga de toda 
•!ase de trabajos relacionados con los ramos indicados 
jor ajuste ó á jornal: informarán calle 9? n. 110, Ve-
da Jo. 7167 4-17 
N A S I A T I C O G E N E R A L Í.'OCIN ERO Y R E -
postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, es aseado y de buena conducta: calle de 
Animas 94, bodega, impondrán. 7169 4-i7 
S e n e c e s i t a 
una buena costar^ra blanca que sepa cortar j quiera 
además hacer la limpie»» de tres habitaciones: se le 
dará buen tue'do, Teniente-Rey 12 altos e8qn;.,a á 
Mercaderes. 7154 6 -1 / 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de mediana edad: Carlos I I I , 219. 
7149 4-17 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos: tiene personas que res-
pondan i or su conducta. Paula 89, altos. 
7142 6-17 
S e s o l i c i t a 
an muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
mano, que haya servido y sepa su obligación, tenga 
cartilla ó persona que lo recomiende: sueldo $15 B . y 
ropa limpia: O-Reilly 54, camisería. 7150 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera la que tiene buena y a 
húndante y personas que la recemienden: en el Puen 
te de Agua Dulce, calzada de Jesús del Monte 151 
cuarto número 2 impondrán. 
7178 4-17 
r i E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E N I N -
Osnlar para un niño de dos años y otros pequeños 
quehaceres de la casa, ha de traer recomendación y 
no ser muy joven, en la misma se solicita un mucha-
cho peninsular que no pase de 14 años para la limpie-
za de una casa. Empedrado 46. 
7164 4-17 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA E N -eontrar colocación de cocinera en casa de corta 
familia ó de criada de mano, con la condición de ir á 
dormir á su casa. Informarán Paula número 60. 
7283 4-19 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA C O L O -
U carse para cuidar de unos niños, ó bien para 
aoompafiar y asistir á una familia que vaya á viajar al 
extranjero: tiene buenas referencias. A guiar núme-
co 93 informarán 7288 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á lecüc entera de 7 á 8 meses de parida, 
que sea sana, de buena conducta y con abundante le-
che: calle de las Animas 22. 7308 4-19 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
\ j trabajador y formal desea colocarse de portero ó 
p a n 1* limpieza y mandados de 'a casa ó cuidar ani-
males, 6 guarda de cualquier propiedad ú otra clase 
de trabajos, ta asea 'o y de buena conducta y curioso 
paia toda clase de trabajos: darán razón Barcelona 16, 
bodega. 7299 4-19 
Ojo que conviene 
Se solicitan de una persona inteligente on el ramo de 
imprenta y papelería de 1,500 á $2.000 oro para hecer 
sociedad o comprar, la casa está situada en el mejor 
ounto de esta capital, tiene buenas existencias y mar 
chantería- Informarán Prado 105, de 3 á 8. 
7138 4-17 
Se solicita 
una costurera que tenga buenas referencias. Egide 16, 
altos. 7136 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano. San Miguel número 182. 
7133 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
an individuo de cobrador 6 dependiente de muelle: 
tiene quien responda por él: Habana 136 darán razón 
7296 4-19 
S E S O L I C I T A 
jóvenes nara repartir entregas: informarán de 9 á 4 del 
<iis #>n Neptuno r á m 8. On 7̂ 9 U n 
A D O N GERARDO PEREZ F U E L L E S , P R a curador de la Audiencia, se le ruega por tercera 
ver pase á arreglsr el asunto de interese* que tienr 
penaiente en la casilla núm 12, entresuelos de la Plaza 
dol Vapor. 7204 á-l1* 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOV ENES PE ainsulsres para criadas de mano ó manejadoras en 
casa de una familia docente: pueden informarse Pra-
do n. 1. ridriera 7191 4-18 
UN A JOVEN B L A N C A DESEA ENCONTRAR una casa para la linmeza ó para acompañar á 
una señora «ola infernaran Cuna n . 1, altos deis 
Marina, de 1 á 3. 7190 4-18 
Se solicita 
ana criada man^jidora de niños que duerma en el a-
comodo Corrales número 2, letra C. 
7217 4-18 
Barbero 
Se solicita un oficial Compostela frente al n. 11». 
7316 4-18 
ÜN A S E Ñ O R \ I N G L E S A D E 50 AÑOS D E E -dad desea colocar e con un» familia como ama de 
llaves, dama de compañía ó para el gobierno de la ca 
ta de un viudo con hij s: tiene inmejorables recomen-
daciones Impondrán Trocadero 83. 
7249 4-18 
SE NECESITA U N A SEÑORA D E M E D I A N A edad para el cuidado de una niña j que sepa ade-
más cortar y hacer ropa de señora y niños. Cárdenas 
n . 2 esquina á Monte. 7216 4-18 
EN L A C A L L E D E NEPTUNO NUMERO 32 ae solicita una criada de mano que sepa coser y 
cumplir con su obligación, sino reúne estas condicio-
nes que no se presente. 7231 4-18 
E n V i r t u d e s 18 
a« solicita un portero v una manejadora que sepa co-
ser. 7230 ' 4 - l« 
TPWESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -
I ./lar para criado de mano en casa particular ó esta-
blecimit-n o: tiene quien responda por él: informarán 
Compostela entre Obispo y O'Reilly, carbonería. 
7221 4 18 
T v E S E A COLOCARSE UNA C R I A D A D E M A -
L / n o de color en una casa particular, sabe cumplir 
con su obligación: impondrán Lealtad 88. 
7127 4-17 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 13 á 14 años blanco ó de color para 
criado de mano, sueldo $15 y ropa limpia. Industria 
número 49. 7128 4-17 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores para el campo, prefiriéndose con fami-
lias. Amistad 154. 7105 4-17 
G0I.PEM 
ÜN A CASA QUE NO E X C E D A D E $2.000 oro, se deaea comprar; que esté situada en los barrios 
i« Monserrate, Salud, San Leopoldo ó Punto, ó en 
üavo-Hueso, siempre que sea en Neptuno. Concordia 
é San Miguel. Campanario número 33, altos. 
7Si9 4-20 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
oor lotes ó por piezas y ss pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
7211 4-18 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n 
ESTA ES IA E T O MAdülM DE COSIB DE " S I M B R " LLAMADA 
1?—Tiene la AOUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene P I Ñ O -
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
ES DURABLE, ain oompara«iÓB. 4?—Tiene el M E J O R MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina eetó coaiondo á toda sreloeidád. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SINCAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 5?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de Fax i s . 
IT1TA ACLARACION1 Y LA VERDAD E1T SU LUGAR. 
A Z * P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SJNGERJU Las 
que otros anuncian como de SINGBR no lo son y s i no que lo prueben. 
AlVAREZ Y HINSE, tímeos representantes. 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . HABANA. 
C 1338 156-4 Sí 
P E R D I D A . 
En la noche del jueves 12 se ha extraviado en el tea-
tro de Tacón, desde una luneta al cafó del mismo, un 
pañuelo de señora de frivolité, marcada una J . En 
Animas 91 se gratificará á quien lo entregue. 
7260 4-18 
^ E H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E 
^Mercaderes número 4, un perro de caza, blanco 
con manchas amarillas, tiene la nariz partida, el que 
lo entregue será gratificado. 
8145 4-17 
P é r d i d a 
de un perro de Terranova, grande, blanco y negro, 
rabo blanco. Se gratificara á quien dé noticias de su 
paradero en Amargura 53. 
7140 4-17 
E L A C A L Z A D A D E L CERRO N U M 625 H A 
desaparecido un perrito de raza Pock: la persona 
qne lo entregue en dicha casa 6 en Salud núm 53, será 
gratificado explendidamente. 7042 8-14 
HOTEL SAKATOGrA, 
M O N T E 4 5 . 
Regentado él, Da ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 7356 5-20 
Hotel Gran Central. 
VIRTUDES ESQUINA A ZULUETA. 
En este hotel encontrarán familias y caballeros ha-
bitat iones ventila iaa con balcón á la calle, dando 
frente al parque. Las comidas se sirven en el restau-
rant sin aumento de precio. Precios módicos. 
7351 4-20 
C ü B ü F A M I L I A . 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
Departamentos para familias ó amigos qne quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y 1er. piso, habitaciones 
pare personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. 7017 15-13 
í l í i l i S , 
FEmpedrado 42.—El local que ocupa el Bauco H i -^potecario está para desocuparse., que es nna gran 
sala y aposento, suelos de mármol, punto céntrico y 
casa de toda eonfianza, es muy á propósito para estu-
dio fio abog ;do, médico, dentista ó escritorio: también 
se alquila una habitación alta y una baja. Empedrado 
n. 42. 73^3 4-20 
l i ^ N E L VEDADO.—Se da en alquiler la bonita 
Pjcasa situada en la calle 2, entre 11 y 13, bien por 
meses ó por temporada, tiene buenas comodidades, 
j rdines, baños, etc.: véase é informarán en Villegas 
66, mueblería VE1 Compás" de C. Betancourt. 
7H26 4-20 
E n $ 2 1 - 2 0 c t s . o r o 
se alquila la casita situada en la calle de la Merced 
núm 105: impondrán Zanja 60. 7332 4-20 
Se a lqui lan 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
n. 85. entre Muralla y Sol. 
6918 a 26-11 d26-12Jn 
A L O S V I A J E R O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
amueblada8r á personas de moralidad. Precios 
módicos. 
Callo 2 3 . Oeste, n. 2 6 9 , 
N t J E V A "STORK. 
f975 alt Í7-20My 
"D-ira una corta familia se alquilan cuatro hermosas 
X y frescas habitaciones altas v cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado n. 33 inmediato á la plaza de 
Sin Juan de Dios. 7279 4-19 
Oí e alquila una magnífica habitación bien amueblada 
lOcon balcón á la calle y á la brisa, propia para un 
cabalier» ó un matrimonio, se da asistencia si la de-
sean. O'Reilly 30, A, altos. 7291 4-19 
CARMELO 
Se alquila en el m^jor punto del Carmelo calle 12, 
entre 11 y 13, una cuartería con todas las comodida-
des, llave de agua y además un pozo de agua medici-
nal; por año ó por la temporada: la llave en la calle 
de la Linea esquina á 12, bodega: do su precio y condi 
clones informarán en la calzada de San Lázaro 288. 
7298 5-19 
i / n lo más alegre de la Habana cerca de los teatros 
t v y paseos se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle, con toda asistencia ó sin ella, entrada indepen-
diente, altos de la Villa de París en la calle del Obis-
po 76, entre Villegas y Aguacate; en la misma hay dos 
preciosa» habitaciones cn la azotea. 
7293 4 19 
En Marianao ŝ  alquila la fresca y cómo la casa ca-paz para dos familias, calle Vieja n. 4, por tempo-
rada ó por año: impondrán en la Habana Industria 
n. 66. 7282 10 19 
Se alquila en tr,.- onzas y media la bonita casa A -guiar 25; tiene zaguán, sala, comedor, patio y tras-
patio, cuatro cuartos, cocina y caballariza: impondrán 
Dragones 104. 7262 4-19 
S s alqui lan 
los magnifícos altos San Nicolás esquina á Lagunas, 
con zaguán y siete habitaciones en $59-50 oro: infor-
mes Prado 18. 7258 8-19 
( ^ERKO.—En treinta y cinco pesos billetes se al-jqu i l a la casa calle de Moreno número 27, con cua-
tro cuATtos, cocina y comedor, portal, agua, de mam-
postería y de construcción moderna: en la bodega está 
la llave: Santa Teresa número 11, su dueño. 
7267 4-19 
Prado 89, entre Neptuno y Yirtudes. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas, y 
en el bajo tres unidas con baño. 
7256 4-19 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA Q U E SEA en buen punto, precio de 4 á 5 mil pesos oro. se 
prefiere sea esquina: impondrán Teniente-Rey 64 á to-
das horas. 7199 4-18 
^1E COMPRA S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
Ocero una casa con todas las comodidades para una 
familia mediana, bien situada, moderna y CUTO valor 
ao exoeda de 6,000 pesos oro. Exconvento de San 
Agubtín, el portero dará razón los dias de trabajo 
de 11 á S . 7135 4-17 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR Y que 
^ n o reconozca gravamen de ninguna clase, se desea 
comprar una casa en el barrio de la Salud ó del Angel 
de 8,500 á 4,000 pesos oro, libre para el comprador. 
Informarán Galiano 136, imprenta. 
7132 5-17 
S E COÜPRAX 
muebles p a g á n d o l e s muy bies. S a n 
Migrusl 6 2 . 7 0 9 3 8—15 
Se sol icita 
na mB-bfc«ÍLO de 12 á 14 años para el servicio de la 
mano: 'mpoB¿rác Reina 4, Nota r í i pública-
722Ü 4-18 
Se sol icita 
una general cocinera que sea muy apeada y tenga bue-
no* informe*. Villeeas 87 altos de la fonda, entrada 
p e í Amargura de 11 i 7. 71*7 4-18 
MUEBLES. ALHAJAS, 
brillantes, oro y plata vieja, se com-
pran pagando bien, ITeptuno 4 1 , es-
quina Amistad, L A A M E R I C A . 
7112 8 15 
Se a lqui lan 
los bonitos altos de la casa calle de la Habana núme-
ro 147, compuesta de sala, con balcón á la calle, dos 
cuartos, cocina, agua, gas y demás comodidades. 
7269 4-19 
SE a quita una casa propia para familia ó un tren, está á una cuadra de Galiano por San Rafael; tie-
ne sala de 10 varas de frente, comedor, 3 cuartos y 
patio grande; agua de Vento, cloaca, es muy seca: Ra-
yo 8, su dueño Obrapía 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate. 7297 4 19 
S e a l q u i l a 
una gran habitación alta, fresca y ventilada, á matri-
monio sin niños ó señoras: informarán Consulado 24 
de 5 á 7 de la tarde- 7261 4-19 
O j o — S e a l q u i l a n 
en casa de familia, habitaciones ó departamentos con 
asistencia ó sin ella, ó todos los altos de la casa I n -
dustria 115 á dos cuadras del parque, son muy frese os 
7271 4-19 
Zulueta 71, antes Quinta Avenida, se alquilan al-guna hermosas habitaciones con vista a la calle, 
tnen amuebladas y asistencia para matrimonios ó ca-
balleros solos. Se pide referencia. 
7226 4-18 
C í e alquila la espaciosa casa calle de la Reina 98, con 
Osala, comedor, zaguán, cinco cuartos, dos patios, 
caballerizas, atma. cloaca y demás comodidades. La 
l ave en el 123 de la misma calle y tratarán do su a l -
quiler en Manrique F>2, de 8 á 11 de la mañana y de 1 
á 4 en O'Reilly 9 i . 7v?45 . 4-18 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
do largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos, Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s d e p u e r t a e l e g a n t e s . 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
O B I S P O N U M 84 . X í q U é S . 
7264 5-18 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelveH 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis w'Kj 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másH 
. perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-Qá 
ffl dería».. C 782 1-Jn K 
B A Ñ O 
S A S T 
D E MAR 
D E . 
OtE V E N D E U N A Y E G U A M U Y SANA QUE 
Kjsirve para lo que se quiera aplicar, en cuatro onzas 
oro y un potro como de un año á propósito para un 
niño: informan Aguacate 112, de 4 á 6. 
7188 4 18 
P E R R O S P O G S . 
Se vende unaparejlta ó sueltos, hijos del perro más 
fino que hay en la Habana: informarán O-Reilly 47, 
entre Compostela y Aguacate. 7215 4-18 
A LOS CRIADORES. SE V E N D E U N M A G -
.< \ níílco caballo padre de raza pura inglesa, es nue-
vo, sano y maestro de tiro: puede verse á todas horas 
en Amistad 85. 7074 6-15 
DE CiMAJEE 
SE V E N D E U N B U E N COCHE V I C T O K I A , gran caballo, sano, maestro, más «le siete cuartas, 
criollo; limonera nueva y ropa de cochero, acabarla de 
hacer, todo en 500 pesos oro. Vedado calle 5^ náme 
ro 21, de siete á doce de la mañana. 
7301 4-20 
SE V E N D E U N F A E T O N E N M U Y B U E N ES-tado y con asiento detrás, propio para un médico, 
Jt-sús del Monte 321. 7224 4-18 
Se venden 
tres tílburis en Guanabacoa, Jesús María número 1. 
7238 8-18 
S E V E N D E 
uu milor-duquesa con dos caballos y su guarnición: 
puede verse de 7 á 11 de la mañana, San Lázaro 396, 
7219 4 18 
SE V E N D E U N A PRECIOSA V O L A N T A E N perfecto estado, los arneses de pareja de la misma 
y también la pareja de caballos maestros de volanta; 
se vendo todo junto 6 por separado, se puedo ver en 
Marianao, calle del Roy 5; informarán en Obrapía 14 
7173 8-17 
S E V E N D E 
una elegante y casi nueva duquesa en Amistad 49 pue-
de verse á todas horas. 7153 4-17 
GANGA.—SE V E N D E U N M I L O R D D E M E -dio uso y dos caballos, uno criollo y otro america 
no con todos ms enseres y un tronco de arreos. A -
gulla 119. 7121 4-17 
Q E V E N D E N DUQUESAS N U E V A S , CONS-
C?trucclón moderna; duquesas y mllores de uso, con 
barra guardia y lanza propias para el campo, todo 
muy barato: á todas horas. San Miguel 212. 
7071 1.̂ -14 
POR PASAR SU D U E Ñ O A L A P E N I N S U L A se vende; un elegante faetón de cuatro asientos, 
propio para el campo ó paseo, con los fuelles de quita 
y pon de lo más moderno, á lo Alfonso X I I I : en la 
misma se vende una limonera francesa, color avellana 
con hevillas linas, solo tiene de uso dos ocasiones.— 
También se vende un hermoso caballo de 8 cuartas de 
7 á 8 años, gran caminador, maestro del i ro , sólo ó en 
pareja, es raza Inglesa y nacido en el país; todos se 
puede ver San Lázaro 223, altos; es sin discusión el 
mejor tren por lo moderno y elegante y está nuevo. 
6953 8-12 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS co-ches un vis-a-vis de dos fuelles, 1 coupó, un fae-
tón con cuatro asientos y un milord, todos remontados 
de nuevo y elegantes carruajes. Aguila 84. 
6925 8-12 
E s t e c o n o c i d o y r e p u t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , e s t á a b i e r t o a l 
s e r v i c i o d e l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s c u a t r o dfe l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
E l d u e ñ o c r é e i m p r o c e d e n t e h a c e r u n e l o g i o d e l a s c o n d i -
c i o n e s d e s u s b a ñ o s . E l p i í b l i c o e s e l q u e d e b e j u z g a r y s u fa l l o 
s i e m p r e l e h a s i d o f a v o r a b l e . 
C 5f4 al SO-lSAb 
En Marianao.—Se alqul'a la casa Santo Domingo 2, í doce metros del paradero: en la cantina del mis-
mo está la llave é informarán en esta ciudad de 11 
á 4 de la tarde en el Estado Mayor de la Capitanía 
General y de esa hora en adelante en Carlos I I I , ho-
tel Müitar, el capitán Perfil. 
7244 4-18 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
7189 5 18 
IA CASA C A U E DE IOS BAÑOS í , 8, 
en el Vedado á una cuadra de los mismos y en punto 
muy concurrido, se alquila por 5 meses de temporada 
ó por uu año: tiene gas, portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos arriba y en el bajo la cocina 2 cuartos de 
criados y tres piezas más de desahogo, patio y traspa-
tio: la llave en el número 4, y su ajuste en Manrique 
15, después de las 8. 7252 4-18 
G r A N G - A . 
Se alquilan dos posesiones altas en la plazuela de 
Monserrate, propias para caballero* ó para un matri-
monio sin hijos: Informarán O-Rellly 118, donde 
existe el Panorama Universal. 7233 4-18 
E N V I R T U D E S l O 
se alquilan 2 habiticiones, una con vkta á la calle, á 
personas tranquilas y sin niños; pueden comer en fa-
milia si lo desean, 7250 4-18 
O e alquila cn 2Í oro la bonita casa Prado núm. 2S, 
Cjcon tres cuartos, persianas, agoa, suelos finos, p in-
tada al oleo y dos cuadras de los baños; otra en Agui-
la, de alto, con tres cuartos, cn $50 bi'let.as: las l l a -
ves y su dueño Aguacate 12. 7247 4-18 
Zulueta 34, manzana del Pasaje 
Se alquilan dos elegantes habitaciones bajas con vis-
ta á la calle con baño é inodoro, propias para escrito-
rio ú hombre solo, 7205 10-18 
3-3 alquila 
el magnífico y espacioso primer piso de la easa calle 
de Compostela 109 esquina á Muralla: informarán V i -
llegas 92 7186 4-1S 
SE alquila la casa de Animas 79, entro Galiano y Blanco, compuesta de sala; salrt*, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, patio y cocina: informarán do la mis-
ma en la Antigua mueblería Cajón, Conccrilit 33, 
71?i9 4 17 
P r a d o 1 0 5 
En esta antigua casa se alquila uu departamento 
con tres habitaciones con vista al Parque, para una 
familia: preoios módicos, quedan vacíos el <lia 20. 
7137 4-17 
S E A L Q D T L i A 
la casa calle do TJUZ 3, de alto y bajo, cómoda para 
dos familias, la l;ave en la cigarrería de enfrente: I n -
formarán Salud 63. 716B 1-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Gervasio 190 entre Rei-
na y Estrella, la llave en la bodega y darán razón Sa-
ud 63. 7165 4-17 
S E A L Q X 7 I L A 
la bonita casa San José 88, cuatro cuartos, agua, etc.: 
precio $38 oro: llave carpintería; Informarán Gnliano 
núm 18. 7161 4-17 
A dos cuadras del Parque se alquilan juntos ó sepa-rados los frescos y elegantes altos do la casa l u -
dustvia 115. donde estuvo el Consulado do Italia, pro-
pios para oficinas ó familias decentes sin niño?. 
7152 4-17 
B a r a t a s 
Se alquilan las bonitas, cómodas y frescas habita-
ciones altas de la casa Trocadero 23, propias para una 
corta familia; en la misma informarán. 
7!7i 4-17 
Se arrienda 6 se cede á partido 
en Alquizar un potrero de ocho caballerías cercadas 
de piedra, tus terrenos contienen maffiiílieos palmares 
propios para la cria de cerdos y son además de claise 
superior para la siembra de plátanos, tabaco y caña, 
Uniendo para este último cultivo la ventaji de lindar 
con un ingenio y de tener otros á muy corta diiítancia. 
Do su ajuste en Muralla 17, Habana y Amarpura 15, 
Quananbacoa informarán. 7180 8 17 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas, calle nueve núme-
ros 95 y 97, en la línea, y otra en la calle 10 n. 7, to -
dascons ruidashijíeamcnte á l a moderna. Dos de ellas 
tienen magníficas cocheras y las tres abundante agua,-
espaciosos aposentos decorados con gusto y comodi-
dades para extensas familias. Pueden verse á todas 
horas hábiles: Informarán cn Belascoaln n. 2, A, de 
precios y condiciones. 71^2 7 17 
ly-n 30 pesos oro se alquilan los frescos y ventilados 
V . altos de la casa ca'zada del Príncipe Alfonso u. 2, 
Y, del Bazar Habanero, se componen do sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, azotea, agua, cocina, letrina y 
preciosa vista á la calle: en la mioma se solicita una 
cocinera de poco precio para una corta familia, • 
7146 4-17 
lí^n familia ee alquilan hesmosas habitaciouen con ó 
Cis in comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
inedia coadra de la calzada de San Lázaro, - por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos, 
700t 8-14 
A h o m b r e s s o l o s 
se alquilan cuartos altos frescos y con entrada á todas 
boras, gimnasio y duchas y servicio de criado en Com-
postela 113 entre So: y Muralla. 7197 4-18 
V E D A D O 
La espaciosa casa calle 7? núm, 103, esquina á 4^' 
Darán razón calle de la Salud 47. 
723t 4-18 
Se alqudan juntos ó separados dos hermosos cuartos en Corra es núm, 2, letra C, esquina á Zulueta, á 
bombres solo* ó matrimonio sin niños; hay agua de 
Vento: precio siete pesos y medio oro cada uno al 
mes. 7236 4-18 
Se alquila la bonita casa calle de San Miguel núme-ros?, entre Campanario y Lealtad, tiene agua y 
demás comodidades: al lado número 87¿ está la llave: 
impondrán de su precio y condiciones en Domínguez 
n. 15, Cerro. 7183 4-18 
H L A C A L L E D E JESUS M A R I A N U M E R O 
i91 S-Í ha extraviado un perrito que entiende por 
Gipsy. «•«* gratificará al que le devuelva, 
7263 4-19 
E 
Se alquila por $24 oro 
la casa Curazao n. 39, con alto y b.ijo, agua de pozo 
potable; en la bodega de La Marina, ¡a llave, y en 
Reina n. 26, tratarán, 72C0 4-18 
S e a l q u i l a n 
unos espaciosos y ventilados altos en la calle de Dra-
gones n. 80, pueden verse á todas horas del dia. 
7214 8-18 
S a'quilan dos cuart-e en ¡a calle O'Reilly n. 76, á bornbres solos y también dan comida á precios mo-
derados. 7255 4-18 
Ceiba de Puentes Grandes, al lado del paradero se alqula la hermosa casa número 145 de la calzada, 
de dos pisos con cierre de persianas y vidrieras, once 
cuartos, gran cochera, árboles frutales, agua y vista al 
mar: informan Manrique 128. 
7034 10-14 
17, T r o c a d e r o , 17. 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas con asistencia ó sin ella, y & precios mó-
dicos y entrada libre á todas horas. 
6994 15-13Jn 
P a r a l a t e m p o r a d a 
Se alquila en la playa de Marianao, una hermosa y 
ezpléndida casa con ca' alleriza y un espacioso baño 
propio: darán razón Muralla 59,—Oóme: y Sobrinos. 
Cn 862 8-13 
ATRES L E G U A S D E L A H A B A N A POR ("A L -zada, se arrienda una finca de tres caballerías cer-
cada de pifia y dividida en cuartón s, con dos casos 
chicas, muchas palmas y muy abundante en agua: I m -
pondrán O'Reilly número 44. 
6963 8-12 
Frente á los baños E L P R O G R E S O . 
EUT E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en la calle de los Baños número 2, con grandes y 
espacicsas habitacionca, cuartos para criados. Jardín, 
caballerizas, bonita cocina, extensa coebera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus departamentos. 
Por temporada ó bños. Toniente-Rey número 25. 
06^5 15-7 
M T A 
de Fincan v EstaMecmnentor., 
SE V E N D E S DOS ESQUINAS, UNA K N D R A -gones con establecimiento y libro de gravómen en 
$6,300, otra á una cuadra de Btlas'ioaín y Reina, nue 
va, en $3200; informes de 7 á 12. Curazao 30 entre 
Merced y Jesús-Maiía. 7341 4-20 
PA R A U N A M O D I S T A I N T E L I G E N T E E N su ramo se vende un taller surtido y acreditado, 
punto céntrico ó so admite s'ocia con buenas garan-
tías por no poderlo asistir su ducAo personalmente; en 
sede^í i quin '¿ílá > perfumes, todo lo necesario; i m -
pondrán Lealtad 153 de 4 á 8 de la noche. 
7m 4-20 
SE VENDEN 
las casas Zanja 12 y 14, de esquina próximas á Galla-
no; ganan $34 oro, en $3200 oro; 2 en Luz de azotea 
con sala y 3 cuartos y 1 al fondo, en $6000: informes 
do 7 á 12; Curazao 36. 7313 4-20 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N PRECIOSO solar con cuatro habitaciones do mampostería y 
demás comodidades con sitio para poder seguir fábri-
ca al frente y fondo y capaz para dos familias por la 
posición en que está fabricado: tiene agua y se da en 
mil quinientos pesos oro, calle 7 ó calzada entre 10 y 
12 número 132. 7315 8-20 
f \ 0 ' J Ó , OJO, D E V E N T A . SÉ TRASPASA U N 
y ^ c r é d i t o de pacto retro de E50 pesos oro al 15 por 
ciento, con la condición y garantía de ceder el domi-
nio de $1,973 oro quo faltan seis meses para cumplir-
se, en una casa en buen punto, su dueño plaza Vieja. 
Teniente-Rey Sí bodega, 7354 4 20 
¡¡ G a n g a s 11 
Se venden 3 casas, 2 de azotea de alto y bajo y 1 de 
teja'?, ganan las 3 $54 en oro y se daa en el precio de 
$4300 oro: para más Informes Curazao 36 entré Mer-
ced y Jes iH -Mar í* de 7 á 12, 7342 4-20 
Potrero 
Se vende un potrero de 30 caballerías slu censo, á 
siete leguas de la Habana, linda con la costa, se da 
barato. Obispo 30, de 11 á 4. 
7329 4-20 
/ " \ J O , OJO. SE V E N D E U N SOLAR E N É L 
\_/barrio de la Ceiba en $900 oro propio para fabri-
carlo, se toman con hipoteca de casa 400 6 $500 oro, 
se vende una estancia á orilla de calzada, de una ca-
ballería y dos casas en el barrio de Colón á 30ro pesos 
oro. Estevez 17; de 8 á 10 y de 4 á 7. 
8355 4-20 
Se vende 
un elegante faetón de poco uso, muy ligero y barato. 
Prado número 23 á todas horas. 
6934 8-12 
1^/TUEBLES E N A L Q U I L E R . — S E D A N Y SI 
i^-i.quieren con derecho á la propiedad; se venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados, se compran pagándolos mejor que los 
demás: Villegas 66; mueblería E l Compás, C. Bctan-
court.. 7325 4 20 
S e v e n d e n 
los armatostes y vidrieras de un establecimiento, bue-
nos y en buen estado en la sedería E l Encanto. Da-
rán razón sus dueños San Rafael esquina á Galiano. 
C n. 890 4-20 
Mnebles y prenda?. 
Acaba de salir á la venta ut.^ran surtido en la Nue-
va América, de Miguel LIu l l , Obrapía 55, casi esqui-
na á Compostela, al lado del café. Juegos d i cuarto, 
sala y comedor, feanceses, americanos y del país de lo 
más elegante y á prcios de verdadera ganga, hay infi-
nidad más de muebles de mucho capricho que no de-
tallo por no cansar; también hay un gran surtido en 
espejos, juegos, centros de mesa, adornos de tocador 
y lámparas; en prendas, la nmr. Acudid y veréis que 
no hay quien compita con la Nueva América para 
vender barato y compra muebles usados pagando me-
jor que nadie. Obrapía 55 casi esquina á Co-rpostela, 
al lado del café. 7288 4-19 
B e vende 
uu magnífico piano nuevo de Chassaigne Fils y se 
da barato: informarán Maloja 38. 
7286 4-19 
SE TRASPASAN LOS M U E B L E S Y E L L O -cal por no poder atender su dueño, ó se admite un 
(••ocio y se detalla por piezas; un juego de sala á lo 
Luis X V pero sin pintura en $110 btes.; una lámpara 
de cristal y una lira en 57 y $25 btes ; una alf mbra 
casi nueva en $13 btes.; un escaparate de espejo nuevo 
on $140 btes.; un peinador de palisandro en $6 í btes.: 
un lavabo en $25; un famoso ropero de cedro en $50 
btes; 'S sillones de afeitar en $21: espejos do todas 
I formas m Reina 2, frente á L A CORONA. 
7210 4-19 
BARATAS Slü V E N D E N DOS C 1 U D A D E L AS una on Maloja J31, con 12 cuirto? y dos acceso-
rias en $5,000; otra más moderna con dos acce?oria8, 
12 cuartos. Ubre de gravamen, gana $115 en $2700; 
una casa San Lázaro 54 en 3,500 pesos; otra en San 
Nicolás, con sala custro cuartos bajos y cuatro cuar-
tos altos, de azotea, cerca del MouserratJ en 5000 pe-
sos. Informes de 7 á 12 en Curazao Si, eutro Merced 
y Jesús María: 7340 4-20 
U N A C A S A . 
Se vende una casa calle de Jesús María, en $2,700 
oro. Informarán en Obispo n, 30, de once á cuatro. 
7330 4-20 
B A R B E R I A . 
Por ausentarse el dueño se vende, ó bien los enseres 
da ella con buenos sillones, buen tocador de mármol 
y buena pila, y todo lo perteneciente á ella: eio la mis-
ma darán razón, Gloria 149, entre Antón Recio y San 
Nicolás. 7322 4-20 
Vectsi de casas baratas 
Campanario 17.̂  y 181 en $2,000 las dos, San Joa-
quín próximo á Monte, con 4 cuartos en 1,500; Cam-
pauari" cerca de Reina coa sala y 2 cuartos en $1,500 
otra en la calle de Jesiu de María con 25 varas de fi;n-
do en $1.500; Antón Recio con sala y 5 cuartos de te-
jas en $1500; una en Habana que gana 1-J onzas oro 
en $2500: Informes de 7 á 12 de la mañana. Curazao 
36, eutro Merced y Jesús María. 
7^14 ' 4-20 
A T E N C I O E A L NEGOCIO —POR NO PO-
Jc\ derlo atender su dueño por tener asuntos de ma-
yor interés se vende uu acreditado kiosco cantina i i -
tuado en los magníficos portales de la casa calzada de 
la Reina D. 1. Se dá en proporción. Impondrán en el 
citado kiosco. 7284 4-19 
Carmelo 
Se vende una bonita casa sobre la loma frente al 
paradero. Calle 11 n. 93, en $1000 oro: impondrán en 
el 89 7290 8-19 
V N ÜN M O D I C O PRECIO SE V E N D E L A 
jUbo Ita y ventilada casa Estrella 20', con alto y 
bajo, cinco cuartos, sala, comedor, cocina y todas las 
comodidades necesarias: para más pormenores d i r i -
girse á Consulado 106, botica. 
7259 4-19 
LA CASA M A L O J A E N B U E N PUNTO $3,500,. en Estrella una $3,600, en Tenerife dos casas, j u n -
tas ó. separadas, una hace enquiña con agua y demás 
en 5,000, en Picota tres á 8,500 cada una, on Angeles 
una 2,200. esto todo en oro y otr.is varias de '.̂ ,500 B. 
basta 4,0!'O B, de B. Angeles número 54. 
7¿M 4-18 
E N $2,800 ORO SK V E N D K L A M I T A D D E l i l a cafa Sm Rvfael 75 d« manipostería y tejas, sin gravamen, agua redimida y su-t contribuciones y título 
de dominio corrientef.: darán razón en Consu'ado 17, 
de 9 á 11 de la mañana y de 6 á 8 de la noche. 
7223 5-18 
SE V E N D E N 36 CASAS DE 2 V E N T A N A S ; 14 ile esquina c u establecimiento; 18 casitab; 8 ca^as 
quintas; 9 casas cindadelas; 6 fincas do campo: bode-
gas: 4 fondas: 3 cafetines: 8 cafés con billares: 4 dul-
ce ía y café: 1 liotel: 4 vidrieras baratillo: 1 tren de co-
ches de lujo —San José 48. 7196 4-18 
1.1L SECRETARIO D E L G R E M I O D E F O N -
I j d a s informará do varias que so venden ati como 
de una fonda y posada en el mejor punto, con buenas 
habitaciones, propia para ganar mucho dinero: Luz 
99. bajos. 7141 3-J7 
A V I S O . 
Se vende una carbonería por la mitad de su valor 
coa todos sus enseres que corresponde por tener su 
dueño que atender á otros negocios, informan Corra-
les 220. 7126 4-17 
SE V E N D K E N UNO D E LOS MEJORES P U N -tos del Vedado un magnífico solar de esquina con 
cinco cuartos de mampostería y buen terreno para 
jardín ó se alquila, calle 4 esquina á 11 n. 16 Informa-
rán. 7125 6-17 
Gran negocio 
Por tener qne marcharse para la Penínsulo, se ven-
de una gran vidriera de tabacos y cigarros bien surtida 
y muy acreditada en el punto más comercial de la ca-
pital: darán razón callo del Príncipe Alfonso número 
2, papelería y efectos de escritorio E l Correo, 
7177 6-17 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L U Y A -nó 9, inmediata á la esquina de Toyo: tiene sala, 
caleta, 4 cuartos, patio y traspatio, caballeriza y escu-
sado: se da baratísima, en la misma impondrán. 
7026 9 14 
S E V E N D E N 
casi regaladas las casas siguientes: 
Santuario n. 123. 
Empresa n. 30. 
Idem n. 32. 
Idem n 34. 
I d t m n 36. 
San Ciprián ns. 59 y fil. 
Su dueño en el kiooko de Paula, á tudas horas. 
6950 8-12 
EN JESUS D E L M O N T E SE V E N D E N CUA-iro casas: se desea realizar ó cambiar por una cn 
la Habana. Su dueño Escobar 22. 
6S.21 K-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A S I T U A D A EX uno de lo i mejores puntos de intramuros c;i precio n ó-
dióo por tener su dueño que at<.nder á o'ro necocio: 
informarán San Miguel 220 cqu i t í a á Marqués Gon-
zález. 6913 10-11 
de m m 
/ C A N A R I O S B E L G A S D E L O M E J O R Q U E 
\_yhay on la Habau.i. Se venden valias pan-j-is ama 
rulas y pna de huevo, muchas de ellas con \>\' hones, 
e i Santus Snátex 15, J<uús del Monte, vista hace fe. 
73! 0 5-20 
S a n L á z a r a 2 3 3 
Se venden dos gálapago?, un sillón de señora y va-
rios muebles. 723'J 4-18 
sin estrenar y lo mejor acabado hasta el dia; un par 
mecedores comadritas de Viena, color claro, nuevos. 
Obispo 98, altos. 7728 4-18 
Por tener que desocupar ¡as habitaoiones para fin 
de mes se venden con pérdida varias lámparas nuevas 
do"cristal de Bohemia para Eala. comedor y cuartos. 
Obispo 98, altos 7227 4-18 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E M U Y 
jobuenas voces y un pianino mudo para estudio y 
también una máquina üe coser casi nueva, sedan muy 
en proporción por ausentarse la familia: informarán 
Amanjuraie. 7155 4 17 
Q E V E N D ü , — E N L A C A L L E del PRADO n. 31 
J^se venden todos los muebles de la casa, juntos ó 
separados, hay juegos de sala, escaparates, camas y 
juego de comedor, todo en muy buen estado. Además 
hay lámparas de cristal y liras y porción de macetas 
con flores. ' 7130 10-17 
P I A N O S 
e n e l A l m a c é n d e M i i s i c a 
Se acnban de recibir otra partida de alemanes y 
franceses que so venden á precios de fábrica, en me-
dio uso, ios hay para todas las fortunas 
Erard superiores $ 150 oro. 
Do Bass " 85 " 
De Erl í " 8^ " 
De Fabrá " 42 " 
y otros varios autores.—Cuba 47, entM Obispo y O-
brapía. 7176 4-17 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía.—En 
esta casa hay al alcance de todos muebles, relojes y 
prendas do or>', plata y brillantes, á precios de ganga, 
sortijas, tolitarios de brillantes á $10 B. Pulseras, pa-
sadorts, eubierfos, escaiiarates buenos á 50, mesas á 3 , 
jneg s dé tala Luis X I V y X V . espejos, neveras, bu-
fetes y un elegante juguetero do lunas y mármol.— 
Kota. Compramos joyas, oro, plata y muebles. Pardo 
y Fernández. 7134 15-17Jn 
D O R T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E Ñ O 
X « realizan muy baratos los muebles de Compórtela 
139: hay de todas clases y no se repara en precio, 
porque te desea desocupar el local cuanto más pron-
to Mueblería La Barata, Compostela 139, entre Luz 
y Acosta. 7170 4-17 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bcrnaza 53, tornería do JOEÓ Porte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
6999 26-13 Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En '.ste acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumanr-nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
•-•ambían. alquilan y componen de todas clases 
6883 26-11 Jn 
E L C R I S T O , 
Vi l l egas n ú m . 8 9 . entro Amargura 
y Teniente-Soy. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También sf> compran muebles usados todo á 
precios módicos. E ^ S e hace cargo do toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan mueblea para 
bailes, funciones y reuniones. 
Se alciuilan si l las .—Habana. 
6575 15-{Jn 
A las Empresas de Ferrocarri les , 
S í e s . Industriales , Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubriñcación 
y garr!nt!Zf»nioB que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualauier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. 8. en O. Comerciantes 
importadores do toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Ci U do Teniente-Rey n? 21, apartado 3tfi, Haba-
na - 0 80*? U n 
Se vende 
en pi* c o módico uu ma pfñ ;o caballo criollo, do silla: 
etlabio Ktfugio entre Consulado y Prado Informarán, 
7257 10-19 
vi.\os w s m m LEGÍTIMOS, 
vinos puros y sanos, marcas 
y pioií de Hram 
T SCMVAERI. 
Cínicos i m p o r t a d o r e a PEREZ, ORTIZ 
Y <"", alojaceirntríj de rtrere*, callo de 
A'-í n tó u 124, casi eftqaióq i Muralla. 
D o v c i t a además en todoe los almacenes. 
Cn 813 26-W8 
DB Dropería y W i n t í i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, toe, can-
sancio y falta de respi rac ión 
con el uso de los 
OIBAEEOS ANmSMiTICGS 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
d 50 CENTAVOS B, S, CAJA 
nn794 
EXTRACTO Mmm 
L I S T A de Fas enfermedades que cura este medlca-
mcuto y cuyos buenos resultados hemos tenido oca-
sión de observar en esta Isla donde hace años que 
se conoce: 
Reumatismo, Neuralgia, Dolor de muelas, Corri-
mientos, Dolor de garganta. Dolor de espalda. Almo-
rranas, Quemaduras, Cortaduras y toia clase de he-
ridas y contusiones, Barros, Inflamaciones en gene-
ral. Hemorragias y muy particularmente en el méns-
truo doloroso 6 dolor de hijada. 
A $1-50 btes. el pomo.—Se vende 
en la botica Santo Domingo 
O B I S P O 2 7 . 
7314 «-20 
LA M E E GEIA SANGRE. 
Ese es un dicho vulgar que no carece de fundamen-
to. En otro tiempo se mandaba á los enfermos exte-
nuados á beber la sangre fresca de las reses que se be-
neficiaban en los mataderos; pero se necesitaba mu-
cha fuerza do voluntad para beber un líquido tan es-
peso, cnanto repugnante. Un químico francés eminen-
te, Mr. Desoblcns, ha tenido 'a Idea feliz de extraer 
de la sarisrre el principio nutritivo, L A H E M O G L O -
B I N A y "con ella ha preparado un Vino de buen pa-
ladar que tiene la propiedad de reponer los glóbulos 
rojos de la sangre de los enfermos anémicos. La pal i-
dez del rostro de las señoras, la debilidad, la falta de 
vida, el enflaquecimiento son combatidos por el V I N O 
D E H E M O G L O B I N A D E MR, DESCHIENS, 
que so vende en la Botica de San José del Dr . Gon-
zález, calle de Aguiar número 106. En la Botica E l 
Aguila de Oro. Monte 44, y en la Botica La Fe, Ga-
liano 41, esquina á Virtudes. » 
C 825 13-7Jn 
BOTICA DI SANTA ANA. 
"TTT/~^ A T ^ / ^ (enfermedades del) se curan 
XXXVTJCJL V-/ con los Polvos purgantes de 
Santa Ana. Lo pueden tomar los que padecen i r r i ta -
ciones intestinales y almorranas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones diar-
I 8 G E I M . 
/ CAZADORES.—SE V E N D E ÜNAMAGXIFI-
' ca escopeta de des cañones, fuego eentral. wJibrd 
10, del fabricante Fauré Lepage d i París, c a s i n á ^ S 
costó en París 500 francos y'se da cn 3 onzas oro: pue-
de verse de 12 á 6 de la tardo en Amargura 31. 
7168 4-17 
L A M A R I N A 
HOJAS ANUALES D E SERVICIO. 
7102 Cuba n. 129. 10-15 
m m r M M 
.ü«JlIi5T9 
París. 12, rae A u t o — 12, rae ADlier, finí* 
© O R S É S 
asa áB VERTOS M m 
K\ elogio do la Casa de V X R T ü S Ecr-
znasias, no es tá mas por hacer; t u repu-
lacian es universal, y las Parisieii8í:s como 
las cstrangeras, son sus clientes Scostum-
bradas. Hoy se vuelve a los pequc&s corsés 
qn,-; han sido siempre cd gran éxi lo de la 
casa ; ia C i n t u r a E e g e a t e . e l C o r R Í Birec-
t o r i o , iintlisiino, flexible*y elegí 
gran C o r s é i L a a do A u s t r i a , pa 
de ceremonia, son los complomeJ* is 
moda.-iClua!. Para tener un corso TES 
una perfección, envíen Vds, se*" 




1 Alquitrán Inyot 
L ! C O R C O N C I ÜADO 
ñas . 
DIARREAS. Pedid los papelillos tónicos y digestivos 
qne se venden en la botica de SANTA A N A , Riela 
número 68. 
IMPUREZA SE L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
f y \ T r \ T > T > T ? A Q catarral ó sifilíti-
V ^ T V j i N V J j L L Í V J L L i i i k ^ ca, con pujos, 
ardor, dificultad al orinar, sea el Jlujo amarillo 6 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E I i -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la veriqa y aun del 
pecho es cada día más considerable. É n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
A L M O K R A N A S ^ T ¿ S L á ! i e i S Z , 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, geTnátÍon'f£: 
clones del BA LSAMO S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia debe tenerlo en casa como remedio bue-
no á todo dolor y que alivia de momento al paciente. 
r ^ A T H A T ^ P r ^ Q 0 6 ^ curación 
\ J X J L J i x X J L t ) E W ^ I O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
AGUA CICATRIZANTE S "S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ?es7l0!.d£5£ 
diarreas fiémosos y toda Irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68. frente al DIARIO DB LA MARINA. 
7860 15-19Ja 
se ha experimentafiüí con el 
mayor éxito en siete grandes JíspUaleai-
de Paris contra Constipados, BSí nquüif,J 
Asmas, Catarros de los Brónqf&ty te la 
Vejiga,, Afecciones de la Piel, ^cazones. 
El A l q u i t r á n Guyot , pbcíiu com-
posición, participa de las pW|ñedades 
del Agua de Vichy, siendo nascho más 
tónico. Así es qae posee eficácia 
notable contra las enfp***""*̂  iel estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de dopr^esacan 
los principios antisu i , n «ü • ••••acaces:; 
por esta razón du res del 
verano y en tiempo de epiaeimc «JÍ Alqui-: 
t r a n de Guyot es una bebida preser-
vativa é higiénica que refresca y purifica 
la sangre. 
« Esta preparación será muy pronto, asi 
c lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profesor Bizra, 
Médico del Hospital Sao Ld», 
En la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n e l e Guyot 
etc., eto. 
C u r a c i ó n . 
DE LAS ENFERMEDADES 
DE LA 
S A N G R E 
Hemorragias. Esputos 
de Sangre, Clorosis 
Anemia, Debilidad, 
Enfermedades Í A ^ J ^ 
del Pecho « É á ^ 
y de los 
Intastinos, 
Catar ros ¿ í - t ^ / í k ^ Médico d« los 
D¡<;nntAp!9 Hospitales de Paris 
S \ ha comprobado las 




EN VARIOS C 
F L U J O S U T E R I N O S 
H e m o r r a g i a s 
Y KN LAS 
H e t n o t i s i s tuberculosas 
Dtpósito Genera!: Farmacia G.SEGOIN 
378, calla St-Honoré, PARIS 
En la J T a h a n a : J O S É S A R R A . 
Pidense 
serios podiendo disponer de 
u n p e q u e ñ o capital para Re-
presen tac ión y Deposito de 
3 V t Á Q X T i t « f f A . S A X J T O J V E J Í - ' X ' X C - A . S para lavar la ropa blanca. Asadores 
a u t o m á t i c o s y otros ar t ículos exciusivos privilegiados y premiados con el mayor éxito. 
Dirigirse en PARIS, al Ssñor V i v i L L E , fabricacte. 2 4 , avenue de TOpéra , Paris 
quien envercá condiciones y prospectos en es; añol . 
•vTtl A N T I G U O H O T E L DE COLONIA Y DE ESPAÑA' 
Mesa rodonda y 12, rué tíe t r S m r n \ intérpretes cfs todas lenguas. — Casa confortable. 
Cena tle IOÍ grandes Bulevares v l y servicio a la carta y a voluntad. 
en B: Centro Ü?l3íiOSl3snégOC¡0S. \ Prec io s m u y moderados : JPensiou a l din de l O a 12 francos. 
A C E I T E H O G G 
a i r « p « í * a M « e l «Att», P « r a * B « « A i b l l » » . P é r d i d a s k l aaeas , ate. É 4 « e i t e £e 
hmmmiam 6a «a «1 aaaa « b v a d a c u as m a t e r i a ú t Itamem « « * * « • « • 
laT»9t(gUB«Us:fr3MNTRIAMeiULAKS». M ^ ^ i k o t i ^ n s ^ s t i Víllt WJL I t l latatfa Fwujs, 
i t M VMPIRAU* : X E O € & S 3 > * 3 , r a e € a » U a l i e a « > P A J U W . f «a tato i n ' T t r t n . 
CLOROSIS, ANEEVHA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOWASQ 
H E M 0 B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO EM LOS KOSI'ITALSS DE PAR.IS 
P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O N A T U R A L — R E P A R A D O R D E L O S G L Ó B U L O S D E L A S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estomaffo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPAK^DO LAJO FORMA DE V i n o , Taxabe Y Gradeas 
Preparación y m t a a! pormsyor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADEIAS A C», 11, r. 4e la Perle, PARIS 
O D E I P O S Z T O S IBISr T O I O ^ V S L A S F A J t a ^ T A . O X A . Q 
XÍJ € a s a X. I J E G U A N I * , d e P a r í s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro ,̂ vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas/los Rótulos, y hasta la. Marca de Fábrica i están muy bien ithi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, a los CoHSiiinidoves 
que se dirige la Casa i . I J E G I S A N D , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i & d r P o w d e r 
y V e l o u t é , y aconsejándoles de no comprar la 
r » E R F X T 2 V E E R I A . O R I Z A . 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimiento, ia Casa L . LEGRAND acaba de mudarse 
ACABASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
Elixir, Polvos y Pasta Dentífricos 
L O S 
• ; ' ' ' M E ! • : i • 5 
d.e l a . -A-iJoadia ele? S O U L ^ O ( G - i r o x i c i e ) 
Com i*SAGUSLONN2 ( P r i o r ) 





MEÜTADO en el AÑO 
, PAR BL 
Frior Fierre i m m 
E X T R A C T O X > E r í " O T Z G I A , : 
La fórmula de FIERRE BOÜRSAUD y sus procedimientos primitivos están esern 
respectados. Este E l i x i r de nuestros Padres, tiene propiedades preciosas. PreTiene 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la sangro de las encias, las tonilica. las 
hace desaparecer toda luchazon. Purifica el aliento y saua la beca, dándote una fresci 
y duradera. Previene y cura los dolores de g î̂ aiita. t u ronqueras, las inflaaiacioní 
y las irritaciones de tedas clases. En una p-'̂ L'ra, el súo diario del B l i ^ y de l o s 
B e n e d i c t i n o s asegura la salud 
perpetua de la S o c a y de la 
C a r p a n t a . Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros He-?erendos Padres, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distinpue de el'rvs por 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . 
CP* 
n 
A G E N T E G E N E R A L : S E G U I N , BORDEAUX 
Kállast e-n todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmasi&s v Droguerías del Mundo entero. 
Trap l e í "Diario d© l» Marip».» SidA. 88 
